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Esipuhe.
.Viime vuoden alussa julkaisi Tilastollinen
Päätoimisto alkuosan selvitystään elinkeino-
ja ammattieuihteieta niissä kymmenessä kau-
pungissa, jotka joulukuun 8 ipäivänä 1)920 suo-
ritettu väenlaskenta käsitti. Mainitussa vih-
kossa,, joka numerona 58: 1 liittyy Suomen
Virallisen Tilaston VI sarjaan, on julkaistu
elinkeino- ja aimmattilaskennan aineisto tau-
lustoksi yihdistettynä. Esillä olevassa niteessä
luodaan katsaus tämän laskennan tärkeimpiin
tuloksiin ja .verrataan niitä varhempien las-
kentojen tuloksiin, unikäli nämä ovat edellis-
ten kanssai verrannollisia. — Kun jo aikai-
semmin on julkaistu selvityikset kiinteistö- ja
asuntosuihteista, äsken mainitun sarjan nu-
meroina 54: 1—11, sekä väkiluvustapa väestö-
rakenteesta, saman sarjan numeroina 55: 1—
11, on täten saatettu julkisuuteen mainitun
todellisen väenlaskennan tärkeimmät tulok-
set; ainoastaan tutkimus laskentakauipunkien
hedelmällLsyyssuhteista on enää loppuun saat-
tamatta.
(Seuraavan tekstiosan johdannon ja 9 ensim-
mäistä lukua on laatinut toinen, aktuaari,
filosofianmaisteri G. Modeen, loppuluvut taas
ensimmäinen aktuaari, filosofiantoihtori A. E.
Tudeer.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimistoesa, syyskuussa 19'24.
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Johdanto.
Joulukuun 8 päivänä 1920 toimeenipaninoin,
valtakunnan .kymmenen suurinta kaupunkia
käsittävän todellisen väenla sken nan tarkoi-
tuksena oli myös saada selville kunkini kau-
pungin väestön jakaantuminen animatittain
ja elinkeinonhaaroittain.
iSiinä tarkoituksessa oli henkilökorttiin
otettu seuraavat kysymykset: ,,S. Virka, am-
matti tai elinkeino: a) Päävirka, -ammatti
tai -elinkeino : b) Tärkein sivutoimenne, jos
sellaista on : — 9. Jos harjoitatte ipääammat-
tianne tai -elinkeinoanne toisen työssä .tai
palveluksessa : ilmoittakaa huka on tai, jos
olette paikkaa vailla, kuka viimeksi oli työn-
antajanne (laitoksen, yhtiön, yksityisen, liik-
keenharjoittajan, j . n. e. nimi ja annmiatti tai
toi'iniala): —". N äimä. kysymykset tietävät huo-
mattavaa: parannusta aikaisempien väen/las-
kentojen kaavakkeiden vastaa viini kohtiin
verraten. Erikoisesti on 9. kysymys, joka on
aivan uusi, osoittautunut tarkoitustaan hyvin
vastaavaksi, täydentäen. 8. kysymykseen •an-
nettua, vastausta sekä .ammattitoiminnan laa-
tuun nähden että myös, mitä tulee asemaan
.ammatissa. Sitäpaitsi sisältyi huoneistokor-
tin ohjeisiin tarkat, määräykset henkilökort-
tien täyttämisestä., ja oli siinä erikoista ihuo-
miota kiinnitetty ammattia koskeviin tietoi-
hini.
(Käsittelyssä, jonka alaiseksi väenllaisken-
nassa kerätty aineisto joutui Tilastollisessa
Pfiätoimistossa, huomattiin ammattia koske-
vissa tiedoissa joukko puutteellisuuksia, ja
'palautettiin sen vuoksi melkoinen määrä
henkilökortteja asianomaisiin kaupunkeihin
täydennettäviksi. Täten saatiin ammattia
koskevat tiedot verraton täydelliseen kuntoon.
Vuoden 19:20 todellisen väenlaskennan tulosta
voidaankin tässä suhteessa pitää ensimmäi-
isenä täysin tyydyttävänä, mikä meillä yleensä
on väenlaskentojen yhteydessä saa:vutettu.
Vastaavat varhaisemmat tiedot ovat näet jät-
täneet paTjon toivomisen varaa sekä täydelli-
syyteen että luotettavuuteen, nähden. Niinpä
on jako työnantajiin' ja työntekijöihin, eri-
koisesti käsityöammateissa, ollut epävarma,
rjotaipaitsi ammatiltaan tarrkemmim määrittele-
mättömien työmiesten luku omi ollut 'suhteetto-
man suuri. Syynä näihin 'puutteellisuuksiin
on pääasiallisesti ollut kyselykaavakkeen tä-
hänastinen epätyydyttävä sanamuoto, mikä,
kuten yllä mainittiin, nyttemmin on kor-
jattu.
Väestön jakaantuminen arnmatittain ja
elinlkeinonlhiaaroittain on tässä iväenlaslkenna&sa,
niinkuin aikaisemminkin, liitetty jakoon
'Sukupuolittain sekä ammatissa toimimatto-
man väestön ja henkilöllisen, palveluskunnan
jakaantumiseen asianomaisten perlheenelättä-
jien tai päämiesten armmatim mukaan. Tässä
on kuitenkin tehty muutamia muutoksia, si-
ten että perheenjäsenet ilman omaa ammat-
tia, jotka aikaisemmin muodostivat yhden
ainoan ryhmäni, tällä kertaa —• OR-uotsista saa-
dun esikuvan .mukaan — on jaettu kahteen
pääryhmään:. -vaimot ilman omaa am-
mattia sekä, muut perheen jäsenet, minkä
lisäksi viimemainittu ryhmä on jaettu kah-
teen i alaryhmään: (henkilöihin alle 15 vuoden
ja henkilöihin yli 15 vuoden. Henkilöllinen
pal vei usk unta ja sen. perheenjäsenet ilman
omaa ammattia on, sitävastoin., toisin kuin
a ikais-eanimissa väenlaskennoisea, yhdistetty
yhdeksi ainoaksi ryhmäksi.
Tätä jakoa sekä ammattijakoa koskevat
absoluuttiset luvut nälkyvät, kustakin kau-
pungista erikseen, taululiitteistä.
Tämäiii lisäksi on laadittu ammatissa itse
toimivien vaimojen ammattijakoa koskeva
erikoistutkimus, ja julkaistaan sitä koskevat
luvut ainoastaan esillä olevassa teksti osas-
tossa. Sitäpaitsi on suoritettu Helsingin väes-
tön jakaantumista kielen ja 'ammatin mukaan
koskeva erikoistutkimus. Sitä vastoin ei o'le
valmistettu asianomaisten ammatissa toimi-
vien sivutoimia käsittelevää tilastoa, koska
kertyneen aineiston käsittely tässä suhteessa
or; osoittautunut suhteettoman isotöiseksi
Ammatiitilastoa.
i^ 'kii myös jossain määrin epäluotettavaksi.
— Väestön jakaantuminen iän, ja ammatin
mukaan on niinikään tälitä kerralta saanut
jiiädä selvittelyä vaille, koska tätä tarkoitta-
van käsittelyn kustannusten, on katsottu nou-
sevan liian suuriksi.
Väestön jakaantuminen a munat i n. ja elin-
keinon mukaan seuraa pääpiirteissään papis-
ton, kymmenvuotistaulustoja varten vuoden
1920 laskennassa vahvistettua ammattikaava-
ketta. Tämä ammattikaavake edustaa lähinnä
jakoa elinkeinonhaaroittain, joiden ipuittei-
siin sitten on soviteittu asianomaiset erikois-
ammatit. Kahdeksan ensimmäistä ryhmää :
maatalous '(sivuelinkeinoineen), teollisuus ja
käsityö, kulkulaitokset, kauppa, julkinen toi-
minta, opetuslaitos, terveydenhoiito .ja vapaat
elinkeinot, edustavat kaikkia varsinaisia elin-
keinonihaaroja eli yhtenäisiä ammattiryhmiä.
IX ryhmään taas on viety sekä sellaiset am-
mattiryhmät, jotka ovat täysin määriteltyjä,
kuten kotoiset toimet ja puhtaamaipitotyön
liäsittäivät ryhmät, että sellaiset, jotka oikeas-
taan kuuluisivat johonkin edellä mainituista
kahdeksasta ryhmästä, mutta joita täydentä-
vien tietojen, ipuutteessa ei ole voitu niihin
liittää. Näitä viimemainittuja, jotka muo-
dostavat IX ryhmän 3. alaosaston, vastaa
osittain X ryhmä, ,,Työläisiä ja päiväpalkka-
laisia ilman edellä mainittua ammattia"',
mutta tämän viimemainitun, ryhmän suurim-
pana osana ovat. kuitenkin m. s. ulkotyöläiset,
joita ei olisi voitu viedä mihinkään edelli-
seen ryhmään., vaikkapa heistä olisikin ollut
täydellisemfpiä tietoja. X ryhmää on muuten
juuri aineiston verraten hyvän laadun vuoksi
voitu huomattavasti supistaa, niinkuin seu-
raavassa tarkemimin osoitetaan. Neljä vii»-
meistä pääryhmää muodostavat henkilöt, joita
ei voida lukea varsinaisiksi ammatitissa toi-
miviksi. XI ryhmä käsittää niin muodoin
laitoksissa olevat ammatittomat henkilöt.
..Sairaalain hoidokkeihin" tässä ryhmässä ei
ole luettu sellaisia henkilöitä, jotka väenlas-
kennan tapahtuessa, olivat sairaalassa, mutta
joista ilmoitettiin itsenäinen ammatti, vaan
or> nämä viety asianomaisiin ammattiryhmiin.
Seuraavat kaksi ryhmää ovat kokoomuksel-
taan verraten yhtenäiset; edellinen; näet kä-
sittää pääomalla, koroilla .ja eläkkeellä eläjät,
jälkimmäinen taas varattomat henkilöt, jotka
eivät ole .perheenjäseniä. XIV ryhmä käsit-
tää osittain henkilöitä, joilla ei ollut mitään
tuloat.uottav.aa ammattia, kuten ylioppilaita
ja koululaisia, osittain sellaisia, joista ei ole
ilmoitettu mitään ammattia: tai tulolähdettä.
Näihin on myös luettu kaikki entiset amma-
tissa toimivat.
'Aineiston täydellisyys on tehnyt mahdolli-
seksi aimmattinimikkeistön, ijoka osittain
f ro aa edellisissä laskennoissa sovelletusta.
Niinpä on ryhmässä ..teollisuus ja käsityö"
jokainen yksityinen teollisuudenhaara jaettu
viiteen pääosaan: a. työnantajia ja itsenäisiä
ammatinharjoittajia, b. päällystöä, c. kont-
torihenkilöitä, d. työnjohtajia sekä e. työvä-
keä, joista kolme ensimmäistä vastaa kym-
men.vuotistaulujen a) ryhmää, molemmat jäl-
kimmäiset taas 'b) ryhmää. Myös muissa: elin-
keinon'haairoissa on jako aseman mukaan am-
matissa — itsenäinen. Hikeen harjoitta ja tai
toisen, pialveluksessa oleva —- toteutettu mah-
dollinen laajalti.
iSama ammattinimitys voi esiintyä useissa
noista neljästätoista ipääryh.mästä, yhtaikaa.
Ryhmittelyssä on näet ensi sijassa otettu huo-
mioon se elinkeinonhiaara. jossa erikoisamma-
tissa toimitaan. Siten esiintyy esim. koneen-
käyttäijiä ja lämniiittäjiä useimimissa teolli-
suudenhaaroissa, kulkulaitoksissa j . n. e.
Sama on' edelleen .asian; laita esimerkiksi
konttorihenkilökuntaan nähden, jota esiintyy
useimmissa eri ipäär-yhmissä. iSellainenkin
ammatti kuten i jpuuseipän, joka oikeastaan
kuuluu puuteollisuuteeni, esiintyy sitäpaitsi
metalliteollisuudessa i(mallipuusejpät) y. m.
haaroissa. Sen liikkeen laatu, jonka palve-
luksessa kyseessä oleva henkilö on. ollut, on
lähinnä ollut määräävänä elinkeinonh a arojen
mukaan, suoritetussa ryhmittelysisä. Poik-
keuksen ovat tässä sulhteessai tehneet ainoas-
taan sellaiset ammatit, jo idem ei ole voitu
katsoa muodostaivan mitään, osaa sen elinkei-
non- tai ammatinlhaaran toiminnassa, johon
se liike, jonka palveluksessa asianomaiset
henkilöt ovat olleet, on kuuluniut. iSiten esi-
merkiksi on rakennusalalla toimivat ammatti-
laiset, kuten muurarit, kirvesmiehet y. m., ta-
vallisesti luettu tähän teollisuuteen/, vaikkaipa
liike, joka on ollut heidän työnantajansa, on-
kin toiminut jollain muulla alalla. Jos liike
on toiminut kahden, elinikeinonhaarani alalla,
on siinä työskentelevät henkilöt ryh-
mitetty näihin kahteen, elinkeinonhaaraan
henkiilökohtaisteni a.mmattiensa mukaan. Työ-
pajan työväki liikkeessäi. joka on harjoittanut
sekä koneiden myyntiä että koneiden, korjaa-
mista, on niin muodoin luettu ..teollisuuteen
ja käsityöhön", jota Mastoin kauppa-apulaiset,
jotka ovat ilmoittaneet ^palvelevansa samassa
liikkeessä, on; luettu kaupan ryhmään. Se osa
tuollaisen liikkeen, henkilökuntaa, joka on
ollut yhteinen molemmille ihaaroille, kuten
päällystö ja konttorihenikilöt, on luettu siilien
elinkeinonhlaairaaHi, joka kussakini erikoisessa
tapauksessa suoritetun. harkinnan 'perustalla
on katsottu tärkeimmäksi haaraksi. Näitä
periaatteita ,on> noudatettu myös sellaisissa
liikkeissä palveleviin, henkilöihin nähden, joi-
den toiminta on käsittänyt eri alaosastoja
somassa elinkeinonihaarassa.
iNe henkilöt, jotka ovat ilmoittaneet ole-
vamsa työttömiä, mutta ilmoittaneet aroma-
tiiii, jossa he viimeksi ovat työskennelleet, on
luettu tähän ammattiryhmään kuuluvaksi.
On myös esiintynyt tapauksia, jolloini pää-
ammatiksi on ilmoitettu kaksi ammattia, ta-
vallisesti; sesonkiammattia. Tällaisissa ta-
pauksissa on otettu huomioon se ammatti,
joka on, ilmoitettu ensi sijassa.
•Elinkeinonihaaroijen j.a ammattiryhmien
neljätoista päärylhmää ovat pääasiallisesti sa-
mat kuku vuonna 1910- -Kuitenkin on niiden
kokoonpanossa toimeenpantu muutamia muu-
toksia, lähinmä' aineiston suuremmasta täydel-
lisyydestä johtuen;. Viimeisen, ryhmän nimi-
tys , .To imi tuntematon" on myös muutettu
kuuluvaksi ,,]Vluita henkilöitä". Siihen kuu-
luu näet huomattavana! osana koululaisia ja
ylioppilaita, joiden koti ei ollut asianomai-
sessa kaupungissa ja joiidem toimeentuloläh-
teet olivat tuntemattomia, mutta joita ei kui-
tenkaan voida lukea ryhmään ./Toimi tunte-
maton". Ryhmät IX ja X eroavat enimmin
vuoteen 1910 verraten,, sillä niiden väliset ra-
jat ovat siirtyneet. TX ryhimä edusti vuonna
1910 etupäässä sellaisissa ammateissa* toimi-
via henkilöitä, joita, epätäydellisten! tietojen
tai muiden syiden vuoksi ei voitu lukea mi-
hinkään edelläkäyvistä kahdeksaista ryiimästä
ja ' joiden asemia ammatissa lähinmä viastasi
työnantaijain, päällystöni tai konttorihenkilöi-
den ryhmiä. X ryhmä taas 'käsitti muiden
samanlaisteni ammattien työväeni. Vuoden
1920 IX ryhmä sitä vastoin käsittää, kuten
äsken mainlittiin, pääasiialllisesiti täysin .määri-
teltyjä ammatteja, jotka on ryhmitetty kah-
deksi alaosastoksi: kotoiset toimet sekä puh-
taana pito työ y. :m. s., jota vastoin ainoastaan
viimeinen alaosasto. ,,muita", edustaa varsi-
naisessa mielessä1 luokittelemattomia, s. o. epä-
täydellisesti ilmoitettuja ammatteja työnanta-
jain, itsenäisten ammatiniharjoittajien, pääl-
lystön; /ja konttorihenkilöideni ryhmissä. X
ryhmä tässä laskennassa edustaa ainoastaan
ammatiltaaini tarkemmin/ määrittelemätöntä
työväkeä. — Mitä yksityisfcohtaisiini ammatti-
nimityksiin tulee, on esillä olevassa ammatti-
tiLastossa yleensä noudatettu vuonna. 1910
käytettyä! nimikkeistöä, vaikkakin öitä. on
huomattavasti kehitetty ja erikoistettu. Am-
mattiryhmien luku nouseekin huomattavasti
yli 700 :n. vastaten vain noin 250 vuoden 1910
ammatti tilastossa.
(Seuraavassa esityksessä on laskennan, tu-
loksia käsitelty jotensakin' samalla taipaia kuin
vuoden li910 laskennan tulosten vastaavansa
esityksessä. Toiselta (puolen on näet otettu
huomiooni väestön jakaanituimineni elinkeinon-
haaroi ttain, ammattiryhmittäin ja näiden ala-
OBastoittain, kun- taas myöhenxmissä luvuissa
selostetaan jakaantumdstia laseman mukaan ta-
loudessa1, siis jakoa perheiden, (päämiehiin ja
yksityisiin (päähenkilöihin, penheenijäseniin
ilman, ammattia sekä henkilölliseen 'palvelus-
kuntaan. Edellisessä osastossa tehdään, alus-
tavasti -selkoa Ikoko väestön jakaantumisesta
neljään toista pääryhmääni elinkeinonhiaaroit-
taini, jolloini perheenjäsenet ja ipalveluskunta
on ryhmitetty asia n om a i st en, perheenelättäjien
am^mattien mukaan. Seuraavassa luvusisa kä-
sitellään päähenkilöiden, s. o. etupäässä var-
sinaisten ammatissa toimivien, jakaantumista
neljääntoista pääluokkaan. Edelleen ou tär-
keimmät näistä otettu erikoistutkimusten' esi-
neeksi, joissa myös esitetään yleiskatsauksia
aikaisempien laskentojen tuloksiin', sikäli
kuin vertaukset ovat mahdollisia ja kiintoi-
sia. Seni ohessa pannaan näissä yksityiskoh-
taisissa tutkimuksissa erikoisesti huomiota
päähenkilöiden (jakaantumiseen sukupuolit-
tain sekä aseman.' mukaan, asianomaisessa am-
matissa. Tähän osastoon! on 'vielä liitetty
yleiskatsaus henkilölliseen ipialveluskuntaatn
ainmattiryihmänä sekä ammatissa toimivien
vaarnojen ammatti jakoon. 'Jälkimmäisessä
osastossa esitetään enisinmä absoluuttisin: ja
suhdeluvuin koko väestön jakaantuminen var-
sinaisiin ammatissa toimiviin, perheenjäse-
niin, henkilölliseen palveluskuntaan ja itse-
näisiin henkilöihin ilman ammattia samoin
kuin jakaamtumineni elättäviin) ja elätettäviin.
Sitten tutkitaan neljääntoista pääelinlkeiino-
ryhmään kuu lu viani väestön' jakaantumista
päähenkilöilhini, perheenjäseniini ja henkilölli-
seen palveluskuntaani, sekä perheenjäsenten
ryhmän kokoomusta. Vihidoini esitetään sia-
miainlaisia: numeroita! myös erinäisistä tär-
keistä ammateista ja ammattiryhmiistä, otta-
malla huomioon ammatissa toimivien yhteis-
fcunnallinein asema. Sitäpaitsi sisältyy tutki-
mukseeni viimeisenä lukuma* esitys kielellisestä
jaosta eri ammaittiryhmiissä, ottaen huomioon
myös väestön ylhteiskuninallinen jakaantumi-
nen.
1. Koko väestön jakaantuminen elinkeinonhaaroittain.
Todellinen (Väenlaisikenta käsitti, 'kuten tun-
nettua, vialtaikunnam kymmenea suurinta kau-
puuikia, joiden väkiluku yhteensä nousi 446 956
henkeen. Papiston Ikym'menvuotistaulus-
toihin perustuvan., koko vailtaikuninan väkilu-
vun vuoden 1920 päättyessä käsittäväni lasken-
niani mukaani oli kyseellisissä kymimenessa kau-
pungissa 396 520 läsnäolevaa lasukasta, mikä
vasta;a yli 4/s vailtaikuninani 'koko kaupunki väes-
töstä. Todellisessa väenlaskenniasisa kerätty
aineisto käsittää niini muodoin, pääosan valta-
kunnan kau,pu,nkrväestöstä kokonaisuudessaan,
mimkä vuoksi myös sen jakaantumisen amma-
tittaan! voidaan' .katsoa antavani hyvin' edusta-
van kuvan tuosta jakaantumisesta feauipunfci-
väestössä yleensä. Väestön jakaantuminen
neljääntoista pääryihmääm elinikeinioniha'airoit-
tain, jolloini asianomiadsiini ryhmiin ei ole
luettu ainoastaan varsimaiset aim>matinharjoit-
tajart vaan myös kaiikki heidän elätitäimiänsä
henkilöt, ilmenee seuraavasta yhdistelmästä.
Répartition de la population totale par groupes principales de profession.
Elinkeinonhaara
Profession *)
pe
i
Ta
m
0
Ö
O
'S
Oi •s p a
«3
A b s o l u u t t i s e t l u v u t Nombres absolus
I. Maatalous
II. Teollisuus ja käsit3"ö ..
III. Kulkulaitokset ./.
IV. Kauppa
V. Julkinen toiminta
VI. Opetuslaitos
VII. Terveydenhoito
VIII. Vapaat elinkeinot
IX. Muut, luettelematta jää-
neet ammatit
X. Työläisiä ja päiväpalkka-
laisia ilman edellä mai-
nittua ammattia
XI. Henkilöitä ilman ammat-
tia, laitoksissa
XII Pääomalla, koroilla tai
eläkkeellä eläjiä . . . .
XIII. Varattomia henkilöitä (ei
perheenjäseniä)
XIV. Muita henkilöitä
5 438
64 256
21 863
34 018
12 888
4 251
4 527
4 468
9 905
4 387
3 982
3 026
285
12 784
1843
26 383
6 680
8 006
3 829
1104
906
946
2 224
1100
2 818
1166
131
3 388
1381
16 364
9 585
9 926
3 956
907
1158
873
2 359
2 570
943
959
143
723
28 797
3 429
5 595
1623
722
651
644
1173
650
664!
I
1057
76
2 061
441
8 810
2 561
3 450
1 424
408
350
287
815
553
473
471
45
1185
531
9 004
2 508
2 475
913
411
403
204
794
330
515
322
4oi
819
7521
9 3481
1 683!
2 0101
590!
283:
257 i
144!
418!
6 762[
2 369
2112
976
452
317
236
575 485
328
286
294
35
616
504
478
20
979 1094
578
5 772
1563
1796
308,
192!
147
130!
461
625
129
289
25
541
71
6 349
1691
1350
516
178
120
67
269
317
135
73
14
274
Yhteensä — Total |186 078| 60 524j 53 564! 47 865i 21 273| 19 269| 17 564| 16 839| 12 556111 424 446 956
12 176;
181 845;
53 932:
70 738.
27 023;
8 908;
8 836!
7 999;
!
19 060!
11 476'
j
10 449:
8135!
814
25 565
Pour la traduction des rubriques, voir les tableaux.
E l i n k e i n o n h a a r a
Professionl)
I
j 1. Maatalous
I II. Teollisuus ja käsityö ..
i III. Kulkulaitokset
IV. Kauppa
V. Julkinen toiminta
VI. Opetuslaitus
VII. Terveydenhoito
VIII. Vapaat elinkeinot
IX. Muut, luettelematta jää-
i neet ammatit
X. Työläisiä ja päiväpalkka- |j laisia ilman edellä mai- j
nittua ammattia j
XI. Henkilöitä ilman am- !
mattia, laitoksissa....
XII. Pääomalla, koroilla tai
eläkkeellä eläjiä . . . . j
XIII. Varattomia henkilöitä (ei j
perheenjäseniä)
! XIV. Muita henkilöitä
P r o m i l l e l u v u t
345.3
117.5
182.8J
69.3 i
22.9|
24.3
24. Oi
30.41
435.91
110.4
132.3
63.3
18.2
15.0
15.6
53.2J 36.7
23.6| 18.2
21.4; 46.5
16.3J 19.3
1.6J 2.2
25.8i
305.5!
178.9
185.3J
73.9|
16.91
21.6!
16.3!
15.1
601.6
71.6
116.9
33.9
15.1
13.6
13.4
44.0 24.5
48.0 13.6
17.6 13.9
17.9; 22.1
20.7
414.1
120.4
162.2
66.9
19.2
16.5
13.5
27.6
467.3
130.2
128.4
47.4
21.3
20.9
10.6
38.3 41.2
26.0
22.2
I
22.ll
2.7 1.6Î
68.7! 56.0J 45.6 43.1 55.7 j 42.5
17.1
26.7
16.7
2.1
42.8!
532.2 i
95.8!
114.4
33.6!
I6.1J
14.6!
8.2!
/oo
24.8J
401.61
140.7 i
125.41
58.0
26.8
18.8
14.0
46.0:
459.71
124.5!
143.0
24.5
15.3
11.7;
10.4;
6.2
555.8
148.0
118.2
45.2
15.6
10.5
5.9
27.2j
406.81
120.7 i
158.3
60.5
19.9!
19.81
17.91
32.7 28.8 36.7 23.5 42.6
18.7 36.6
16.3J 29.9!
16.8
2.0
55.8
28.4
1.2
65.0
49.8!
23.0:
2.0
43.1
27.7
11.8
6.4
1.2
24.0
25.71
23.4!
IS.2'
1.8
57.2
Yhteensä — Total \ 1 000.01 OOO.Ojl 000.0;l 000.01 OOO.O1! 000.0 1 000.o!l 000.01 000.0 1 000.0, 1 000.0
./Teollisuus ja käsityö" oli kaikissa kaupun-
geissa suuriin väestöryhmä. Keskimäärin
406.8 °/oo koko "väestöistä sai toimeentulonsa
näistä elinkeinonlhaaroista. Eri kaupunkien
väliset eroavaisuudet ovat silmiinpistävän
suuret. Lukuisiin teollisuusväestö, 601.6 %o>
on Tampereella, ja on tämä ryhmä myös Kot-
kass& ja Porissa huomattavasti suurempi kuin
muissa kaupungeissa. iViiipurissa ja Helsin-
gissä oli teollisuudesta ja käsityöstä elävä
väestö huomattavasti harvalukuisempi, tehden
vastaavasti 30Ö.5 ja 345.3 °/oo koko väestöstä.
Lähinnä huomattavin eliinikeinionhaiara oli
,,kauppa", josta keskimäänian 158.3 °/oo väes-
töstä sai elatuksensa. 'Viipurilla ja Helsin-
gillä, joissa oli suhteellisesti harvalukuisin
teollisiuusväestö, om huomattavasti lukuisampi
kaiiipipa.väestö kuin imuilla kaupungeilla,. Sitä
vastoin, on. teollisuuskaupunigeilla Porilla,
Tampereella ja Kotkalla alhaisimmat nume-
rot tässä ryhmässä.
^Kulkulaitosten" ryhmä oli useimmissa
kaupungeissa jonkin verraim harvalukuisempi
kuin edellinen elinkeinoryhmä. (Kotkassa.
Kuopiossa ja Oulussa tämä elinkeinoryhmä
kuitenkin tuli toisella sijalla teollisuusväes-
tön jälkeen ja< ennen kaupasta elävää väestöä.
Tampereella; ja. Porissa kuilkulaitosväestö oli
huomiattaivasti harvalukuisempi kuin muissa
kaupungeissa.
iNelljäis järjestyksessä elinkeinoryhmistä oli
,,julkinen: toiminlta". Täimä väestöryhmä oli
kuitenkin paljon- pienempi kuim kolme yllä
kosketeltua; Viipurissa ja Helsingissä, joissa
se oli lukuisin», mousi se vaim 73.9 ja 69.3
%o:een. Näiden; kaupunkiem suuri varus-
väki oni vaikutta,niut kyseessä .oleviin lukuiihiin,,
sotaväki kun> on luettu mainittuuni ryhmään.
,.Julkisen: toiminnain" ryhmä oli hairvialuikui-
sin Lahdessa, Porissa ja Tampereella.
Kaikki muut 'varsimaiset elinkeino- ja am-
mattiryhmät, s. o. ,,opetuslai.to:s". .,terveyden-
hoito" j.a .,vapaat laimmaitiit" sekä ..muut luet-
telematta jääneet aimimatiV ja .,työläiset ja
päiväpalkkalaiset ilman edellä, mainittua am-
m-attila" ovat merkitykseltään varsia vähäiset
edellä kosketeltuihin ryhmilin verraten. Niin-
ipä kuului ryhmiin ,.opetuslaitos" ja ,,tervey-
denho'ito" keskimäärin ainoastaan Il9.9 ja
19.8 °/oo asianomaisten! kau;punlkien koko väes-
töstä. (Eri kaiupunkien väliset eroavaisuudet
ovat. mitä näihin kahteen ryihmääin tulee, hy-
vin vähäiset. Ryhmä ,,vapaat elinkeinot" kä-
sitti keskimäärin 1*7.9 %o väestöstä. Tässä
ryhmässä vallitsee suurempia eroaivaisaiukeia
eri kaupunkien kesken. Niinipä se oli huo-
mattavasti suurempi Helsingissä kuin' muissa
kaupunigeissa ja niiinikäämi suhteellisesti run-
saampi suuremmissa maaseutukaupungeissa
kuin pienemmissä. Mitä aibsoluuttisiiin lukui-
hin, tulee, voidiaani imaimita, että ,.vapaiden
elinkeinojen" ryhmääm kuuiluvieni henkilöiden
luku oli Helsingissä suurempi kuin kaikissa
muissa, kaupungeissa yhteensä.
Pour la traduction des rubriques, voir les tableaux.
6IX ryhmän., ,,iiuiut luettelematta jääneet
ammatit'', muodostavat, miifnikudn yllä on mai-
nittu, pääasiallisesti •molemmat alaryhmät
.,'kotoisiet toimet'' ja ,,puhtaainiapitotyö". Tä-
män ryhmän suuruus viadihtelee huomattavasti
kaupungista toiseen, ollen suurin Helsin-
gissä. 53.2 °/oo, jota vaistoan Kotkan ja Tampe-
reeni •suhdeluvut eivät mouse edes puoleen
tästä luvusta. Näihin, epätasaisuuksiin vai-
kuttaa' tämän ryhmäni kolmanmeni alaosaston
tuntuvasti vaihteleva suucruus, sen kun muo-
dostaa osittain luokittelematon ammatti-
väestö.
iSaunaten on X ryhmääim, „työläisiin ja päd-
väpalkkalaisiin ilmam edellä mainittua ammat-
tia", luettu sellaisia, joita aineistoni epätäy-
dellisyyden! vuoksi ei 'ole voitu lukea edelli-
siin ryhmiini. iTämä .myös selittää, mainitun
ryhmän vadhteleviaai' suuruuden eri kaupun-
geissa. 'Huamattaivamiai osana täihän ryhmään
kuuluvista Ihienikilöistä ovat kuitentkin n. s.
uiko- eli sekatyöläiset, joita ei ole mahdollista
lukea johonkin erikoiseen elinikeinonhaaraan
ei epätäydellisten tietojen, vaan näiden työ-
läisten vaihtuvan toimialan vuoksi.
^Maatalousväestöön Ikuului keskimäärin 27.2
°/oo koko väestöstä. Korkeimmat, yli. 40 °/Oo,
ovat suhdeluvut Lahdessa ja Porissa-, lalhai-
simimat Kotkassa ja Tampereella. Tämä elin-
keinoryhmä on luonnollisista syistä hyviin
ha.rvaluikuinen kaupungeissa. Sen muodos-
taa suureksi osaksi kaupungeissa tilapäisesti
oleskeleva väestö sekä maamiviljeilyiksestä ja
puutarhanhoidosta elävä väestö niillä sangen
suuralla maiaseutualueiilla., jotka vuoden 1920
väeirlasken.niassa otettiin' mukaani useimmissa
kaiupumgeissa. LaitosväestÖ käsitti keskimää-
rin '23.4 °/oo 'kanipunkiieni koikoniaisväestöstä.
Turussa oli tämä rylhmä isuihteelliisesti suu-
rempi ikuiin, muassa kaupungeissa. .^Pää-
omalla, (koroidla tai eläkkeellä leläjäiin" ryhmä
on verrateni mitätön: useimmissa kaupungeis-
sa, vaihdellen 28.4 %o:sta (Kuopiossa) 6.4
°/oo:een (Kotkassa). iVielä pieniempi on XII I
rylimä.
 vva:rattomia henkilöitä, ei ipienheengä-
seniä".
XIV ryhmä ilmaisee aineiston epätäydel-
lisyyden, siihen kun on luettu ne henkilöt
perheenjjäsenineeni, joiden ammatista tai elin-
keinosta ei ole voitu saada tietoja. Huomat-
tava osa näistä on kuitenkin, ylioppilaita ja
koululaisia', joiden koti ei ale ikaupunigissa
ja jotka saavat muilta elatuksensa. Joka
tapauksessa om tämä ryhmä, jotai tietysti ei
voida laajemmissa laskennoissa välttää, san-
gen' (harvalukuinen! kaikissa, kaupungeissa.
Suurini tämä "suhdeluku oni Helsingissä,
mutta siihen on syynä etupäässä juuri äsken
mainittu ylioppilaideni ja koululaistem run-
saus tässä kaupungissai
(Molemmat sukupuolet jaikaamtuivat sangen
eri tavoin eri elinkeinonlhaarojeni kesken. Kun
tämä jakaantuminen suureksi osaksi riippmi
ammatissa toimivien suhteellisesta luvusta eri
väestöryhmissä, josta tehdään selkoa toisessa
paikassa, esitetään tässä (alla vain yleiskat-
saus kaikkiini kaupunkeihin/ yhteensä.
Répartition de, la population par groupes principales de profession et par sexe.
Kaikki kaupungit — Toutes les villes
E l i n k e i i i o n h a a r a
Profession r)
Absoluuttiset luvut
Nombres absolus
Miehiä
S. m.
Naisia
S. /:
Maatalous
Teollisuus ja käsityö
Kulkulaitokset
Kauppa
Julkinen toiminta
Opetuslaitos
Terveydenhoito
Vapaat elinkeinot
Muut, luettelematta jääneet ammatit
Työläisiä ja päiväpalkkalaisia ilman edellä
mainittua ammattia
Henkilöitä ilman ammattia, laitoksissa....
Pääomalla, koroilla tai eläkkeellä eläjiä . . |
Varattomia henkilöitä (ei perheenjäseniä)..
Muita henkilöitä
6 447;
84 377'
28 592
26 234
12 885
2 739J
2 054!
3174J
5 494
5 506 i
6 239!
2 375!
323|
7 922!
5 729
97 468
25 340
44 504
14138
6169
6 782
4 825
13 566
5 970
4 210
5 760
491
17 643
<Yoo - En %,
Miehet
S. m.
33.2
434.1
147.1
135.0
66.3
14.1
10.6
16.3
28.3
28.2
32.1 i
12.21
1.71
40.8!
Naiset
,S\ /.
22.7
385^9
100.3
176.2
56.0
24.4
26.9
19.1
53.7
23.6
16.7
22.8
1.9
69.8
Yhteensä — Total | 194 361J 252 595| 1 000.Oi 1000.0
Pour la traduction des rubriques, voir les tableaux.
Ryhmissä ,.,maia>talou$", ,, kulkulaitokset"
sekä „henkilöiltä ilman aunmaittia, laitoksissa",
oli m.iehiä jonlkiiii verra.ni enemmän kuin mai-
sia, 'imutta 'kaikissa' muiisisai ryHimissä oli mais-
ten enemmyys enemmän tai välhiemmän huo-
mattava. tJos taas tarkastetaan molempien
sukupuolten s'iiJhteellis'ta jalkautumista eri
el iinikeimonhaiaojoittai rv, huomateami, että suu-
rempi osa miehistä kuin naisista kuuluu toi-
meen äsken mainittuun ryhmään sekä sitä-
paitsi ,,teoill is uuteen ja käsityöhön1", ,, julki-
seen toimintaan" sekä „työläisiin ja ipäivä-
palkkalaisiin".
Yleiskatsaus .aammaittilaskenitojen (tuloksiin
alkaen vuodesta 1870 esitetään seuraa-
vassa. Tällöin on otettu huomioon ainoas-
taan vuoniiia 1910 mukaan otetut kaupungit.
7
Répartition de la population totale d'après la profession x) 1870—1920.
Vuosi
Année
\ i I i
j «H • += '
„ ! •« i £ ;
5 ! xt ^ ' *
o ' «3 « \ £L
J : "~° 'S ! §*
os ' = '• 5 ! d
e^ jn ^
O ; "^ j
<D j
• H i ;
Julkinen
toiminta
à ° \ 2
o « ås i ii «1 åf I . I ä
S I 1 11 i-li 1 -i S* S^ » -
S i 3 I f ^Il5l i5.3 -s-fWI i N111 nmmnmi ig
Helsinki
1870
1880
1800
1900
1910
1920
Turku
1870
1890
1900
1910
1920
Viipuri
1870
1890
1900
1910
1920
Tampere
1890
1900
1910
1920
Vaasa
1910
1920
Oulu
1870
1890
1910
1920
Pori
1890
1910
x) Pour la traduction des rubriques, voir les tableaux.
I ; | Jokinen o = | =§ S f « ^  g -g 3£ 3 , g ;
I s I i i I i - toiminta I 2 | i l l i^i ; JS §• is 2 i
^osi i ; .* : •* ; g | g £ 11 i -Ä-i s : g 3 75 * i | ^
^»»«> S I S I - i § * U * i 2 - Ä l l i » . ^ •*? s -^
å i î \ I i * i s § | > 1 i--s I3§ 3 2 i l j s * j
| j ; * : " a °|g f^ltf^f li f M
Helsinki i P r o m i l l e l u v u t - £ » °/00 !
1870 12.7 242.9 46.2 02.3 158.0: 99.8 26.2 20.8 9.7j 10.1 83.7 25.OJ 78.5 13.9: 110.-''
1880 16.8 289.0 66.9 80.5 98.7i 80.8 25.1 16.6 10.11 15.6 159.7! 21.81 54.2 2.4Î 61.s!
1890 9.9 319.5 60.6J 91.5 58.7 68.8 24.4 18.6 10.81 22.7! 182-6: 19.3! 46.4 1.4 . 64.8i
1900 16.0 261.6 78.1! 127.6 47.1 i 41.5 25.8 24.0 13.6; 50.6' 192.2! 18.7! 48.2 0.6 54.4i
1910 6.3 291.5 78.5J 104.1 9.8i 37.6 20.9 19.7 13.5J 89.7: 208.4' 30.3j 32.1 2.6 55.0
1920 29.2 345.3 117.5; 182.8 12.7| 56.6 22.9 24.3 24.o| 53.2 23.6i 21.4J 16.3 1.5j 68.7
Turku j ! ' | | | i
1870 14.7 307.8 88.o| 59.3 74.2 77.3 14.4 10.2 6.2,1 5.2! 69.7; 39.ö| 58 . l | 29.2 146.21
1890 18.4 359.6 86.ll 72.5 41.3 58.8 16.7J 9.3 4.7 18.7! 160.01 29.5 57.5 7.3| 59.6
1900 23.9 287.6 82.0; 91.3 30.2 43.0 16.2J 10.8 7.4 58.8; 209.2 32.7 54.4 2.5 50.0
1910 10.5 276.2 83.11 79.2 2.1 41.0 15.5 10.0 7.3 68.5 165.1 38.2 28.71 1.8 72.8
1920 | 30.4 435.9 110.4- 132.3 2.2 61.1 18.2 15.0 15.6 36.7 18.2J 46.5 19.3J 2.2 56.0
Viipuri J ; i j
1870 10.4 223.1 41.9 104.8 161.7 87.6 14.6 14.5 5.7 4.2 128.3J 31.1 67.7J 12.3 92.li
1890 8.6 225.8 63.7 105.3 171.3 73.3 19.9 13.6 6.7 12.9 184.9! 23.1 38.2| 4.1 48.6J
1900 i 10.9 221.7 95.1! 126.2 100.5 42.4 18.3 13.5 8.1 27.8 259.3! 13.6 37.5 1.1 24.0
1910 5.5 260.9 130.1 114.6 17.7 48.0 15.2 12.7 8.0| 56.8 219.0Î 19.8 32.9 5.8 53.o:
1920 25.8 305.5 178.9 185.3 15.4 58.5 16.9 21.6 16.3 44.0 48.0 17.6 17.9 2.7 45.6
Tampere ! ! !
1890 i 5.2 527.8 41.5J 66.6 0.3 22.4 11.4 6.2 4.1 9.0 219.0J 15.4 39.3 1.8 30.oi
1900 ! 7.5 379.6 53.3J 92.2 0.9 19.2 13.4 7.7 4.8 74.2 275.7 7.9 34.3J 1.1 28.2;
1910 ! 6.0 480.2 68.9 83.4 0.2 24.5 15.3 9.5 4.6 56.2 166.9 12.4 30.5} 4.1 37.31
1920 ! 15.1 601.6 71.6 116.9 2.0 31.9 15.1 13.6 13.4 24.5 13.6! 13.9 22.1| 1.6 43.1
T T i I : 1
\ näsa : \ \ •
1910 11.7 363.0 110.7 102.4 1.4 52.6 17.9 11.6 7.3 64.0 137.2J 26.5 35.lj 1.7 56.9
1920 ! 20.7 414.1 120.4 162.2 6.8 60.1 19.2 16.5 13.5 38.3 26.0! 22.2 22.1 i 2.2 55.7
Oulu
' 1870 12.6 227.2 139.7 75.8 12.4 94.1 17.8 11.5 2.1 5.2 182-6 52.8 52.7 30.9 82.6:
1890 7.3 297.3 81.1 78.0 63.9 73.3 22.1 14.4 1.6 15.1 213.9 21-6 43.1 7.0 60.3
1910 12.7 365.6 93.9 84.1 0.5 45.6 24.6 20.7 7.8 63.7 161.2 34.4 30.5 2.2 52.5
1920 27.6 467.3 130.21 128.4 1.5 45.9 21.3 20.9 10.6 41.2 17-1 26.7 16.7 2.1 42.5;
Pori ;
1890 20.7 366.6 69.7 87.9 — 52.6 19.3 10.4 5.3 14.9 247.4 18.8 30.3 4.1 52.o!
1910 16.8 383.5 89.0 80.8 0.2 26.7 16.7 10.5 6.0 46.4 236.1 14.8 26.3Î 2.7 43.5;
1920 42.8 532.2 95.8 114.4 1.4 32.2 16.1 14.6 8.2 32.7 18.7 16.3 16.8! 2.0 55.8
Eri väonlasikenita vuo sieni tietojen välinen
vertadilu oni varsia Viaiikiea useistakiax syistä.
Kolmen ensimmäisen, väeixlaskennan luvut on
kuitentkiirii voitu ilman, suurempia vaikeuksia
ryhmittää uudelleen, niki' että ne kutakuin-
kin vastaavat viime väenlaskennas&a käytet-
tyä jaoituiste. Vuo'den, 1910 aimaniatti- ja el iin-,
keinoryih-mät (pitävät imiinlikääni Ikuitaikuimlkin
yhtä vuoden 19l20 vastaavien ryhmien, kanissa.
Sitä vastoin erosi vuonna 1900 toimeenipanitu
väendasikenita ainieistoitt ryhmitykseni ipuolesta
huomattavasti, seikä edellisistä että seuraavista
väenilasikennöista. Jotta .saataisiin, jaoùtus,
jokia tekisi mahdolliseksi vertaillun,, on ollut
väilttämätönrtä interpoloimaMa jatkaa muuta-
mat maanituin, vuoden ryhmistä. iTällöim on
vuoden/ 19110 luvut otettu i.n,terpoloâmi'Speru«-
teeksi. Koska sotaväki on kahdessa viime
väenlasikennassa otettu mukaa;n vain. osit-
tain — vuonna 1i9lO kieltäytyivät venäläi-
set eotilasviraitnomaiset anrtaimasta tietoja va-
rusväkien» 'suuruudesta, ja vuonmiai 1920 otet-
9tiili; niukaan vain ne sotilashenkilöt, jotka
eivät olleet suorittamassa asevelvodlisiuuttaain
— on. tämä rylhmä erotettu ,,julkisen toimin-
nan" ryibmästä eri osastoksi. Muussa tapauk-
sessa näet olisivat viimemainitun' ryhmän
lu,vut olleet täysin liarhaanjoihtaivia kaiiteen
viimeiseen lasikenitaan nähden.
Eninenku i n käydään; yksityiskohtaisemmin
taittamaan elinkein oriyifomi en, kehity Sitä ei*i kau-
pungeissa, viirtattakooni tässä vielä màiMm eri-
koi&iini poikkeuksiin, jotka ihaivadtaan 'vuoden
1920 luvuissa: muihini v äenlasken töihin ver-
raten. Ryhmä ,,työläisiä ja päiväpalkkalaisia
ilman edellä mainittua ammattia", joka aikai-
semmissa väen laskennoissa oli ollut kaik-
kein :suurimpia, tehden 150—200 %o eri kau-
punkien koko väestöstä', ani vuonnia l!920 alen-
tunut mitättömän; pieneksi. iSiihen, kuulunut
väestö omi täydellisenä pieni .ammatti-ilimoituis-
ten nojalla voitu lukea: anuihin ryhmiin, joitika
tämäni vuoksi ovat saaneet huamattaivan lisän.
Näistä ryihimistä- maiinittakoon erikoisesti
..teollisuus ja käsityö".
Maantviljelysväestö on ollut sangen haxva-
lukuimen kaikissai kaupungeissa. iSuhdelu-
kujerni suiuret vaihtelet johtuvat osittaim siitä,
että esikaupunlkialueet ovat eri väenlaskenf-
noissa olleet eri liaaijat ja eriilaiatuiset. I^oska
tähäin rylhmääiii kuuluviem henik'iloiiden' afoso-
luuttinien luku ipoikkeuksetta on- lollut mitä-
tön,, voivat satunnaiset seikat .tässä merkitä
paljoni. .Sen vuoksi ei ole syytä taaemmin
käsitellä tätä ryhmää koiskevia .lukuja. Todet-
takoon täissä vain. ettäimaan.viljelyksestäga sen
sivuelinkeinoista elävän väestöni ihuomatta-
vasti vähennyttyä vuosisadan, vaihteesta vuo-
teen 19:10, osoittavat vuoden 1930 luvut jälleen
nousua pitikin linljaa. Helsimlkiini ja Ouluun
na'hdeni tämä on hyvim yim:mäirrettävää, koska
laiskienita-ialueet mäissä ka.uipunigeis.sa on edelli-
seen. ilaske.ntaaini verraten laajeninettu suurilla
esakaiuipuinkialueilla, jotka vielä uudeini lasken-
nan t.aipaihtuesisa osittain olivat -säilyneet imaa-
seuiduini luontoisina, 'maatalous yhtenä* pääelinh
keinoista. Viipurissa taas oleskeli laskenta-
hetkellä taAiattomam suuri määrä maalaisia,
koskai syysmarkkinat sattuivat vaenilaskeiita-
päivälks,i.
Teollisuuisiväestö -— käsityösitä elävä väestö
siihen luettuina — on tasaisesti kasvanut
useimmissa kaupungeissa väenlaekenltojeni kä-
sittämän kauden aikana. Vuosi 1O0O on tosin
poikkeuksellinen suurempiin kaupunkeihin
na'hden, mutta täimän vuoden hiivut ovat, ku-
teni yllä huomautettiin, jonkin, verran1 epävar-
moja. Yhteinen kaikille seitsemälle kauipuu-
gille on teolliisuusväestöni suhteellisen inerki-
tyksen nousu, vuoden1 l'9'lOi väenlasikemitaain. ver-
raiteni. Täimä nousu orn suurin Porissa (3'83.r(0/oo:6ta 532.2 0 / ( ) 0 : e e ' n ) ' Tampereella (480.2 vast.
60(1.0 %o) ja Oulussa (365.0 vast. 467.8 °/,l0)ja huomattava myöslkin' muissa, kaupungeissa.
Teollisuusväestön! luvixa lisäänitymiiiien on
kuitenkini, kuten äsken huomiaaitettiin. asetet-
tava yhteyteen, ,,työläisten jai ipäiiväipallkka-
laisten" ryhmän tuntuvan välienemisen
kainissa. Ei niini muodoin, ole syytä olettaa,
otitä tämä lisäys todella -merkitsisi teollisuu-
den ja) käsityön kehittymistä niin paljon
muita- elinikeinonihaiaToja suuremmassa mää-
rässä, kuin nämä mumerot osoittavat, vaam: on
etupäässä kysymys aineiston tarkemmasta
ryhmittelystä. 'Turussa ja Viipurissa, .niissä
teollisuusväestö on lisääntynyt vaiin 39.7 ja
44.6 °/oo, voidaan, päiinivasitoim olettaa:. että tä-
män väestÖT.yhmäni merkitys todellisuudessa
on väihenityniyt-. On näet selvää, että aikai som-
missa- väenlatskeininoissa erittäin, 'lukuisasta
,.työläisten ja päiväpalkkallaiisten" ryhmästä
olisi litioimattavasti suuremman osan, kuin
äsken mainittu promillelukujeni lisääntymi-
nen tietää, oikeastaan, tufllut kuulua ryhmään
,.teollisuus ja käsityö".
,.Kulkulaitosten" ryhmässä tapahtunut
kehitys on ollut (hyvint epätasainen eri kau-
pungeissa. .Helsingissä voidaan havaita hi-
dasta 'lisääntymistä ainia. vuoteen 1910. Viime
laskenta sitä 'vastoin' osoittaa, tämäm ryhmäni
jyrkästi nousseen. Tässäkin voidaan* havaita
viime väenlaskennaaii tairkem.man amimattiryh-
mityksen. valilkutusta, kum näet osa aikaisem-
missa laskennoissa ,,työläiisiini ja päiväipalkkar
laisiirt" luetuista henkii öistä epäilemättä olisi
tullut lukea kulkulaitosiväestöön. O(n kuiten-
kin luultavaa, että tämäni väesitöryhmän mer-
kitys maiinlitustia asianiiaiarasta ihuolimaittai on
ikasvainut. Näin näyttää erikoisesti olevan,
asiani laita Viipu rissa, 'Helsingissä ,ja Oulus-
sa. Muissa kaupungeissa on tämä ryhmä
kasvanut, kussakin väenlaskennassa. lukuun
ottamatta: Turkua, jossa se on «pysynyt kuta-
Ikuiailkin muuttumattomania koko ajanijakson
18i70;—19ll0 kuluessa, sitten jyrkästi nousten
viime leskenimassa.
,,Kaiuipasita" elävä väestö •— tähän nimik-
keeseen kuuluvat imyöskini raha- ja vakuutus-
laitoksissa palvelevat henlkilöt samoin: kuin
sellaiset, jotka saavat toimeentulonsa ravin-
tola- ja kahv.ilaliikkeestä — om epäilemättä
lisääntyinyt suhteellisesti eniten. Vuonna
1870 ku-uluii Helsingissä, 'Turussa. Viipurissa
Ammat t it ilastoa.
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ja Oulussa tähän ryhmääni 62.3. 59..",, 104.s
ja 7'5.,s °/oo väestöstä. Viisikymmenltä vuotta
myöhemmin, olivat vastaavat luvut 182.8,
13<2.n. 185..-, ja 128.4 °/oo. Tämä lisäys osoit-
taa, mimkä merkityksen kyseessä oleva elin-
kcinlonbaiara o-n saavuttamut, varsinkin kol-
messa suurimmassa kaupungissa. Myös Vaa-
sassa. Tampereella ja Porissa on (lisäys* varsin
suuri. erittäinkin ivuoiden 19L10 jälkeen;
nuittai ei sitä ku itenkaaim voida verrata aitkai-
semmin mainittujen kaupunkien lisäykseen..
..J'ulkisem t oi m kinani" Tylbmään kuuluva
väestö ow — jos jätetään1 sortaiväki pois- lu-
vuista. — suhteellisesti vähentynyt jokaisessa
viienilaskeniniaisea aima vuoteen l'910i 'Saakka.
Absoluuttisesti ou tämä ryhmä tosin1 lisään-
tynyt, mutta tämä lisäys oa ollut paljon, hi-
taamipaa kuin teollisuus-, kulkulaitos- ja
kauppaväestössä. Kaupungit, joista useim-
milla aikaisemmiin oli merkitystä myöskin
hallintokeskuksina luvultaan huomattavine
virkamiehistöilleen, ovat yhä enemmän
muuttuneet kauipipa-, teollisuus- ja liiken-
nekeskustoiksi. Tämäi kehitys on ollut
erikoisen luonteenomainen Helsingissä, Tu-
russa, Viijpurissa ja Oulussa, jota vas-
toin .yjulkisen, toiminnan" ryhmällä aina
ori ollut ipieni merkitys Tamipereella. •—
Sen jälkeen, om kuitenlkim tapaihttiiniuit käänne
tässä suhteessa. ,Lisäys vuosikyim-menien.' 1910
—20 kuluessa ei tosin' ole erilkoisem suuri
muualla kuin/ Helsimgis-sä ija Turussa. Mitä
edelliseem kaiupunlkiin tulee, johtuu tämä li-
säys siitä uusien virastojieny ipelrujstamisesta ja
entisteni laiaijenitamisesta:, jonikia maan, uusi
asema; itsenäisenä valtalkunitama om tuomut
muassaan;. Kaikissa kauipujnigeissa on sitä-
paitsi kunoaHinien ivirikamiehiiStö lisääntyniyt
kummallisen, elämän' käydessä voimia(peräisem-
mälksi.
•Opettajisto oax yleemsä 'lisäänitynyt samassa
•suhteessa kuku välkiluku. Sitä vastoin on
..terveydenlioidoni" ryhmän -merkitys kas'va-
nut. mikä on ilahduttava .merkki terveyden-
hoidolle suuremmissa' ikaanpuimgeissamme osoi-
tetui&ta huiomiosta. Myöskin ,,vaipaddem elin-
keinoijen" .ryihimä, jonka kokoomuksesita ja
merkityksestä kuvastuu yhteiskumta- j,a elin -^
keinoelämän erikoistuminen kauipun-geissa, on
huomaittavasti lisääimtyniyt kaikis'sa kaupun-
geissa.
..Muiden, luettelematta jääneiden ammat-
tien" ryhmäämt inädiden1 ;p.itää osittaini paik-
kansa se, mitä on. sanottu ,,t,yöläi,sistä ja päivä-
palkka.laisista". 3sTii.n,pä tämä ryhmä kokonai-
suudessa a.n on huoma 11 av aisti ipienenityniyt kai-
kissa kaupungeissa, joskiin päiniviastoiin on to-
dennäköistä, että 'niissä alaosastoissa, jotka
käsittävät kotoiset toimet sekä ipuhtaiaaiaipito-
työn, on. taipahtunoiit lisäänttymistä. Tätä li-
sä äntymistä vastassa om kuitenkini vielä suu-
rempi niiden henkilöiden luvun vähentymi-
nieni, joista on aninettu eipätäydielliset ammiatti-
ilmoitukset.
..Muiden, luettelematta jääneiden ammat-
suhteess.aj erikoisemimin .mielienkii,nit.oinien'.
Laitosväestön suihteellisen' merkityksen vähe-
neminemi imuutamissia1 lkau.punlgie.issa oui vain
niieninäinen, koska viime laskennassa' on (tar-
kemm.in kudn: eninieni erotettu iseillaiset sairaia-
'lapotilaat, joista om ilmoitettu erikoinen am-
matti ja jotka on. viety iasiamomaisiin iam-
miattirybmiiini. ,,Pääoma(lla, koroilla tai eläk-
keellä eläjien]" ryhmäin kehitys sitä vasitoin,
on hyvin huomiotai ainisaiitseva. Joka väen-
laskenoiassa on tämän, ryfhmän: merkitys vä-
hentynyt, [ja tuo A'ahenerninen. on ollut erikoi-
sen tuntuva viimeksi kuluneella kymmenvuo-
tiskaudella:. Tämä koskee maiiniit-urai ryhmän'
kaikkia alaosastoja, taloiniomiistaiji.a, koroilla-
eläjiä ja eläkkeeniniaiutti joita,, joiden luku
myöskin absoluuttisesti .on vähentynyt, huoli-
•ma.tta siitä, että väkiluku on useimmissa ky-
seessä olevistai seitsemästä kauipumgista huo-
mattavasti lis.ääin!ty?nyt vuosikymmienem) 191.1
-—20 kuluessa. Tämä kehitys jiolhtuu epäile-
mättä sanotun .ajam kuluessa tapahtuneesta
rahiamiairvon .mullistavasta 'alenemisesta!, joka
raskaiimmin. on kohdannut näitä väestörvh-
2. Ammatissa toimivat elinkeinonhaaroittain.
Koko väestön 'jakaantuiminen elinkeinonihaa-
roittain: on riippu vagnen varsimanstem am-
matissa toimivien vastaavaista jakaantumi-
sesta), asiainiomiaitsiiin elinikeiniomhiaaroihin. kun
on luettu myös .ammatissa toimivien, elättä-
mät perheanijäsemet sekä heidän' heniki lellinen
palveluskuaitansa. Jos jätetäämi (huomioon,
ottamatta moflemimat viimerniadniiturt ryhmät
ja tarkastetaan, .aimoasitaairu m. s. päähenki-
löltä, joihin paitsi varsinaisia' ammatissa toi-
mivia on luettu .myös iyih.teis.kun n an elättämät
henlkilöt seikä sellaiset yksityishenkilöt ja
periheen elättäjät, joiden toimeemtuloilähteistä
ei ole saatu tietoa, edelleen elätokeaninauttijat,
koroillaa.n. eläjät y. m. s., joita ei voi pitää
ammatissa toimivina saimami 'varsimaisessa
mielessä, saadaan, seuraavat luvut. Näistä il-
meniee amimatissa. toimivien jalkaantuminen
elin.keiniotnihaaroitta.ini sekä absoluuttisin että
suhdeluvuin.
Répartition de la population active d'après la, profession.
E l i n k e i n o n h a a r a
Profession l) 1 j I I s i 1 i | s 'I s I s I s
: I i 1
A b s o l u u t t i s e t l u v u t Nombres absolus
Maatalous
Teollisuus ja käsityö
Kulkulai tokset
Kauppa
Julk inen toiminta
Opetuslaitos
Terveydenhoito
Vapaat elinkeinot
Muut, luettelem. jääneet ammati t . .
Työläisiä ja päiväpalkkalaisia ilman
edellä mainit tua ammatt ia
Henkilöi tä ilm. ammattia, laitoksissa
Pääomalla, koroilla tai eläkkeellä
eläjiä
Varattomia henkilöitä (ei perheen-
jäseniä)
Muita henkilöitä
2 1381 737
32 174| 12 694
10 126 2 736
18 776
5 684
2129
3 000
Yhteensä — Total
Maatalous
Teollisuus ja käsityö
Kulkulai tokset
Kauppa
Julkinen toiminta
Opetuslaitos
Terveydenhoito
Vapaat elinkeinot
Muut, luet telem. jääneet ammati t . .
Työläisiä ja päiväpalkkalaisia ilman
edellä mainittua ammatt ia
Henkilöitä i lman ammattia, laitoksissa
Pääomalla, koroilla tai eläkkeellä
eläjiä
Varattomia henkilöitä (ei perheen-
jäseniä)
Muita henkilöitä
2 305
2144J
3 982!
4114
1406
552
595
501
1282
507
2 818
1 443; 553
276l 130
8 893! 2 343
979
7 564
3 757J
4 7011
1619J
445 i
796!
467;
1308;
1285]
943!
303
15 898
1334
2 886 !
652 i
350;
452!
338
691 :
310;
664;
197
4 244
876i
1531
510
194
227
145
466
266
472
222! 286| 149'
3 871' 4 787 2 8361
840
1157
336
203
276
97l
455
681! 788;
995! 932!
358!
198;
209:
231
152!
158!
88
368
248 33
2 361 2 778
583 952
740
105
115:
289!
95;
244|
647
211
88
68
37
156
5 292;
89 207!
22 673i
36 479|
11112:
4 406;
5 864
4147!
11 086:
464! 544; 227
127
1754
64!
1 5 5 1 i
38
809
179! 178! 249: 252! 162! 5 532!
515! 286 504 129 135! 10 448
1651 171! 168 121
39!
558|
33
724
20'
786
18
455
36; 3 892;
13: 758!
225! 18 098
98 897[ 30 968126 209! 26 037110 202j 8 913: 9 138| 7 601 5 488; 5 5411228 994
P r o m i l l e l u v u t
21.6
325.3
102.4
189.9
57.5
21.5
30.3
23.3
58.9!
21.7
40.3
14.6
2.8
89.9
23.8
409.9
88.3
132.8
45.4
17.8J
19.21
16.2J
41.4;
16.4
91.0
37.4
288.6
143.3
179.4j
61.81
17.0!
30.4Î
17.8
49.9J
49.0
36.0!
11.6
610.6
51.2
110.8
25.0
13.5
17.4
13.0
26.5
11.9
25.5
17.9 17.7; 20.9
4.2;
75.7!
4.8!
66.9!
2.5|
59.6;
19.3
416.0
85.9
150.1
50.0
19.0
22.2
14.2
45.7
26.1
46.3
22.2
3.7S
79.3 j
24.9
434.3
94.2
129.81
37.7!
22.8J
31.0
10.9
51.0
20.1!
57.8;
31.3
523.9
74.5
108.9
25.3
16.6
17.3
9.6
40.3
19.5
31.3
18.5 18.7
19.61
373.1
103.7
122.6
47.1
26.1
27.5
15.1
38.0
32.8
66.3
22.1
4.4
62.6
3.6i 2.6|
79.2! 103.4
45.2
430.2
106.3
134.8
19-lj
17.3
15.1
9.8
44.5
45.9
23.5
22.11
3.3
82.9
6.0,
501.31
171.8!
116.8J
38.1
15.9
12.3
6.7
28.1
23.1
389.6J
99.0!
159.3^
48.51
19.3
25.6
18.1
48.4=1
29.2
24.4
6.5
2.3
40.6
24.2
45,6
17.0
3.3
79.0
Yhteensä — Total' lOOO.oi lOOO.o! lOOO.Oi 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.01 1000.0!
Pour la traduction des rubriques, voir les tableaux.
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>Tos ven-a taian .mä itä sulhdelukuja aikaisem-
min esitettyihän,. jotka koskevat koko väestön,
j:-:kua.n tumista elinkeinonhaaroittain, voi-
daan (huomata^ verratem suuri yjitäpitäväisyys.
Varsimaisista elin.keinoryliimistä om eroavai-
suus suuriin kulkulaitoksiin ija terveydenhoi-
toon nähdeiv: edellinen ryhmä on suihteelli-
sesti pienempi osia lannmatissa -toimivista Ikuim
koko väestöstä, jota vastoini terveydenhoitoon
kuuluu suhteellisesti suurempi luiku amma-
tissa toimivia. Laitoksissa elävien -sekä 'kah-
teen viimeiseen ryhmään kuuluu .suurimmaksi
osaksi vain päähemki löitä, minkä v noiksi näi-
den suhdeluvut ovat huomattavasti suurem-
mat ikuin vastaavat koko väestöä koskevat.
Alla esitetään kaikkia kymmentä kaupunkia
yhteensä koskevat keskimääräiset luvut, jotka
ilmaisevat, miten suuri osa, koko väestöstä eri
eli n kein omha aroissa! on, ammatissa toimivia
tai päähenkilöitä, ja on. tämä vertailu ulotettu
käsittämään myöskin 'vuoden 191'0.
Population active d'après la profession en %o de la population totale 1).
Vuosi ; -2
Année. • |
1910 , 416.2
1920 i 434.6
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Koko väestöstä oli -niii.ru muodoim vuonima.
19)20 5i'2-.3 °/j)0 ammatissa toimiivia. Paitsi
a i kaisemmin mainittuja elinlkeiinoTyhmiä
'poikkeaa: myös ..julkisen-, toiminiman/" ryihmä
tiiiiituvasti keskimäärästä; ammatissa toimi-
vien, luku om näet tässä ryhmässäi tafattomaim
alhainen.. /Aille keskitaisoo ovat edelleen m. m.
•miaiaitailous, teollisuus ja käsityö seikä opetus-
laitos. Nämä eroavaisuudet riiipgpuvat läihininä
siitä, missä m ääri m ,a;m maltissa toimivat sa-
ma'lUa kertaa1 ovat perheen, elättäjiä. Niissä
elimkeiimoiriyhimissä, joidiem !pääosa:ma ovat
miespuoliset ammatissa toimivat,,, ovat per-
heenjäsenet ja henkilöllinen /palvelu skunta
huomiaittava>mipania «sana kuin. sellaisissa,
joissa niais'puoliset ammatissa toimivat, jotka
harvemmin, ovat iperheem elättäjiä, ovat 'lukui-
sammin edustettuina.
'Vuodesta 1910 lähtien on! ammatissa itoimi-
vien luku lisäänrtyc-yt- 'mapeammint 'kuim koko
väestö. Tämä ei johdu muutamissa yksityi-
sissä elinkeinonihaaroissa tapahtiineesta li-
säyksestä, vaiani om tämä kehitys yhteimen
niille ikailkilfle. Erikoisem v-oirQakas se (oni
ollut .jjulkisem itoiimiminiain", ...teTveydenlhoi-
don1", „vapaiden elinlkeiniojen'', sekä ,,ku;llku-
laitosten" ja ...ikauipan" ryhimissä. Täimä
kehitys om yhteydessä viime vuosina taipahtu-
neeseeni naisipuolisten, aimma-itiissai toimivien
luvuin lisääinftymiseein, jote seuraaivassa koske-
tellaiaim. Edelleen om .ammatissa toimivien
'Suhteellisen' luvuin kasvamiseen' koko väestöön
verrattuna vaikuttamiut se seikka, että am-
matissa; toimimatoin väestönosa, erikoisesti
keskiimäär äimem laips iilulku perhettä kohden,, om.;
vähentynyt symttyneisyyden. alenemiseni johr
dosta. Väestöni jakiaaintuimista aisemain' mu-
kaan taloudessa — ammatissa toimivat tai
pääihienkilöt, vaimot ja muut perheenjäsenet
ilman omaa ammattia, sekä henlkilöllinen1
fpalveluskunta •— siaimoim kuin, tämäm jakaani-
tumisen muutoksia .käsitellääm tämän teksti-
en i tyks e n imyöhemm iss ä o si ss a.
•Naiset ottivat hyvini eri suuressa laajuu-
dessa osaa ammattityöhöini eri aloillai. Tämä
ilmenee seuraaivasta, tauluko s tai, jossa esite-
tään, naispuolistem ammatissa1 toimivien* luku
1 000 ammatissa toimivaa ihenlkillöäi kohden
eri kauipunigeiissa, jaettuna neljääntoista elin-
keiaMwyhmääm.
Pour la traduction des rubriques, voir les tableaux.
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Femmes actives de la population active, en %0.
E l i n k e i n o n h a a r a
Profession *) o
ri op
io
3
M
• ri
SÖ S A
«5
Maatalous
Teollisuus ja käsityö
Kulkulaitokset "
Kauppa
Julkinen toiminta
Opetuslaitos
Terveydenhoito
Vapaat eilinkeinot
Muut, luettelematta jääneet ammatit
Työläisiä ja päiväpalkkalaisia ilman
edellä mainittua ammattia
Henkilöitä ilman ammattia, laitoksissa
Pääomalla, koroilla tai eläkkeellä
eläjiä
Varattomia henkilöitä (ei perheen-
jäseniä)
Muita henkilöitä
152.0
337.0
185.4
551.3
260.6
619.1
752.7
438.6
738.1
353.1
455.8
635.5
467.4
666.8
199.5
404.8
147.7
544.7
172.8
657.6
746.2
521.0
733.2
107.3
332.2
113.9
446.7
183.4
629.2
804.0
464.7
752.3
288.0 462.3
213.6 479.3
!
649.2 625.0
738.5 677.2
747.8? 716.1
194.7
483.8
113.2
539.2
207.1
660.0
769.9
449.7
725.0;
271.0
558.7
599.3
562.5
712.4
223.4
420.8
141.6
489.2
221 6
639.2
753.3
441.4
755.4;
193.7
305.3
78.6
580.8
211.3
655.21
822.51
422.7!
808.8!
157.3
381.7
183.6
515.6
177.5
684.2
734.2
512.5
828.8
394.7] 407.8| 500.0
497.9J 483.5; 517.5
599.il 697.o! 608.2
657.9| 538.5
739.2 i 698.9
636.4
785.9
234.91
313.1!
86.3:
459.2;
229.11
611.6!
779.9!
521.7 j
792.41
250.0!
299.9
97.81
483.s|
190.5!
684.21
747.0
388.9 i
729.5Î
181.8
241.9
177.5
500.8
137.4
613.6
794.1
540.5
685.9
164.8
372.7
153.0,
528.9;
226.1
633.9
764.5
456.2
745.")
232.9; 281.71450.6 370.G
384.91 558.11 525.9 402.9
458.3 429.s! 583.3
600.0! 611.1J 769.2
684.5! 749.5! 608.9
615.9
589.7
697.1
Kaikki ammat, toimivat — Ensemble | 438.0J 424.2) 390.8| 489.6J 453.4J 409.6J 443.4! 388.5 378.6i 315.3| 430.3|
, ,Ter vey den ho idossa' ' . , ,imu i ssa 1 u ettei emiä t t a
jäänteissä ammateissa", ^opetuslaitoksessa" ja
,.kau passai" olivat mais puoliset am matissa toi-
mivat osittain; (hyvinkin) suurena emiemmis-
tönä. Kolmeen, 'enisinimainittuiun. ryhmään.
nähden) pitää .tämä paikkainsa kaakissa- k-au-
pumgieissa. Kaupam alalla taas mais puoliset
ammatissa toimivat »livat enemmistönä Hel-
singissä, Turussa, .Tampereella, Oulussa ja
Porissa, jota vastoim molemmat sukupuolet
tässä elinkeinonhaarassa olivat tasa.väkisesti
edustettuina 'Kotkassa. Muissa kaupungeissa^
toimivait tässä ammatissa etupäässä miehet,
joskini iniaiset näissäkin, kaupungeissa olivat
huomattavana väihemm.istönä. (Suhteellisesti
piendni luku naispuolisia aimimatisisai toimivia-
oli Ikulkulaitoksiissa, joissa iheitä oli (keski-
määrin .aimoaistaarn 1153.o 0/00 'kaikista amma-
tissa, toimivista. Eri ikaujpunigeissa vaiihtelee
tämä siuihdieluiku hyvim tunituvaisti, 185.4 :stä
Helsingissä ja 183.6 :sta Porissa toiselta puo-
len 78.6 :earu Oulussa ja 86.3 :een Kuopiossa
toiselta ipuolem. iTäxlkoimmässä elinkeinioryli-
mässä. teollisuudessa ja käsityössä, oli nais-
puolisia aimmatissa toimivia keskimäärin
372.7 °/oo koko luvusta, Tämän/ luvuaii suu-
ruus eri Ikaupungeiissa riippuu siitä, missä
laajuudessa sellaiset teollisiuudenliaaoratt, joissa
etupäässä käytetään naistyötä, ovat niissä
edustettuinia. Tätä kysymystä käsitellään tar-
kemmin seuraavasisa: luvussia. — Julkisesta
toimininiasta t;oimeentulonlsa: saiatnieideni mais-
ten luku oli verraten! alhaimem, keskiimäärin
2,26.1 °/oo, ja poikkeavat eri; Ifeaupunigit san-
gen vähäni tästä keskimäärästä ; Kotikäissä oli
naispuolisia! ammatissa toimiviai tässä ryh-
mässä kuitenkin ainoastaan 1 137.4 %o.
Kolmessa iviimeiisessä ryihmässä olivat nai-
set «ehdottomana enemmistönä. Mainittakoon
tässä erikoisesti, että kaakissa muissa kaupun-
geissa, (paitsi Kuopiossa ja Lahdessa, enem-
mistö päähenkilöltä ryhmässä ,,pääomansa, ko-
roilla tai eläkkeellä eleäjiä" oli naisia.
•On mielenkiintoista todeta, mihin. su-iMi-
taatni kehitys viime vuosinia om käynyt mais-
puolisteni .am mäti s sa toimiviein naisten suhde-
lukuun nähden. Tätä .varten esitetään seuraa-
valla! sivulla vuosien "1.910 ja 1920' väen-
kskenitojen suhdeluvut, ottamalla huomioon
ainoasta am ne seitsemän kaupunkia, jotka si-
sä! tyiivät aikaisemrpaami väeniaskenitaam.
x) Pour la traduction des rubriques, voir les tableaux.
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Femmes actives de la population active, en °/oo *)
Vuosi
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•Kaikista ammatissa toimivista oli naisia
vuonna 191.0 39i9.2 %o- Viime laskennasta oli
vastaava isuhdeluiku sitä Tastoini äiuiOimaitta-
vasti isuiurempi eli 436.2 °/oo. iSuurin on li-
säys .jjulkiseni taiiminmian," jia, Jkulkulaitosteni"
rylamissä. Näissä oli aiikaisemmiini 'v&ini poik-
keustapauksissa n,aie.puolisia ammatissa toi-
mivia:, mutta miiideiii luku nousi esimerlkifesi
..julkisen toinxinHLam" ryhmässä kokomaista
2.28.1 %o:e;en vuonana 19)20. Vuoden ll(910 lu-
kua oni kuitenkin/ katsottava élidiottomasti
lii an ajlbaiseksi, koko .ryhmällä kun näet mai-
nitussa väenilaskeniniassa loli toisenlainien ;ko-
koomns kuin viime väenlaisikenmiassa. Tämä
koskee erikoisesti tähän ryhimään ikuuluvia
n naispuolisia ammatissa toimivia,, kutem puh-
taaksiilkirijoittarja'ttafria, kanislia-iapulaisia y. m.
s., jotka mainittuna vuonna aineistoni epä-
täydellisyydeni vuofksi oli viety IX rylhmääii,
..muihin, luetelematta jääneisiin ammattein
hin". iNaisipuolisten aimmatissa toimivien
suliteellineni luiku om edelleen lisäämtyniyt
..terveydenhoidonf", ,,vaipaid'en eildnkeiiiojeni",
..muiden, luettelematta jääneiden ammattien'1,
..työläis te n ja 'piiiväjpalbkalaisten ilman, edellä
mainittua ammattia" ja ..imuiden henkilöi-
den/' ryfemiissä. Sitä vastoin voidaan' todeta
vähieneimiseni tässä suhteessa tapahtuneen
kaupunkien tärkeimmissä elinkeinioTyibmissä :
teollisuudessa ja käsityössä' sekä Ikaiuipassa,;
mutta täimä v äd ien emin en on suhteellisen vä-
häinen. — Onhan, yleisesti tunnettu ilmiö,
että naistyötä on viime vuosikymmenten ai-
kana alettu laajemmalti käyttää yhä useam-
milla elinkeinoelämäni aloilla. Yllä esitetyt
luvut kohdistuvat ainoastaan, kahteeni viime
viiemlaiskentaaini. Miteni (pitkälle menevää kehi-
tys on ollut, ilmenee vielä selvemmin1, jos
verrataan) vastaavia oloja viisilfoymimentä
vuotta sitten. Vuonina 1870, jolloini väemlas-
kenta käsitti Helsingin, Turun, Viipurin ja
Oulun, kaujpunlgit, oli naispuolisia; ammatissa
toimivia näissä neljäissä kaupungissa keski-
määriini ainoastaan; 320 %o kaikista aiimmatissa
toimivasta. iSiitä lähtien om niini muodoin
heidän sulhteellinen lukunsa lisääntynyt lähes
puolella.
Pour la traduction des rubriques, voir les tableaux.
3. Teollisuus ja käsityö.
Teollisuudesta' .ja käsityöstä elävä väestö
oli keski määrin 2/5 niiden kymmenen kau-
pungint väkiluvusta, jotka vuoden; 1:920 las-
kemta käsitti. Siihen, tärkeääni asemaan kat-
soen, joka tällä elinkeinonihaaralla on 'nyky-
aikaisissa kaupungeissa, on syytä painina eri-
koista huomiota, teollis uusväestöm kokooni uk-
seen. Tässä yhteydessä käsitellään! kuitenkin
ainoastaan ammatissa toimivaa .teollisuus-
väestöä. Tietoja ammatissa toimiviem per-
heenjäsenistä ja henkilöllisestä palvelu?kun-
nasta «aniaton kuin. .muihin; elir.ikeinionhaaroi-
hin kuuluvista vastaavista iväe-störyjbmistä
sitä vastoin esitetään selostettaessa väestön
jakaantumista henkilöiden talouskuri ta-a?e-
rnan imukaan.
Alla esitetään, .alustavasti yleiskatsaus am-
matissa toimivaan' teollisuusväestöön eri kau-
pungeissa teollisuudenihaaroittai.n' sekä vas-
taavat tiedot naispuolisten ammatissa toimi-
vien luvusta.
Population industrielle active par dÂfférentes branches d'industrie.
T e o l l i s u u d e n h a a r a
Différentes branches d'industrie 1) > ! 5
Kaivoslouhinta ja malminsaanti
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset . .
Konepajat ja koneteollisuus
Kivi-, savi-, lasi- ja muu sell. teollisuus
Nahka- ja karvateollisuus
Kutomateollisuus
Vaatetusteollisuus
Paperiteollisuus
Puuteollisuus
Rakennusteollisuus
Kemian- sekä terva-, öljy- y. m. s. teollis.
Valaistus-, lämmitys- ja sähköteollisuus
Ravintoaineteollisuus
Väki- ja mallasjuomateollisuus |
Tupakka- ja muu nautintoaineteollisuusj
Graafillinen teollisuus
Muu teollisuus
Luokittelematon teollisuus i
8
1135
4 343
755
229
486
5 862
1520
2 024|
6189
428!
1440!
1273
193
1610!
3 082
1308
289
1
342!
2 085!
484|
226J
1448
2 2301
415
115111
1 350 1
270
353
661
58
578
477
399|
166!
242:
1
350
484 1511
71 151
69 266
I25i 5 8501050!
874; 3 086
109- 1274
466i 667
182 1 245
226
254'
302
40:
448;
333
280;
115
298
284
29
95
376
186
114
78 :
526!
591
26!
703!
55
155
510
75
69
472
59!
39
222
74
72
17
262!
33;
775 i
126'
892!
23!
691 il
4831
30!
110
1431
21
4o;
144!
65j
16!
1
46: voi
600! 157j
40! 15
54! 41
715! 24
519| 476
361! 54
3381 7531
515 385
102 368
114 48
128i 107
25! 32|
18! n
125! 191
70 ! 74
16j 25
67,
193;
26
52
50|
331!
23j
0011
308;
24:
47;
89:
39
4
65;
34;
8!
11
15 2 367
29610 457
81 1642
1740
9 897
197 16170
345 i 4179
!066
35112 518
56 1694
78 2 811
220 ! 3 679
511
2 850
5 071
2 528
770
Yhteensä — Total\32 174J12 694|7 564|15 89814 24413 87114 787|2 836J2 361|2 778,89 201
S i i t ä
Kaivoslouhinta ja malminsaanti
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset ..
Konepajat ja koneteollisuus
Kivi-, savi-, lasi- ja muu sell. teollisuus . .
Nahka- ja karvateollisuus
Kutomateollisuus
! Vaatetusteollisuus
! Paperiteollisuus
! Puuteollisuus
! Rakennusteollisuus
S Kemian- sekä terva-, öljy- y. m. s. teollis.
! Valaistus-, lämmitys- ja sähköteollisuusj Ravintoaineteollisuus
! Väki- ja mallasjuomateollisuus
; Tupakka- ja muu nautintoaineteollisuus
; Graafillinen teollisuus
Muu teollisuus
i Luokittelematon teollisuus
n a i s i a :
II
188!
4251
256|
65!
383!
3 956
1151
202!
413
184!
158!
434j
47
1143
1433
289
115
36
119
118
90
1208
1606
340
236
73
134
32
272
20
431
216
101
107
20
55
15
40
4 321
2 031
566
12
1
6
852
429
41
Dont femmes:
18:
28!
13
10!
115;
234J
60!
183!
86
621
23
96
11
331
152
68
23
i , ! . • I
55
67
46
17
111
9
63
157
43
76
41
15
13
171|
14
21
100
9
51
2 1
12! 20
l! 4
148i 35
112i 630
534! 359
13! 128
1121 347
47! 43
171 72|
7 27|
73J 59j
ii 8i28 81 Ii
II 1
2 10
lj 13
22 47
283 204
311 15
139! 304
16! 22
239 1
5 5
21! 29
9! 10
59!
20! 20
17!
1 1 ;
1 !
1
267
694
414
— ! 408
20 7 710
13010 766
111 i 2 456
255; 1843
40! 848
13! 783
7 i 294
35 1301
5: 136,
4i 2 030
29i 2 314
9! 570
2! 415
Yhteensä— 2W«i!jlO843| 5139!2 513! 7 692|1 786|11821 827! 888| 708' 672 33 250
•) Pour la traduction des rubriques, voir les tableaux.
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Tärkein
teollisuus,
a uima t i<s s a
kennusteoll
ammat i s sa
ko nie laajat
su us, joissa
iki n verran
teollisuudenhaara oli ivaatetus-
,jo'k.a antoi työtä kaikkiaani 1'6 170
to imivalle. Toisella sijalla oli ra-
i^iniis, jo^tsa oli yhteensä 12 518
toimivaa-. Aivan, tasaväkisiä olivat
ja koneteollisuus sekä puuteolli-
aanmatissa toimivien luku oli jon-
vli 10 00O; väilittömäsiti seurasi
kutomateollisuus i9 897 lanuraatissa toimivi-
ineeni. Muista tärkeistä teollisuudenhaaroista
mainittakoon graaduillinen teollisuus ja (pa-
periteollisuus. Er i teollisuudenhaarojen mer-
kitys eri kaupungeissa ilmenee selvimmin i
alla olevista promilleliivuista, jotka valaisevat
ammatissa toimivani) teollisuusväestön; jakaan-
t uimista teollisuudenhaaroittani.
Population industrielle active par différentes branches d'industrie, en %0.
T e o 1 1 i s u m l e n h a a r a
Différentes branches d'industrie1)
ik
i
I
0.2
35.3
135.0
23.5
7.1
15.1
182.2
47.2
62.9
192.4
13.3
44.7
39.6
6.0
50.0
95.8
40.7
9.0
0.1
26.9
164.2
38.1
17.8
114.1
175.7
32.7
90.7
106.3
21.3
27.8
52.1
4.6
45.5
37.6
31.4
13.1
A
32.0
64.0
9.4
9.1
16.5
247.8
14.4
193.8
156.3
29.9
33.6
39.9
5.3
59.2
44.0
37.0
7.8
èr
e
0.1
22.0
95.0
9.5
16.7
368.0
194.1
80.1
42.0
78.3
7.2
18.7
17.9
1.8
6.0
23.7
11.7
7.2
tä
as
18.4
123.9
13.9
6.1
247.4
165.6
13.0
36.5
120.2
17.7
16.3
111.2
13.9
9.2
52.3
17.4
17.0
3
o
4.4
67.7
8.5
200.2
32.6
230.4
5.9
178.5
124.8
7.8
28.4
37.0
5.4
10.3
37.2
16.8
4.1
o
0.2
9.6
125.3
8.4
11.3
149.4
108.4
75.4
279.5
107.6
21.3
23.8
26.7
5.2
3.8
26.1
14.6
3.4
.2
o
1
 26.4
;
 55.4
5.3
14.5
8.5
167.8
19.0
265.5
135.8
129.8
16.9
37.7
11.3
3.9
67.3
26.1
8.8
1
28.4
81.7
11.0
22.0
21.2
140.2
9.7
424.0
130.5
10.2
19.9
37.7
16.5
1.7
27.5
14.4
3.4
o
5.4
106.5
2.9
0.7
8.3
70.9
124.2
383.7
126.3
20.2
28.1
79.2
5.4
2.5
20.2
13.7
1.8
* î
0.1
26.5
117.2
18.4
19.5
111.0
181.3
46.9
115.6
140.3;
19.0
31.5'
41.2!
5.7 i
32.0
56.9J
28.31
8.6,
Xaivoslouhinta ja malminsaanti . . . .
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset
Konepajat ja koneteollisuus
Kivi-, savi-, lasi- ja muu sellainen
teollisuus
Nahka- ja karvateollisuus
Kutomateollisuus
Vaatetusteollisuus
Paperiteollisuus
Puuteollisuus
Rakennusteollisuus
Kemian- sekä terva-, öljy- y. m. s.
teollisuus _.
Valaistus-, lämmitys- ja sähköteolli-
suus
Ravintoaineteollisuus
Väki- ja mallasjuomateollisuus
Tupakka- ja muu nautintoaineteolli-
suus
(Traafillinen teollisuus
Muu teollisuus
Luokittelematon teollisuus
Yhteensä -— Total 1 000.0J1 000.01 OOO.o;i 000.o|l 000.OJ1 000.0:1 000.0;! 000-oJl OOO.oi 1 000.0J 1 000-oi
itielsiuigissä olivat eri teollisuudenhaarat
edustettuina! 'kutaikuimkm samalla tavalla'kuin
yllä on esitetty kaikkiin ikaupunlkeihini aräh-
den. Täimä onikin- helposti selitettävissä, kun
ottaa huomioon., että in i in huomattava os,a —
noin 2/_ — näiden kaujpunkien yhteisestä
väkiluvusta tulee ipääikaupuniini osalle, minkä
takia ammattijaiko tässä kaupungissa, paljon
suuiremmiassia määrin kuim muissa lyö lei-
mansa, kymmenen kaupungin* yhteisiin .keski-
määriin. — Poikkeuikseniai on> graafallinen
teollisuus, joka Helsingissä oli neljännellä si-
jalla, sekä kutoma- ja puuteollisuus, jotka
olivat järjestyksessä paljon myöhemmällä si-
jalla. Turussa olivat vaiatetusteollisuuis sekä
konepaljat ja koneteollisuus tärkeimmät teolli-
suudenhaarat, ja oli kutomateollisuus tässä
kaupungissa jo fcolmamniella sijalla; lähinnä
seurasivat rakennusteollisuus ja puuteolli-
suus. —- Viiipurissa oli teollisuusväestö, ku-
ten aikaisemimin on, huomautettu, verraten
harvalukuine-m Tässä kauipungissa oli vaate-
tus- ja rakennusteollisuudella huomattava.mf)i
sija kuim muissa kauipumigissa ; saimateni puu-
teollisuudella. Tampereella työskenteli tun-
tuvasti enemmän kuin 1/3 ammatissa toimi-
vasta teollisuus'väiestöstä yksinomaaini Ikutoma-
teollisuudessa. Toisella sijalla, oli vaatetus-
ieollisinie. muiden teollisuudenhaarojen ollessa
hy:vin heikosti edustettuina. Vaasassa on; ja-
kaantuminen eri /pääteollisuudenhaaroittain
jonkin verran taisaisempi: kutamateollisuus.
vaatetUiSteollieuus, konepajat ja konoteollisuuo
sekä rakeniniusiteollisuus. Näihin tulee ravin-
toaineteollisuus, :joka vain tässä kaupunigissa
on saavuttanut huomattavan merkityksen.
jota vastoin se muissa ikaupunigeissa näyttää
tyydyttäväni aiinuastaani ipaiikalliseni tarpeen.
Oulu an ainoa kaupuailbi, jossa nahka- ja
k aTViaiteollisiU udella, on suurempi merkitys,
!) Pour la traduction des rubriques, voir les tableaux.
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ja antoi tämä teollisuudenhaara työtä .melkein
yhtä monelle hengelle kuin tämän kaupungit!
tärkein teollisuudenala ara, vaatetusteollisuus.
Neljässä pienimmässä kaupungissa oli puu-
teollisuus verrattomasti tärkein teollisuuden-
haara. Porissa oli kutomateollisuus toisella
sijalla, Kuopioon nähden kiintyy huomio
erikoisesti .kemian- y. m. s. teollisuuden kor-
keaan lukuun, kun taas Kotkassa paperiteol-
lisuudella ja rakennusteollisuudella oli huo-
mattava sija lähinnä puuteollisuutta.
iSeuraavalla sivulla esitetään yleiskatsaus
ammatissa toimivan teollisuusväestön jakaan-
tumiseen teollisuudenhaaroitta i n, eri väenlas-
kennoissa vuodesta 1870 lähtien. Tästä yleis-
katsauksesta on jätetty pois ne 'kaupungit,
joissa ei väenlaskentoja ole pantu toimeen en-
nen vuotta 1920. — Koska, 'kuten jo aikaisem-
min on huomautettu, vuoden 1900 tiedot voi-
daan saada, muiden laskentojen tietoihin ver-
rannollisiksi vain interpoloimalla ja koska
niin 'pieniin väestöryhmiin kohdistuva in-
terpolatsioni johtaisi liian epäluotettaviin tu-
loksiin, on mainitun vuoden numerot jätetty
pois tästä taaksepäin, ulottuvasta yleiskatsauk-
sesta. Vuosien 1870, 1880 ja '1890 tiedot sitä
vastoin on ryhmitetty uudelleen viimeksi käy-
tetyn ammiattikaavakkeen mukaan. 'Siitä huo-
limatta ei ole varmoja takeita siitä, että eri
suhdeluvut ovat täysin verrannollisia, vaan
täytyy kolmen, aikaisemman, väenlaskennan
lukuihin verrattaessa .ottaa huomioon, ettei-
vät vaihtelut aina johdu muuttuneista olo-
suihteista,. vaan .että i:e voivat riippua siitä,
ettei aineistoa eri väe.nlasken.noissa ole käy-
telty täysin samalla tavalla. Vuoteen 1920
nähden tulee lisäksi tärkeä tekijä: tämän las-
kennan aineiston «tarkempi jaoitus., minkä
nojalla teollisuusväestöön on viety suuri
määrä sellaisia henkilöitä, jotka aikaisemmin
on luettu ryhmään ,,työläisiä ja päiväipalkka-
laisia ilman edellä .mainittua ammattia". On
kuitenkin luultavaa, että n äimä ovat jakaantu-
neet kutakuinkin tasan eri teollisuudenhaa-
rojen 'kesken, joten tämä seikka tuskin on
vaikuttanut suhdelukuihin.
Eri teollisuudenhaarojen .merkitys eri kau-
ipungeissia on monella lailla, muuttunut tähän-
astisten väenlaskentojeni välikausina. Useim-
mille kaupungeille yhteistä on teollisuuselä-
män yhä suurempi moninaistuminen (diffe-
rentsioituminen), joten muutamien harvojen
erikoisteollisuuksien siyaan, joissa työkentelee
suurin, osa asianomaisten kaupunkien teolli-
suinsväestöstä, esiintyy yhä useampia tasavä-
kisempiä teollisuudenhaaroja. Helsingissä.
Turussa ja 'Viiipu.ri.ssa. antoivat vaatetus- ja
rakennusteollisuudet aikaisemmin työtä ver-
rattomasti suurimmalle osalle ammatissa toi-
mivasta käsityö- ja teollisuusväestöstä. Myö-
hempinä aikoina sen siijaa.n näonä teollisuuden-
haarat, ovat suhteellisesti taantuneet, jota vas-
toin Helsingissä erikoisesti graafillisen teol-
lisuuden sekä valaistus-, lämmitys- ja sähkö-
teollisuuden merkitys on huomattavasti kas-
vanut. Turussa on ,^konepajojen ja. koneteol-
lisuuden*' ryhimällä sekä kutomateollisuudella
huomattavamp i sija kuin aikaisemmin, jota
vastoin Viipurissa .puuteollisuus on edennyt
toiselle sijalle teollisuudenhaarojen joukossa.
Tampereella oli kutomateollisuus aikaisemmin
täydelleen määräävässä asemassa — vuonna
1890 työskenteli 55.1 % ammatissa toimivasta
teollisuus väestöstä tässä teollisuudenhaarassa
— mutta sittemmin on vaatetusteollisuus ja
erikoisesti muuan sen alaosastoista, jalkine-
teollisuus, voimakkaasti kehittynyt. Vaasassa
olot ovat sen kymmenvuotiskauden aikana,
josta on. olemassa numeroita, olleet verraten
.muuttumattomat, .Oulussa on n.ahka- ja kar-
vateollisuus nopeasti edistynyt, samoin puu-
teollisuus,, jota ivastoin 'vaatetusteollisuus on
tuntuvasti taantunut. Viimemainitun teolli-
suuden kehityskulku on sam.anla.inen: Porissa,
jossa taas kutomateollisuuden ja. paiperiteolli-
suudien merkitys on kasvanut, — Eri kaupun-
geissa, varsinkin (pienemmissä, voi jonkin teol-
lisuuslaitoksen (perustaminen usein huomatta-
valla tavalla siirtää eri teollisuudenhaarojen
keskinäisiä suhdelukuja. On niin imuodoin
vaikeata tehdä mitään yleisiä johtopäätöksiä
teollisuuden kehittymissuuntaan nähden äs-
ken .mainittujen lukujen nojalla, Luonteen-
omaista kehitykselle on, paitsi teollisen toi-
minnan tasaisempaa jakaantumista eri haa-
roihin ja yhä lisääntyvää erikoistumista, se.
että niiden haardjen im e rk i tys, joiden tehtä-
vänä lähinnä on ollut väestön jokapäiväisen
elämän tarpeiden tyydyttäminen, kuten vaate-
tusteollisuuden ja. ravintoaineteollisuuden, ja
joissa käsityömäinen toiminta on ollut taval-
lisin, on vähentynyt eri kaupunkien teollisessa
elämässä kokonaisuutena katsottuna.
Ammatissa toimivan teollisuusiväestön ja-
kaantuminen sukupuolen mukaan on erittäin
vaihteleva. Useimmissa teollisuudenhaaroissa
ovat miespuoliset ammatissa toimivat enem-
mistönä. Poikkeuksena ovat kutomateollisuus,
tupakka- ja muu nauitintoaineteollisuus. vaate-
tusteollisuus ja .paperiteollisuus, joissa haa-
A mmattitilastoa. 3
Population industrielle active par différentes branches d'industrie 1870—1920, en %.
Teollisuudenhaara
Différentes branches d'industrie*)
Helsinki
1870 1880 1890 1910 1920
Tarku
1870 1890 1910 1920
Viipuri
1870 1890 1910 1920 1890
Tampere
1910 1920 1910 1920 1870 18901 1910
Vaasa Oulu
1920
Pori
1890Î 1910 1920
Kaivoslouhinta ja malminsaanti
Sulatot ja metallien jalostus-
laitokset
Konepajat ja koneteollisuus . .
Kivi-, savi-, lasi- ja muu sellai-
nen teollisuus
Nahka- ja karvateollisuus
Kutomateollisuus
Vaatetusteollisuus
Paperiteollisuus
Puuteollisuus
Rakennusteollisuus
Kemian- sekä terva-, öljy-
y. m. s. teollisuus
Valaistus-, lämmitys- ja sähkö-
teollisuus
Ravintoaineteollisuus
Väki- ja mallasjuomateolli-
suus
Tupakka- ja muu nautintoaine-
teollisuus
Graafillinen teollisuus
Muu teollisuus
Luokittelematon teollisuus
Yhteensä -
Il3.fl
1.3
2.5
1.3
25.8
l.i
8.5
22.7
0.5
0.7
8.5
l .
15.2
2.7
1.8
0.6
22.9
1.2
5.3
31.2
0.3
0.7
7.5
3.8 2.6
2.7! 2.4
3.8 3.8
2.9, 1.8
13.9
2.0
1.4
1.1
25.4
1.9
7.4
26.9
0.4
0.5
6.7
1.8
3.6
5.5
1.5
13.7
2.6
0.6
2.8
24.0
4.3
4.9
19.6
0.1
2.7
5.5
0.6
8.1
8.0
O.o
3.5
13.5
2.4
0.7
1.5
18.2
4.7
6.3
19.2
1.3
4.5
4.0
0.6
5.0
9.6
4.1
0.9
14.;
0.8
4.4
8.8
25.7
1.1
6.8
24.5
0.2
0.4
4.9
1.4
17.;
3.0
2.7
8.0
25.3
1.0
8.0
15.4
1.2
0.2
1.9
3.4
1.1
2.0
6
2
1
.7
.3
.3
12.1
4.4
2.2
12.5
23.7
2.0
8.4
14.8
1.1
1.2
5.7
0.9
5.4
3.1
2.5
O.o
2.7
16.4
3.8
1.
11.4
17.6
3.3
9.1
10.6
2.1
2.8
5.2
0.5
4.5
3.8
3.1
1.3
38.5
0.2
2.0
0.2
18.7
0.4
7.2
20.5
0.1
0.8
3.8
3.0
1.6
0.7
2.3
14.7
0.7
2.1
1.2
29.5
1.8
7.0
20.
1.8
0.7
5.0
0.8
9.2
2.4
2.3
11.7
2.8
0.9
1.8
31.5
1.1
5.8
19.7
2.0
1.4
5.1
1.0
8.9
3.7
2.6
3.2
6.4
0.9
0.9
1.7
24.8
1.4
19.4
15.6
3.0
3.4
4.0
0.5
5.9
4.4
3.7
0.8
6.6
0.4
1.5
55.1
9.5
6.8
4.9
7.6
1.4
0.1
2.3
1.1
0.9
1.0
0.8
8.4
1.4
0.9
47.4
16.3
6.3
4.7
6.9
O.o
2.2
9.5
0.9
1.7
36.8
19.4
8.0
4.2
7.8
[0.03]! 0.7
1.0
2.7 i
0.5
2.2
0.9
1.9
1.8
0-4 0.:
0.6
2.4
1.2
0.7
11.7
3.5
0.6
30.5
16.2
0.5
4.0
12.2
1.1
0.8
12.0
1.3
0.7!
3.5;
1.4!
1.8
12.4
1.4
0.6
24.7
16.6
1.3
3.7
12.0
1.8
1.6
11.1
1.4
0.8
5.2
u
1.7
7.8
0.7
6.4
10.4
45.7
0.9
5.3
9.1
1.4
6.6
2.0
15.8
0.7
10.0
5.7
29.6
0.5
10.3
10.9
1.2
7.5
2.5
0.3 0.6
1.4. 2.8
2.0: 19
11.4
1.6
16.8
3.2
31.8
0.7
10.7
10.9
0.6
0.9
6.0
0.4
0.2
0.4
6.8
0.9
20.0
3.3
23.0
0.6
17.9
12.5
0.8
2.8
3.7
0.f
1.0
3.0! 3.7
1.71.8. 0.4
12.4 10.7
1.3
2.1
5.4
21.6
0.5
31.8
11.8
3.2
4.4
1.2
0.4
20.3
I8.0
0.5
29.0
7.2
3.0
0.4
4.9
2.0; 0.5
— 0.5
1.5! 2.3
2.0! 1.1
O.o
1.0
12.
0.8
1.1
14.9
10.8
7.5
28.0
10.8
2.1
2.4
2.7;
0.5
0.4
2.6
1.5
0.4
|100.oilOO.o!100.o|100.ollOO.o|100.o[100.ojlO().oilOO.o|100.o|100.o!100.oS100o|iOO.o!100.o 100.o|100.oil00.o|l00.o|100.o 100.0;100.o|100.o|100.o|100.o
Pour la traduction des rubriques, voir les tableaux.
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roissa. naispuoliset ovat .enemmistönä, kun las-
ketaan keskimäärän kaikille kymmenelle kau-
pungille yhteensä. Kemian- ja graafillisessa
teollisuudessa käytettiin naistyövoimia liki-
pitäen, samassa laajuudessa kuin miehiä.
Alempana esitetään
ammatissa toimivien
ammatissa toimivien
teollisuudenhaaroissa,
erikseen.
tietoja naispuolisten
luvuista prosenteissa
kokonaismäärästä eri
kustakin kaupungista
Femmes actives de la population active dans les différentes branches d'industrie, en %.
T e o l l i s u u d e n h a a r a
Différentes branches d'industrie1) % P.
Kaivoslouhinta ja malminsaanti
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset
Konepajat ja koneteollisuus
Kivi-, savi-, lasi- ja muu sell. teollisuus ..
Nahka- ja karvateollisuus
Kùtomateollisuus
Vaatetusteollisuus
Paperiteollisuus
Puuteollisuus
Rakennusteollisuus
Kemian- sekä terva-, öljy- y. m. s. teollis.
Valaistus-, lämmitys- ja sähköteollisuus . .
Ravintoaineteollisuus
Väki- ja mallasjuomateollisuus
Tupakka- ja muu nautintoaineteollisuus . .
Graafillinen teollisuus
Muu teollisuus
Luokittelematon teollisuus
Kaikki ammatissa toimivat — Ensemble,
12.5
16.6
9.8
33.9
28.4
78.8
67.5
75.7
10.0
6.7
43.0
11.0
34.1
24.4
70.6
46.5
22.1
39.8
10.5
5.7
24.4
39.8
83.4
72.0
81.9
20.5
5.4
49.6
9.1
41.2
34.5
74.6
45.3
25.3
35.5
7.4
5.8
18.3
14.3
92.0
65.9
55.1
12.5
7.3
27.4
9.1
31.8
27.5
73.9
45.7
24.3
39.0
5.7
3.6
9.9
15.0
73.9
65.8
44.4
8.3
5.4
2.3
1.7
23.1
81.1
61.0
74.6
6.5
8.0
40.0 20.0
5.7 18.8
36.2
23.7
53.9
45.1
12.2
39.1
31.0
66.3
41.8
23.1
66.7 70.8
11.8
4.6
3.0
19.1
88.9
59.9
50.0
16.2
9.7
56.7
6.4
51.1
14.3
70.0
36.1
13.9
75.0
2.2
3.3
10.0
64.8
88.1
69.2
35.5
25.9
8.4
70.6
23.7
46.1
32.0
44.4
47.2
28.6
43.8
1.3
1.3
2.4
91.7
59.5
57.4
18.5
4.2
65.0
10.4
19.6
28.1
9.1
42.4
27.0
68.0
1.5
5.2
19.2
25.0
94.0J
61.6
65.2
30.4
7.1
4.2
10.6
32.6
25.6
53.9
5.9
62.5
3.7
12.5
87.0
66.0!
32.2;
23.9!
11.4
23.2
9.0
15.9
33.3!
57.1
51.8;
23.71
40.0
12.5
11.7
6.6
25.5
23.5
77.9
66.6
58.8
17-H;
46!ä''
10.5J
35.4
26.6;
71.3
45.6!
22.6;
53.9 i
33.7| 40.5| 33.2| 48.4J 42.1» 30.5 38.2| 31.3! 30.0| 24.2| 37.3|
Er i kaupungit eroavat toisistaan sangen
vähän naispuolisen työvoiman yleisyyteen
nähden eri teollisuudenhaaroissa. Eroavai-
suudet johtuvat etupäässä siitä', että absoluut-
tiset luvut muutamissa tapauksissa ovat olleet
hyvin (pienet tai että jollain paikkakunnalla
on harjoi tet tu ainoastaan yhtä kyseessä ole-
van teollisuuden erikoishaaraa. Siten käyttää
Helsingin ja Turun paperiteollisuus pääasial-
lisesti naispuolista, työvoimaa, jota vastoin
Kotkassa ja Porissa miespuoliset ammatissa
toimivat ovat suurena enemmistönä. Tämä
johtuu siitä, että molemmissa ensinmainituis-
sa kaupungeissa kirjamsitomoala sekä rasia-
ja koteloteollisuus ovat tärkeimmät erikois-
haarat, jota vastoin Kotkassa ja Porissa ensi
sijalla on sellulosan- ja paperinvalmistus. -—
Suhteellisesti pienin määrä naispuolisia am-
matissa toimivia oli ..konepajojen ja koneteol-
l isuuden" sekä ^rakennusteollisuuden" ryh-
missä,, (joissa käytännöllisesti katsoen työs-
kenteli yksinomaan (noin 93 %) miespuolisia
ammatissa toimivia.
'Sen viisikymmen vuotiskauden aikana, joka
on ku lunu t ensimmäisestä todellisesta väen-
laskennasta, on naispuolisten ammatissa toi-
mivien suhteellinen luku teollisuudessa huo-
mattavasti noussut. Tämä kehitys oli huo-
mattava varsinkin vuoteen. 1910 saakka, jota
vastoin viime vuosikymmenen aikana on sat-
tuniut seisaus. Yksityiskohtaisia numeroita
— naispuolisia ammatissa toimivia % :s«a
kaikista ammatissa toimivista — eri kaupun-
geissa esitetään yleiskatsauksessa -seuraavalla
sivulla.
l) Pour la traduction des rubriques, voir les tableaux.
Population active féminine dans les différentes branches d'industrie 1870, 1880, 1890, 1910 et 1920 en % de la population active totale,.
Helsinki
T e o l l i s u u d e n h a a r a
Différentes branches d'industrie1)
1870 1880 1890 1910 1920
Turku
1870 1890 1910 1920
Viipuri
1870 1890 1910 1920 1890
Tampere
1910 1920 1910 1920
Vaasa
1870
Oulu
1890 191011920
Pori
189011910! 1920
i :
Kaivoslouhinta ja malminsaanti
Sulatot ja metallien jalostus-
laitokset
Konepajat ja koneteollisuus ..
Kivi-, savi-, lasi- ja muu sellai-
nen teollisuus
Nahka- ja karvateollisuus . . . .
Kutomateollisuus
Vaatetusteollisuus
Paperiteollisuus
Puuteollisuus
Rakennusteollisuus
Kemian- sekä terva-, öljy-
y. m. s. teollisuus
Valaistus-, lämmitys- ja sähkö-
teollisuus
Ravintoaineteollisuus
Väki- ja mallasjuomateolli-
suus
Tupakka- ja muu nautintoaine-
teollisuus
Graafillinen teollisuus
Muu teollisuus
Luokittelematon teollisuus . . .
- i o.i
2.3; 24.8
41.5
35.4
0.1
12.5
4.5
10.3
6.6
35.6
41.9
37.3
9.7
1.1
1.8
6.7
17.0
10.0
57.8
5.9
3.2
0.4 0.3
27.0
7.1
82.0
47.1
37.1
1.4
0.2
22.9
23.8
32.3
79.9
16.4
12.2
13.8
16.5
94.6
67.8
73.7
1.3
1.6
1.3
41.2
37.5
87.3
30.1
20.2
12.5
16.6
9.8
33.9
28.4
78.8
67.5
75.7
10.0
6.7
0.3
1.8
89.0
49.3
17.2
2.3
0.2
50.0 43.0
1.9i 1.5
24.ll
0.8
75.3
53.2
37.5
10.9
0.3
100.0 58.6
11.0
34.1
24.4
70.6
46.5
22.1
39.8
11.8
11.1
10.2
1.9
18.2
20.4
28.6
80.3
9.7
8.3
54.3
90.4
71.4
78.0
18.6
2.9
79.4
44.8
27.6
82.8
10.5
5.7
24.4
39.8 7.1
83.4100.0
72.0 31.6
81.9
20.5
5.4
1.0
0.3
49.6
9.1
41.:
34.;
74.6
29.0 45.3
25.329.8 35.
35.8
4.5
6.3
87.0
39.5
5.9
1.5
0.3
35.3
15.4
15.6
52.3
0.6
5.9
98.1
58.4
31.3
2.9
67.0
21.7-
21.8
78.8
22.1
17.6
7.4
5.8
18.3
14.3
92.0
65.9
55.1
12.5
7.3
27.4
9.1
31.8
27.
73.9
45.'
24.3
39.0
0.8
4.8
1.2
66.9
32.9
34.9
3.0
2.1
54.4
33.3
17.7
82.0
10.7
2.3
0.7;
75.6
65.0
44.9
8.0
1.6
4.9
45.7
l l . l
68.5
28.3
43.4
5.7
3.6
9.9
15.0
73.9
65.8
44.4
8.3
5.4
40.0
5.7
39.1
31.0
66.3
41.8
23.1
66.7
— 2.3
0.9
5.9
82.5
65.3
6.7
4.1
2.7
1.7
23.1
81.1
61.0
74.6
6.5
8.0
22.9! 20.0
— 18.8
37.8
28.2
59.1
29.0
51.8
36.2
23.7
53.9
45.1
12.:
70.8
1.8
20.0
0.5! 0.7
11.1
13.1
97.3 100.0
66.9 55.0
2.7! 7.5l
8.7! 62.2
21.4J 21.2
öO.OJ 50.0
10.0
7.1
5.4
10.3
93.6
61.5
29.4
6.9
2.3
60.7
11.8
4.6
30.3
19.1
88.91Ö0.0
47.3
28.6
7.0
1.2 I.4! 2.23.3
59.9
50.0
16.2
9.7
—• 10.0!
—! 64.8J
90.41 88.1!
63.8 69.2!
33.3 35.5:
18.0! 25.9J
0.5 8.4:
56.7
6.4
51.1
14.3
76.2
35.1
90.1
51.1
—
:
 7.7
—! 70.0
20.3i 36.1
13.9
75.0
O.3
69.2
23.8
22.4 - 21.4
70.6
23.7
46.ll
32.o|
44.4 i
47.2 i
28.e|
43.8
Kaikki teollis.haar. — Ensemble \ 12.ll 13.41 20.7 35.31 33.7 22.3| 29.9| 43.2 40.5| 8.0! 19.3! 32.0) 33.2| 45.41 52.21 48.4| 43.9| 42.i| 42.71 3O.l! 30.0! 30.5J 22.2 41.6 38.2J
*) Pour la traoluction des rubriques, voir les tableaux.
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Kuten aikaisemmin on huomautettu, on
naispuolisten ammatissa toimivien suhteelli-
nen luku eri kaupungeissa sinänsä suuressa
määrin riippuvainen siitä, miten vahvasti
sellaiset teollisuudenhaarat, joissa toimii etu-
päässä naispuolista työvoimaa, ovat .niissä
edustettuina. Jos niin muodoin tuollaisen
teollisuudenhaaran merkitys kyseessä olevan
kauden aitana on kasvanut asianomaisessa
kaupungissa, seuraa siitä', että myöskin nais-
puolisten ammatissa toimivien suhdeluiku nou-
see. Mutta 'myöskin useimmissa yksityisissä
teollisuudenhaaroissa voidaan havaita pyrki-
mys .naispuolisen- työvoiman lisääntyneeseen
käyttämiseen, vaikkakin hyvin eri voimak-
kaana eri teollisuudenhaaroissa. Kutomateol-
lisuudessa on "kauan, aikaa käytetty etupäässä
naispuolista työvoimaa., eivätkä eri väemlas-
kentojen suihjdelukujen vaihtelut ole erikoisen
suuria. Vaatetusteollisuudessa tämä kehitys-
suunta ilmenee tuntuvasti selvempänä. Kol-
messa suurimmassa kaupungissa on, naispuo-
listen ammatissa toimivien suhteellinen luku
lähes kahdenkertaistunut vuoden 1870 jäl-
keen, ja oli vuonna 1920 noin 2/s ammatissa
toimivista tässä teollisuudenhaarassa naisia.
Vielä selvempi on igraafilliseswa teollisuu-
dessa tapahtunut, ikehitys: siinä .naiset aikai-
semmin ova<t toimineet ainoastaan poikkeins-
tavauksessa, ja heidän Julkunsa on nyttemmin
lisääntynyt — vieläjpä, päinvastoin kuin muis-
sa teollisuudenhaaroissa, erikoisen voimak-
kaasti viime vuosikymmenen kuluessa — lähes
»puoleen kaikista ammatissa toimivista. Mel-
koinen nousu on myös (huomattavissa useim-
pien 'kaupunkien ravintoaineteollisuudessa ja
ipajperiteollisuudessa. Syrjässä tästä kehitjrk-
sestä sitä vastoin ovat rakennusteollisuus, va-
laistus-, 'lämmitys- ja sähköteollisuus sekä
yleensä myöskin metalliteollisuus.
Yllä hahmoteltu kehitys on johtanut siihen,
et-fä naispuolisten ammatissa, toimivien suh-
teellinen luku teollisuudessa on Helsingissä
noussut 12.1 % :sta vuonna 1870 33.7 % :iin
vuonna 1920, Turussa samana, aikana 2.2.3
% :sta 40.5 % :iin ja Viipurissa 8.0 % :sta
33.2 % :iin. Voidaan niin. muodoin todeta,
että teollisuusväestön kokoomuis on perinpoh-
jin 'muuttunut noissa kaupungeissa, niin että
yli 1/3 ammatissa toimivista nyttemmin on
naisia, jota. vastoin naisten -käyttäminen teol-
lisuudessa aikaisemmin oli poikkeuksellista.
Ouluissa sitä vastoin, jossa tämä luku jo
vuonna 1870 oli tuntuvasti suurempi kuin
äsken mainituissa 'kaupungeissa, ei voida ha-
vaita mitään lisääntymistä. Muihin kaupun-
keihin nähden voidaan vertailu ulottaa ai-
noastaan vuoteen 1890 — Vaasaan nähden
ainoastaan vuoteen 19'10 — ja ovat näissäkin
kaupunigeieea esiintyvät muu tokset verraten
vähäiset. — Tämän 'kehityksen .painopiste sat-
tuu 'niin muodoin viime vuosisadan viime
vuosikymmenille; sitä ennen tulivat amma-
tissa toimivat teollisuuteen pääasiallisesti
miespuolisesta väestöstä.
Kuten johdannossa huomautettiin, on vuo-
den 1920 väenlaskennassa ensi kerran voitu
soveltaa ammatissa toimivien johdonmukaista
jaoitusta aseman mukaan ammatissa. Teolli-
suudessa on tämä jaoitus käsittänyt ryhmät:
a) työnantajia ja muita itsenäisiä ammatin-
harjoittajia, ib) päällystöä, c) konttorihenki-
löitä, d) työnjohtajia ja e) työväkeä. Hyh-
mät a ja e on vielä tarkemmin eritelty niihin
erikoisammatteihin, jotka sisältyvät asian--
omadsiin- teollisuudenhaaroihin, jota vastoin
ryhmät ib, c ja d on esitetty vain yhteissum-
mana kullekin teollisuudenhaaralle. --- Ryhmä
a käsittää sekä teollisuudenharjoittajat että
käsityöläiset, eikä tavallisesti ole voitu vetää
rajaa näiden kahden, ryhmän välille. Muuta-
missa teollisuudenhaaroissa, kuten sulatoissa
ja metallien jalostuslaitoksissa sekä ravinto-
aineteollisuudessa, on tosin käytetty sellaisia
aonmattinimitylksiä, jotka lähinnä vastaavat
käsityömäisesti harjoitettua, ammattitoimin-
taa, esim. seppiä, pelti- ja kuiparisappiä, lei-
pureita y. m. s. tehtailijan nimityksen rin-
nalla. Tällöin on asianomaisen,(henkilön itsensä
ilmoittama ammatti nimi tys saanut olla ratkai-
sevana. Tämä ero on tietysti kuitenkin hyvin
epävarma, sitä enemmän, kun teoreettisestikin
katsoen on vaikeata vetää rajaa teollisen toi-
minnan ja käsityön väJille. — Päällystöllä
tarkoitetaan liikkeissä johtavassa asemassa
olevia henkilöitä, kuten, johtajia, insinöörejä,
teknillisiä johtajia y. m. s., jotka teknillisen
sivistylksensä ja yhtei-skun.na.lli.sen asemansa
nojalla ovat verraten jyrkästi erillisenä ryh-
mäin ä asianomaisissa teollisuudenhaaroissa.
Konttorihenkilöiden ryhmä on niinikään eri-
koisluontoinen ryhmä teollisuudessa, jota vas-
toin työnjohtajien ja työväen -välinen raja on
jonkin verran epävarmempi.
iSeuraa.vaJla sivulla esitetään, aluksi yleis-
katsaus ammatissa toimivan teollisuusväestön
jakaantumiseen aseman mukaan ammatissa, eri
teolliöiuidenhaaroisisa; sen promilleluvut tar-
koittavat kymmenen kaupungin väestöä
yhteensä.
Population active industrielle par branches d'industrie l) et selon la position professionnelle, en °/00.
Àsema ammatissa
Position professionnelle
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Työnantajia ja muita itse-
näisiä ammatinbarjoitt.
— Patrons et artisans ..
Päällystöä — Chefs
Konttorihenkilöitä — Per-
sonnel de bureau
Työnjohtajia ja päällys-
miehiä — Chefs d'équipe
Työväkeä — Ouvriers
90.9
454.6
181.8
272.7
133.5
12.7
32.9
25.8
795.1
10.7
21.4
47.4
37.8
882.7
37.1
32.3
51.2
40.2
839.2
71.3
16.7
5.4
10.7
340.2!
4.5
8.4
19.6
43.1 ! 24.3
33.9
835.0
36.9
922.7
10.2| 33.3
10.11 32.5
635.0 906.2
51.5
14.5
40.0
36.9
857.1
35.1
43.0
11.9
12.8
897.2
156.6
15.5
31.3
29.6
767.0
11.7!
39. li
14.7
21.4
97.9! 63.2
86.1
765.2
31.6
869.1
23.3
20.3
110.6
27.4
818.4
113.5
19.8
53.0
19.4
794.3
66.2
48.0
45.5
13.0
827.3
93.1
20.9
38.6
26.8
820.6
Yhteensä — Total jl OOO.Oil 000.0|1 Û00.0J1 000.OJ1 OOO.Ojl 000.0J1 000.OJ1 OOO.Ojl 000.0|1 OOO.Ojl 000.OJ1 000.0)1 000.0|1 000.0(1 000.01 OOO.Oil 000.01 OOO.Ojl 000.0
Kont tor ihenki löi tä j a työväkeä 100 itsenäistä ammat inhar jo i t ta jaa kohden.
Personnel de bureau ainsi que chefs d'équipe et ouvriers par 100 patrons et artisans dans les différentes branches d'industrie.
Konttorihenkilöitä—Per-
sonnel de bureau
Työnjohtajia, päällysmie-
hiä ja työväkeä — Chefs
d'équipe et ouvriers
200
300
24
614
442
8 593
137| 60: 454
2 367 1 219 17 918
2
189 11
397
208 1
77
735 2
33
594 5
648
596
1206J 19J 833| 428[ 475| 46' 41
7 6061 508! 7 250' 6111 3 634 716 1268 909
') Pour la traduction des rubriques, voir les tableaux.
Ammatissa, toimivasta teollisuusväestöstä oli eskn. teollisuustilastossa on -pidetty teolli-
kesklmäärin 93,-1 °/Oo työnantajia,, 20.9 °/00pääl- suusliikkeen rajana: vähintään 10 työläistä
lystöä, 38.6 %o konttorihenkilöitä sekä liikettä kohden. Poikkeuksellisen, korkeat
847.4 °/oo työväkeä, työnijoditajia ja päällyemie- olivat sen. sijaan luvut kutoma teollisuudessa
hiä. Eri teollisuudenhaaroja koskevista suli- (17 9)18 työläistä),, paperiteollisuudessa (11 208
deluvuista ilmenee näiden haarojen luonne. työläistä) sekä konepajoissa ja koneteollisuu-
se, harjoitetaanko niitä käsityömäisestä ja dessa (8 593 työläistä 100 työnantajaa ja itse-
pienteollisuutena vai suurteollisuutena. En- näistä kohden). — Sitä, että aikaisemmin
sinimainittuun luokkaan kuuluvat lähinnä luetelluissa, teollisuuksissa — v-aatetusteolli-
vaatetuisteollisuus sekä edelleen ra.vintoaineteol- »uudessa, raivintoaineteollisuudessa y. :m.
lisuus, sulatto- ja metallienijalostusteollisuus — toiminta etupäässä on käsityön tai pien-
sekä ryhmä ,,,muu teollisuus". Vastakkaista teollisuuden luontoista. >valaisele selvästi
äärimmäisyyttä edustavat kutomateollisuuis, miyöa se tosiasia,, että konttoriihenikilöi-
paperiteollisuus, konepaja- ja koneteollisuus hin ensinmainitussa haarassa kuului vain 2
sekä valaistus-, lämmitys- ja säihköteollisonis. henkeä 100 itsenäistä ammatinharjoittajaa
Ominaista niille teollisuudenhaaroille, joissa kohden. .Vastaava luku ravintoaineteollisuu-
toimintaa harjoitetaan laajassa mittakaavassa, dessa oli 19, sulatto- ja imetallienjalostusteol-
on myös suhteellisem lukuisa konttorihenki- lisuudessa 24 j . n. e. 'Konttorihenkilöideri
lökunta. näissä teollisuudenhaaroissa sovelle- niin muodoin esiintyessä näissä teollisuuden-
tun työn suuremman erikoistumisen ilmaisu. haaroissa ainoastaan (poikkeustapauksissa, oli
Konttorihenkilöiden suhteelliseen, runsauteen työnjako niissä 'haaroissa, joissa suuremmat
erinäisissä teollisuudenhaaroissa vaikuttaa liikkeet olivat yleisimmät, paljon pitemmälle
sekin, että maaseudun suuremmilla teolli- kehittynyt. Konttoristien luku 100 työnan-
suuslaitoksilla usein on konttoreja kaupun- tajaa kohden oli 454 kutomateollisuudessa,
geissa. Kuten myöhemmin osoitetaan, kos- 442 konepaja- ja koneteollisuudessa, 3>97 pa-
kee tämä erikoisesti pääkaupungin oloja. periteollisuudessa j . n. e. 'Konttorihenkilöitä
Niissä teollisuudenhaaroissa, joissa käsityö os-iintyy, kuten: tunnettua, useimmissa elin-
oli vallitsevana, suorittaa tavallisesti työnan- keinonihaaroissa:, ja hyvin suuri osa (heistä on
taja 'tali itseiiäinem ammatinharjoittaja itse teollisuuden palveluksessa. — - ,.Päällystön"
konttoritehtävät. — Näitä seikkoja valaisee ryhmän luvut olivat ilijyvin vaihtelevat eri
tarkemmin edellisellä sivulla oleva yhdis- teollisuudenihaaroissa. (Siihenkin nähden on
telmä. jossa on laskettuna konttorihenkilöi- sentään sääntönä, että se oli lukuisampi suur-
den sekä työnijohtaijien, ipääUysmiesten ja työ- teollisuuksissa kuin käsityömäisessä teollisuu-
väen luku IOIO työnantajaa ja muuta itsenäistä dessa. Muutamat teollisuudenhaarat näyttä-
ammatinihairfloitta.jaa koliden. vät sitäpaitsi enemmän kuin toiset käyttävän
Vaatetusteollisuudessa tuli ainoastaan 189 korkeamman teknillisen sivistyksen saanutta
työläistä (ja työnjohtajaa) 100 itsenäistä am- henkilökuntaa, joka on viety päällystön ryh-
matimharjoittajaa kohden. Jonkin verran ,mään. .Näistä mainittakoon kemianteollisuus,
korkeammat olivat vastaavat luvut ravinto- valaistus-, lämmitys- ja sähköteollisuus sekä
aineteollisuudessa, sulatto- ja metallienjalos- rakennusteollisuus.
tusteollisuudessa ja ,,muussa teollisuudessa". .Sukuipuolen mukaan jakaantuivat amanatkssa
eli. ivast. 50'8, 614 ja 716 työläistä 10.0 työnä n- toimivien eri ryihmät teollisuudessa, s. o.
tajaa ja inmuta itsenäistä ammatinharjoittajaa työnantajat, päällystö j . n. e. seuraaivalla ta-
kohden. Näiden teollisuudenihaarojen keski- valla,
määrät oliva.t siis s:'ii tason alapuolella., jota
Différentes groupes professionnelles de la population active industrielle par sexe, en %.
Mp. — S. m, Np. — S. / .
Työnantajat y. m. itsenäiset ammatinharjoittajat — Patrons et artisans ... 51.4 48.6
Päällystö — Chefs 98.2 1.8
Konttorihenkilöt — Personnel de bureau 21.4 78.6
Työnjohtajat ja päällysmiehet — Chefs d'équipe 94.7 5.3
Työväki — Ouvriers 62.9 37.1
Kaikki ryhmät — Ensemble 62.7 37.3
.Ammatissa toimivasta teollisuusväestöstä ammatissa, ovat kuitenkin kokoomukseltaan
oli 62.7 % miehiä ja 3-7.3 % naisia. Ne eri erittäin vaihtelevat sukupuolijakoon nähden,
ryhmät, joihin se jakaantuu aseman, mukaan Työnantajia ja muita itsenäisiä am.ma.tinha.r-
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joittaijia tosin oli ylhtä paljon kumpaakin
sukupuolta. Tämä johtuu kuitenkin yksi n -
ontaan 'vaatetusteollisuudessa vallitsevista suh-
teista, kos:ka kaikista naispuolisista työnanta-
jista ja muista itsenäisistä ammatinharjoit-
tajista 'kokonaista 92.4 % kuului tähän teol-
]isuu'den,ha.araai]'. Useimmat 'heistä olivat om-
pelijattaria. Ellei tätä teollisuudenhaaraa
oteta .mukaan, tulee suhde olemaan aivan toi-
nen, kuin äsken esitetty taulukko ilmaisee.
Työnantajista, ja muista itsenäisiltä ammatin-
ha.rjoittaijista muissa, teollisuudenhaaroissa
yhteensä oli .näet ainoastaan 10.9 % naisia.
—• Päällystön ryhmässä on tämä suhde vielä-
kin epätasaisempi, ainoastaan 1.8 % kun oli
naisia. Sitä 'vastoin kuului, .konttorihenkilö-
kuntaan etupäässä naisia., minkä tosiasian
muuten voi todeta vallitsevan tähän ryhmään
nähden muissakin elinkeinonhaaroissa. Työn-
johtajien, ja päälly&miesten ryhmästä oli nai-
mia vain miiirto-oea. - Työväki jakaantuu su-
kupuolittain suunnilleen samalla taipaa kuin
ammatissa toimiva teoUisuusväestö kokonai-
suudessaan, mitä muuten: saattoikin odottaa,
koska se on sen .pääosana. Naisten suih-
väestöstä eri kaupungeissa ilmenee niin muo-
väestöstä eri kaupungeissa ilmenee niinmuo-
doin suurin piirtein aikaisemmin siv. 19 esi-
tetystä taulukosta, jossa on vastaavat suhde-
luvut koko ammatissa toimivaan teollisuus-
väestöön nähden..
iHieman toisenlaiseen' valaistukseen joutuu
tämä tosiasia, jos ikummankin sukupuolen ja-
kaantuminen aseman mukaan ammatissa ote-
taan lähtökohdaksi. Tämä .näkyy seuraavista
promilleluvuista.
Population active industrielle par sexe et par position professionnelle, en %<c
Mp. Np. Mol. sukup.
S. m. S. f. L. d. s.
Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinharj. — Patrons et artisans .. 76.2 121.6 93.1
Päällystöä — Chefs .' 32.7 1.0 20.9
KonttorihenkiJöitä — Personnel de bureau 27.9 56.6 38.G
Työnjohtajia ia päällysmiebiä — Chefs d'équipe 40.5 3.8 26.8
Työväkeä — Ouvriers " 822.7 817.0 820-6
Yhteensä — Total 1000.0 1000.0 1 OOO.o
Miehistä kuului 76.12 °/oo työnantajien ja
muiden itsenäisten ammatinharjoittajain ryh-
mään, jota vastoin päällystön ja konttorihen-
kilöiiden ryhmään kuului ainoastaan 32.7 ja
27.9 °/oo. Valtava enemmistö eli 822.7 °/oo
teollisuudessa toimivista miehistä kuului työ-
väestöön. Naisiin nähden ovat vastaavat suh-
deluvut jossain määrin poikkeavia. Työnan-
tajien ja muiden itsenäisten ammatinharjoit-
taijien ryhmä oli siten suhteellisesti suurempi
naispuolella, samoin myös konttorihenkilöiden
ryhmä, jota varstoin päällystön, 'työnjohtajien
ja työväen ryhmissä suhdeluvut ovat pienem-
mät. Tässäkin painavat (vaatetusteollisuudessa
vallitsevat olot ratkaisevasti leimansa naisten
jakaantumiseen. Tässä teollisuudenhaarassa
toimivista naisista oli kokonaista 350 °/oo itse-
näisiä ammatinharjoittajia. Jos taas jätetään
vaatetusteollisuus huomioon ottamatta ja ote-
taan mukaan vain muut teollisuudenhaarat,
huomakaan, että näissä useimmat naiset eli
903.0 %o kuului työväen ryhmään. 78.4 °/t)0
konttorihenkilöihin ja ainoastaan .1.3.0 °/oo
työnantajain ja 'muiden itsenäisten ammatin-
h a r j o i tt a j i en ry hm ään.
iLopuksi tehtäköön tässä selkoa ammatissa
toimivan teollisuu&työviäen. jakaantumisesta
aseman mukaan ammatissa eri kaupungeissa,
mikä jakaantuminen ilmenee alla olevista pro-
milleluvuista.
Population active industrielle par position professionnelle, en %o-
Asema ammatissa
Position professionnelle
Hel-
sinki Turku | Viipuri Tam-pere Vaasa Oulu Pori Kuo-pio Lahti K otka Kaikkikaupun-git
Työnantajia y. m. itsenäisiä am-
matinhan". — Patrons et artisans ..
Päällystöä — Chefs
Konttoribenkilöitä — Personnel de
bureau
Työnjohtajia ja päällysmiehiä —j
Chefs tféquipe 23.5
Työväkeä — Ouvriers 811.8
87.2
27.6
49.9
121.0
20.4
37.6
26.1
794.9
149.7
20.2
31.6
22.6
775.9
54.0
14.3
33.0
36.0
862.7
112.9 96.1
20.3 14.5
33.2 j 23.5
26.4
807.2
21.7
844.2
72.3
14.8
26.5
33.2
853.2
134.0
18.4
35.6
24.3
787.7
118.6
13.5
19.9
19.5
828.5
42.8
14.4
31.0
33.5
878.3
03.1
38.6J
26.8
820.6
Yhteensä — Totalll OOO.Ojl 000.0|l OOO.Oll 000.0|l 000.o|l OOO.Ojl 000.0|l OOO.ojl 000.0|l OOO.Oj 1 000.0
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Työnantajien ja muiden itsenäisten amma-
tinharjoittajien ryhmässä ovat eri kauipun-
kien väliset eroavaisuudet sangen vähäiset.
Pienin tämä ryhmä on Tampereella, Kotkassa
ja Porissa, jossa suurteollisuuslaitoikset ovat
määrääviä. Sitä vastoin on pienteollisuus j.a
käsityömäinen teollisuus suhteellisesti runs-as-
lukuisempine itsenäisine ammatinharjoitta-
jineen runisa.a;mim.in edustettu .Viipurissa.
Kuopiossa, Turussa ja Lahdlessa. Helsingissä
on päällystön ryhmä lukuisammin edustet-
tuna kuin muissa kaupungeissa. Vieläkin
suuremmassa määrin koskee tämä konittori-
henkilöitä. [joita Helsingissä on lähes 50 %o
ammatissa toimivista, vastaten 19.9—37.o %o
muissa kaupungeissa. Selityiksensä tä.mä il-
miö saa otsitta i m siitä, että useilla maaseudun
teoJUsuuslaiitoksilLa on osto- ja myyntikontto-
rinsa pääkaupungissa, minkä johdosta tämä
kaupallisen toiminnan rajalla oleva ryhmä on
huomattavasti, voimakkaammin edustettuna
Hielsingiissä kuin muietsa kaupungeissa. —
Välittömässä yhteydessä työnantajain ja mui-
den itsenäisften ammatinharjoittajien suh-
teellisen Alhaiseen lukuun Kotkassa, Tampe-
reella ja Porissa on työväen korkea promille-
hiku näissä kaupungeissa. Alhaisimmat ovat
nuo luvut sien sijaan Viipurissa. Kuopiossa
ja Turussa.
Koska aikaisemmissa väen las-ken.no i s.sa ei
ole voitu saada Juotettavia tietoja ammatissa
toimivien asemasta ammatti s sa sekä teollisuu-
dessa että muis&a elinkeinonhaarolssa. ei
myöskään voi s&ada kuvaa täsisä suhteessa
t a i ) aih t u n e ? s t a k c,h i t yk sest ä.
Ammattitilastoa.
4. Kulkulaitokset.
iKul'kulakokisista elävä väestö on lähinnä
teollisuus- ja käsityö väestöä sekä kauppa-
vä&stöä tärkeiui ryhmä. Kymmenen väenlas-
kentakau(pun'gin koiko 'väestöstä sai 120.7 °/Oo
toimeentulonsa kulkulaitoksista, ja kaikista
a,mmaitig(sa toimivista Ikuului 99.o %o mainit- vasta yhdistelmästä,
tu un eliriikeinorî'haaraan. Esillä olevaasa lu-
•vussa tullaan käsittelemään yköistään, amma-
tissa toimivia.
i Ammatissa toimivien, jakaantuminen, eri
kulkulaitos- ja liikeninehaarojen mukaan kus-
sakin kaupungiss/ai erikseen 'ilmenee iseuraa-
Population active au service des communications.
Kulkulaitoshaarat
Branches de communication
Rautatiet — Chemins de fer j 4 581 814J1 917
Raitiotiet ja ajuriliike — Tramways et\ \
voiturage ! 2107 493; 492
Kanavaliikenne — Canaux —• ; — 3
L u o t s i - j a ma jakkaJa i tos — Pilotage et i
phares 63 36: 51
Merenkulku — Navigation 1013; 733! 420
Lastaus-, purkaus- ja muu sellainen työ! j j
— Chargement, déchargement etc 802; 360ï 514
Post i , lennät in j a puhelin — Postes, télé-' j
graphes et téléphones j 1560| 300J 360
793
254
210
459
127
14
60
82
134
126
15
54
59
98
120
90
17
155
215
84
406
159
321
114
26
70
52
93
66
9
329
401
54
9 992
4 028
5
213
2 946
2 538
2 951Yhteensä — Total
Siitä naisia: — Dont femmes:
Rautatiet — Chemins de fer
Raitiotiet ja ajuriliike — Tramways et
voiturage
Kanavaliikenne — Canaux
Luotsi- ja inajakkalaitos — Pilotage et
phares
Merenkulku — Navigation
Lastaus-, purkaus- ja muu sellainen työ
— Chargement, déchargement etc
Posti, lennätin ja puhelin — Postes, télé-
graphes et téléphones
10 126|2 736 3 757
685
298
4
111
35
744
78
1
129
45
144
1334| 876| 840 681 788
162
60
33
164
52
3
33
95
583j 952
j
23
10
32
9 20
2
4
69
43| 421
19
6
1
23
111
271 27
22 673
1087
372
7
293
322
1388
Yhteensä — Total i 1877! 404| 4281 151| 124! 66| 125! 68! 57| 169| 3 469
Vahtaava jakaantuminen (promilleluvuin ilmenee allaolevasta tauluikosta.
Population active au service des communications, en °/oo-
Kulkulaitosiiaarat
Branches de communication
Rautatiet — Chemins de fer
Raitiotiet ja ajuriliike
— Tramways et voiturage
Kanavaliikenne —Canaux
Luotsi- ja inajakkalaitos
— Pilotage et phares....
Merenkulku — Navigation
Lastaus-, purkaus- ja muu
sellainen työ — Charge-
ment, déchargement etc.'..
Posti, lennätin ja puhe-
l in — Postes, télégraphes
et téléphones
Yhteensä — Total :
H
el
si
nk
i
452.4
208.1
6.2
100.0
79.2
154.1
Tu
rk
u
297.5
180.2
13.2
267.9
131.6
109.6
V
iip
ur
i 
1
510.2
131.0
0.8
13.6
111.8
136.8
95.8
Ta
m
pe
re
 
|
594.5
190.4
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Ehdottomasti suurin osa 'kulku laitos väes-
töstä, 440.7 °/oo, oli rautateiden ipa.lveluksessa.
Lähinnä tärkein haara, raitiotiet ja. ajuri-
liike, an.toi .työtä paljon pienemmälle luvulle,
eli 177.7 °/oo:lle kaikkien kymmenen »väenlas-
kentakaupungin kulkulaitosväestöstä yh-
teensä. ..Posti, lennäitin ja puhelin''. .,me-
renkulku" islekä ..lastaus-, purkaus- ja muu
sellairieir työ" olivat miltei tasaväkisiä ryh-
miä.—i Eri kaupungit ipoikkeavat suuresti äs-
ken mainituista keskimääristä. ,., Rautatiet"
olivat aivan 'vallitsevassa, asemassa kaikissa
muissa kaupungeissa paitsi Kotkassa, Porissa
ja Turussa. Näissä kaupungeissa on kulkulai-
tosväestön kokoomus aivan toinen kuin muissa
kaupungeissa. Lastaus- ja purkaustoiminta
on näet Kotkassa ja Porissa ensi sijalla, ja
sen jälkeen tulee merenkulku., Näillä molem-
milla (haaroilla, jotka ovat läheisessä yh-
teydessä keskenään, oli myös Turussa paljon
suurempi merkitys kuin muissa kaupungeissa.
Poihijoisemipien, Vaasan ja Oulun, kaupunkien
numeroit tässä haarassa olivat poikkeuksel-
lisen alhaiset, niissä kuri' menenkulku jo oli
keskeytynyt laskentapäiväiän mennessä, llai-
tio- ja ajurilla kenno, jotka on viety yhteen
ryhmään, esiintyy sangen tasaisena kaikissa
kaupungeissa,, (Kotkaa lukuun ottamatta. On
huomalttarva, että tämä ryhmä kokonaisuudes-
saan niissä kaupungeissa, joissa raitioteitä ei
ole. on kuitenkin luvultaan suunnilleen yhtä
merkitsevä kuin niissä kolmessa kaupungissa,
joissa on, raitiotiet. Posti-,, lennätin- ja pu-
helinlaitoksen ryhmä on sekin suunnilleen
tasaväkisesti edusltettu eri kaupungeissa, 'vah-
vimmin, Tampereella ja Helsingissä, heikoim-
min Kotkassa ja Lahdessa., Kanava! liken teen
sekä luotsi- ja maj akka laitoksen ryhmien
merkitys on kaikissa' kaupungeissa varsin
vähäinen.
Femmes actives de la population active au service des communications, en °/00.
Kulkulaitoskaarat
Branches de communication S qM ai
Rautatiet — Chemins de fer
Raitiotiet ja ajuriliike — Tramways et
149.5J 95.8
..„. 141.41 14.2
, Kanavaliikenne — Canaux —!
j Luotsi- ja majakkalaitos — Pilotage et j
phares 63.5J 27.8
Merenkulku — Navigation 109.6j 176.0
j Lastaus-, purkaus- ja muu sellainen i
työ — Chargement, déchargement etc. .. i 43.6J 125.0
Posti, lennätin ja puhelin — Postes, j
télégraphes et téléphones j 476.9j 480.0
84.s; 65.6
122.0 11.8
0 —
71.9 47.1 75.o! 49.3
0 12.6!
—I Oi
19.6i 0 0 o o
19.0J 15.2
64.21 0
455.6J 452.4
133.3!
158.5
522.4
01 25.8
169.5
326.5
320.9
44.4
0
511.9| 424.2
59.2| 64.5
O: 15.2
H 111.1
192.3! 69.9
85.7J 276.8
519.2! 500.0
108.8
92.4
0
32.9
99.5
126.9
470.3,Kaikki haarat — Ensemble : 185.4 147.7
Aikaisemmin .mainituista absoluuttisista
luvuista jo ilmeni, että naispuolisten am-
matissa toimivien' luku (kulkulaitoksissa oli
suhteellisesti katsoen paljon vähäisempi kuin
teollisuudessa1 ja käsityössä. Tätä vailaisee
selvemmin yllä oleva taulukko, jossa esitetään
naispuolisten ammatissa toimivien luku °/Oo:ssa
kaikista eri kaupunkien ammatissa, toimivista
asianomaisissa 'haaroissa.
/Kaikista kulkulaitosten alalla, ammatissa
toimivista ei naispuolisia niin .muodoin, ollut
täyttä kuudesosaa. Eri haarat eroavat tässä
suihteessa suuresti toisistaan. Posti-, lennätin-
ja puhelinlaitos antoi, keskimäärin työtä lähes
yhtä monlelle naiselle kuin' miehelle. Las-
taus- ja purkaustyössä sen sijaa.n oli naispuo-
listen ammatissa toimivien suhdeluku ainoas-
113.9 113.2 141.6| 78.6J 183.61 86.31 97.8 177.5] 153.0
taa.ni Mê.» °/00, rautateillä 108.8 °/ou sekä raltio-ja aijuriliikkeessä ainoastaan 92.4 °/oo- — En
kaiupungeissai esiintyy hyvin suuria poikkeuk-
sia yllä esitetyistä 'keskimääristä, joskin mu o
poikkeukset muutamissa (tapauksissa voivat
johtua satunnaisista seikoista, kun kyseessä
olevat absoluuttiset luvut ovat ylen pienet.
Siitä vaistoin on esimerkiksi luonnollista, että
Helsingissä, jossa rautatiehallitus sijaitsee ja
jossa siis toimistohenkilökun-ta on suhteelli-
sesti lukuisampi kuin muissa kaupungeissa,
naispuolisia ammatissa toimivia myös esiin-
tyy runsaammin .rautateiden palveluksessa.
Erikoisuutena mainittakoon, että raitiotleiden
ja ajuriliikikeen ryhmässä ainoastaan Helsin-
gissä ja Viipurissa, toimi ma.init.tava määrä
naisia —> nais puoli set raitiotiekonduktöörit
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jo tai vaistoin- esimerkiksi Turussa, jossa
raitioteiden toiminta eräissä suhteissa on jär-
jestetty hieman toisin, naisten ryhmä on hy-
vin he i k es ti eclustettuna tässä kaarassa.
Varhaisempiin vuosiin verraten on naisten
nii'nki.tys kulkulaitosten alalla huomattavasti
kaivanut. Proimilleluvuissa kaikista amma-
tissa toimivista oli näet naispuolisia amma-
tissa toimivia tässä eli n kein onka arassa kai-
kissa kaupungeissa, jotka kukin väeni a«ken ta
käsitti:
1870
6-4 7«o
18-90
23.5 %«
1910
«7.7 °/o
1920
Kuten, näkyy, on tämä muutos tapaktunut
verraten, myöhään. Suurin «n viime vuosi-
kymmenen kuluessa tapaktunut lisäys. Kulku-
laitosteni eri kaarojen kellityn on kuitenikin
hyvin erilainen. Tämä ilmenee alla olevista
promillelinvuista., jotka kostavat kaikkia kau-
puinkeo'a., jotka vuosien, 191€i ja 1920 laskennat
kärsittivät.
Femmes actives de la population active au service des communications en 1910 et 1920.
1910
1920
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99.5 »
29.3 %,00
126.9 »
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495.4 »/oc
470.3 »
87.7 °/oo
153.0 »
Suurin lisäys on- havaittavissa lastaus- ja
purka.ustoiminna&sa, ikuomattava nousu myö«s
raitioteillä ja ajuiriliiikkeessä sekä rautateillä.
Mitä ensin.main.ittuun ka.araan ja rautateikin
tulee, voidaan, muutoksen katsoa pääasiallisesti
johtuneen t ark omimista tiedoista. Sitä vastoi'.!
on raitioteiden ja aljuriliikkeen ryhmässä- ta-
paktunut lisäys ilmeisesti tulos naispuolisten
konduktöörien käytäntöön ottamisesta pää-
kaupungissa ja Viipurissa.
Ammatissa toimivat kulkulaitoksissa ja-
kaantuivat aseman mukaan ammatissa seuraa-
valla tavalla.
Population active au service des communications selon la position professionnelle, en %o-
Asema ammatissa
Position professionnelle
Työnantajia y. m. itsenäisiä am-
matinharjoittajia — Patrons et
exerçant une profession
Päällystöä, päällikköjä, virkamie-
hiä ja konttorihenkilöitä— Chefs,
fonctionnaires et personnel de bureau
Henkilökuntaa, työnjohtajia ja
työväkeä — Gens de service, chefs
d'équipe et ouvriers
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Yhteensä — Total il OOO.oll OOO.ojl OOO.Ojl OOO.oll OOO.ojl 000.0
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1
136.5
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147.9
752.5
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Kantateillä toimiva väestö on jaettu kol-
meen ryhmiään: virkamiehiin ja konttoriken-
kilökuntaaai, palveluiskunitaian sekä työnjoh-
tajiin ja: työväkeen. Molempain viimeksi mai-
nittujen .ryhmien 'välinen ero on kuitenkin
jonkin, verran eipävarma. Työväkeen on
etupäässä luettu konepajoissa ja, kalkotar-
hoisBa toimivat henkilöt. Rautatiehenkilö-
kunaiasta oli noin 1/7 virkamiehiä, loput pal-
veluskuntaa ja työväkeä. —• Kaitioteikiii näk-
den on noudatettu maniaa jaoiitusta kuin rau-
tateikin nähden. Tässä kulkullaito.shaa<rassa
oli päällystön ja konttoriikenkiJöiden sukteel-
linen luku vieläkin pienempi kuin rautateillä,
eli vain V30 kaikista raitioteillä toimivista
kenkilöistä. — Aimoa kulkulaitoskaara, jossa
itsenäisten työnantajain merkitys oli mainit-
tavan suuruinen, oli ajuri- ja autoliikenne.
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Tässä .haarassa ammatissa toimivat yleensä kunnan ollessa verraten harvalukuinen. Vo<-
hsTJoiittivat liikettä omaan laskuunsa, ja vain tira alallai ovat virkamiesten ja palveluskun-
vajaa kolmannes kaakista voitiin lukea epä- nam ryhmät miltei tasaväkisiä; lennätinki tök-
it senäisiin tai .henkilökuntaan! 'kuuluviksi. — sessa-, on sensijaan enisinmaimittu, puhelinlai-
Merenkulkua harjoittavat 'kaupungeissa miltei tok ses sa taas viiimemaiinittu xyhmä vallitse-
yksinomaain yhtiöt, minkä vuoksi, myös itse- v aina. Eroavaisuus puhel im laitokseen nähden
naisten, animaitiinharjoittajain, tässä ta.pauk- johtuu etupäässä siitä, että puhelinmeidit on
sessa laiivainirsäntien ja 'laivurien, ryhmä on viety palveluskunnan ryhmään,
hyvin harvalukuinen. Päällystön, päiällik- •Kulkulaitoksissa kokonaisuudessaain on; mo-
köjen y. m. s. ryhmä sitä vastoin on verraten leimipien sukupuolten jakaantuminen aseman
lukui-sa'. Laistauiä- ja purkaiustyössä toimii inukaan ammatissa varsin erilainen, mikä il-
melkein yksinomaan työväkeä. laiva nata- menee seuraavista luvuista.
tajaliikkeiden tpäällystön ja konttoriihenkilö-
Population active au service des communications par sexe et par position professionnelle.
Miehet Naiset Mol. suknp.
S. m. S. f. L. d. s.
Työnantajia y. m. itsenäisiä ammatinharjoittajia — Patrons et
exerçant une profession 11.5 1.3 10.0
Päällystöä, päällikköjä, virkamiehiä ja konttorihenkilökuntaa —
Chefs, fonctionnaires et personnel de bureau 10.4 39.1 14.8
Palveluskuntaa, työnjohtajia ja työväkeä — Gens de service, chefs
d'équipe et ouvriers 78.1 59.6 75.2
Yhteensä — Total 100.0 100.0 100.0
Naiset ovat etupäässä konttorihenlkilöinä ja
virkailijoina raiutateiillä, postissa, lennätin-ja
puhelinlaitoksessa sekä palveluskuntana rau-
tateillä, merenkulun alalla ja puhelinlaitok-
sensa1. Miesten lukuun verratien vastaavissa
ryihmi&sä oli naisten luku varsin vähäpä-
toimen, paitsi päällystön, virkamiesten ja
konttorihenkilöiiden Tyhmässä, jossa heitä oli
40.5 % kokonaiismäärästä.
5. Kauppa.
•Kaupasta- elävä väestö oli hiukan lukui- kaupam leri haarojen
sampi kuin kulkulaitasväe.stö. Kaupasta elä- kaupungissa, käy ilmi
viem ammatissa toimivien jakaantuminen mästä.
Population active commerciale.
mukaan kussakin eri
seuraavaista yhdistel-
Kaupanhaara
Brandies de commerce Ik
Raha- ja vakuutuslaitokset
et sociétés ä1 assur ane s ..
Banques
Siitä: — Dont:
Pankit ja pankkiiriliikkeet
Vakuutuslaitokset
Asioimia- ja välitysliike — Agences
et bureaux de commissions
Ravintola- ja kahvilaliike — Restau-
rants et commerce de café
Muu kauppaliike — Autres professions
commerciales
Siitä: — Dont:
Osuuskauppal i ike
Yhteensä — Total
2 226
1223
954
1074
3 503
11973
1429
333
178
142
229
685
2 867
206
187
144
29
250
750
3 514
185
188
135
53J
133
561
2 004
262
124 92
88
36
103
203
1101
135
70
22
36
187
842
174
40
16
44
145
750
88
56 67
53
14
43
102
720
51
37
14
35
89
565
29
18 776 4 114j 4 701! 2 886! 1531Î 1157| 995 932 740
Siitä naisia: — Dont femmes:
Raha- ja vakuutuslaitokset—Banques
et sociétés d'assurances 1324
Siitä: — Dont:
Pankit ja pankkiiriliikkeet
Vakuutuslaitokset
Asioimis- ja välitysliike — Agences
et bureaux de commissions
Ravintola- ja kahvilaliike — Restau-
rants et commerce de café
Muu kauppaliike — Autres professions
commerciales
Siitä: — Dont:
Osuuskauppali ike i
198
693
619
201
2 991
5 835
729
101
87
34
603
1406
IIS
83
8
27
593
1389
72
91 98
81
17
11
517
930
100
61
481
13'
1
175
512
60
51
41
10
4
169
448
97
31
28
3
3
133
346
41
95
292
29
24 i
32 3 356
1995
1285
29
139
447
78
78
250
647
17
129
174
20! 33
1976
6 364
24 783
2 674
36 479
1941
1151
768
286
5 483
11582
1301
Yhteensä — Total] 10 3511 2 2411 2 100| 1 556| 749| 672| 513| 428j 358| 324| 19 292
Ryhmä ,,muu kauppaliike" oli lukuisin
ryhmä kaikissa fcaiuipungeissa. Läihinnä sitä
oli ».ravintola,- ja kaihvilaliiike" se haara, jossa
suurin luku henkilöitä työskenteli. Sitä
seurasi ,,iraiha- ja vakuutuslaitosten" ryihmä
ja vihdoin ,,,a&ioi.mis- (ja välitysliike". Raha-
ja, vakuutuslaitosten, .nyihimäseä antoi .^pank-
kien ja .patokikiiriliiiikkeiden" alaryhmä työtä
kaksi kertaa niin monelle henkilölle kuin va-
kuutuslaitokset. ,,Muun kauppaliikkeen" ryh-
mästä muodosti .yasuutskauippaliikkeen" ala-
osasto verraten vähäpätöisen osain, siihen kun
näet kului hiukan yli 1 / i 0 kaikista henki-
löistä. — Seuraavaista tauluikosta ilmenee e-ri
pääiryhmien keskiimäinen. merkitys selvem-
mällä taivalla. Kyseessä olevassa taulukossa
on niiliin kuuluvien, henkilöiden luku eri
kauipunigeisea limaistu promilleina koko asian-
omaisen, kauipungin kaupasta elävästä amma-
tissa 'toimivasta' väestöstä.
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Population active commerciale, en %0.
Kaupanhaara
Branches de commerce
Raha- ja vakuutuslaitokset
— Banques et sociétés d'assu-
rances
Asioimis- ja välitysliike —
Agences et bureaux de com-
missions
Ravintola- ja kahvilaliike
— Restaurants et commerce
de café
Muu kauppaliike — Autres
professions commerciales ...
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Eri kaupamhaaroilla on vaihteleva merkitys
asianomaisissa kaupungeissa. Pääkaupun.gis;sa
oli raiha- ja 'vakuutuslaitosten ryhmä paljon
suutfempi osa kauppaväestöä kuin. muissa kau-
pungeissa. ,,IlavintOila- ja kahvilaliikkeen"
ryhmä oli sangen tasaisesti edustettuna suu-
remmissa kaupungeissa.. Pienemmissä kau-
pungeissa olivait eroavaisuudet huomattavam-
pia ; ni inpä ttäimä ryhmä oli kaksi kertaa suu-
rempi Kotkassa, kuim Kuopiossa. Asioimis-
ja välityslliikkeen, alalla työskenteleviä henki-
löitä oli verraten vähän kaikissai kaupun-
geissa. ..Muun kauppaliikkeen" ryhmä oli
suurin Kuopiossa ja Lahdessa, pienin Helsin-
gissä, missä kaupungissa liike-elämä on eri-
ko is tu n eem p aa.
Naispuolisten ammatissa toimivien luku
oli kaiupani alalla tuntuvast i suunermpi kuin
teollisuudessa sekä kulkulaitoksissa,. Seuraava
yhdistelmä ilmaisee naispuolisten ammatissa
toimivien luvun lausuttuna promilleissa eri
kaupunkien koko ammatissa, toimivasta, asian-
omaiseen haairaan kuuluvasta väestöstä.
Femmes actives de la population active commerciale, en %
Kaupanhaara
Branches de commerce "S
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Raha- ja vakuutuslaitokset
— Banques et sociétés d'assu-
rances
Asioimis- ja välitysliike
Agences et bureaux de com-
missions
Ravintola- ja kahvilaliike
— Restaurants et commerce
de café
Muu kauppaliike — Autres
professions commerciales ..
Kaikki haarat — Ensemble 551.3| 544.7| 446.7| 539.21 489.21 580.8| 515.6| 459.2| 483.8| 500.8| 528.9
Naispuolisten ammatissa toimivien suuri
luku ravintola- ja kahvila!iikkeen alalla kiin-
nit tää ensinnä huomiota. Tässä haarassa oli
näiet Hähes 9/io kaikieta ammatissa toimivilta
naisia. Edellisestä väenlaskennasta lähtien on
naisten suhteellinen luku ravintolan ja kali-
vilaliikkeen alalla — tähän haaraan luetaan
myös hotelilleni ja miatkustajakoitiien henkilö-
kunta — (Jonikin, verran lisääntynyt, .kysymyk-
sessä olevan promilleluvun ollessa silloin
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788.0. vasta tien 861.« vuonna 1920. Tämä ke-
hitys johtuu osittain niistä suurista muutok-
sista, jotka ovat tapailtuneet ravintola- ja kah-
vilaliikkeen ali a M a viime vuosikymmenen ku-
luessa. M. m. kieltolaini johdosta on näet
ravintolaliikkeessä. jossa käytetään myös mie-
histä henkilökuntaa', tatpahtunut seisahdus,
jota vastoin kahviloiden., j ois sai käytetään
miltei yksinomaan naispuolista henkilökun-
taa, luku ja mierkitys on kasvanut. Lähinnä
suurin, on naispuolisten ammatissa toimivien
luku raha- ja vakuutuslaitoksdssa, missä haa-
rassa nadset niinikään olivat enemmistönä.
..Muussa kauppaliikkeessä" naispuoliset am-
matissa to imivät olivat vähemmistönä, joka
kuitenkin, oli hyvin huomattava, 467.3 %<»•
AsiioimJs- ja välitysliikkeen ailailla toimi suh-
teellisesti pieniin luku ammatissa toimivia
naisia. — Naisten luvun suuret vaihtelut eri
liaa.ro ies a ovat, kuten myöhemmin osoitetaan,
yhteydessä heidän jakaantumiseensa aseman
mukaan ammatissa. Niissä, haaroissa, joissa
itsenäisten ammatinharjoittajiein ja päällys-
tön rylimä on. lukuisa, on. näet naispuolisten
ammatissa toimivien luku pienempi kuin
niissä ha.a>roiissa, joissa vallitsevina ovat kont-
to-riihenkilökuninaiL ja palveluskunnan ryh-
mät, näissä kun työskentelee enemmän naisia.
'Naispuolisen aineksen merkitys kaupan
alalla, on suur-esti kasvanut sen 50-vuotiskau-
den aikana, joka on kulunut ensimmäisestä
todellisesta viäenlaskennaista. Tämä ilmenee
seuraavista promillieluvuista, jotka ilmaisevat
naispuoSliisten ammatissa toimivien luvun kau-
pan alalla kaikissa kaupungeissa, jotka otet-
tiin mukaan asianomaisissa väemlaskennoissa :
1870
174.0 %o
1890
341.0 %o
1910
045.4 %o
1920
528.9 %o
Naispuoliset ammatissa toimivat ovat aina
tehneet luvultaan, huomattavan osan kauppa-
väestöstä. Lisäys vuoteen 1870 verraten on
myös huomattava, silloinen promilleluku kun
om kolminkertaistunut- Viimekufluinieen vuosi-
kymmenen aikana voidaan kuitenkin havaita
kehityksen pysähtyneen. Tämä ilmiö on kui-
tenkin luultavasti vain näennäinen, koska
vuoden. 1920 aineistoa ei tässä suhteessa voida
suorastaani verrata aikaisempien väenlasken-
tojen aineistoon. Tukea tälle olettamukselle
antaa seuraava vertailu, jossa niaisipuolisten
ammatissa toimivien suhdeluvut vuosiima 1910
rja 1920 ilmoitetaan erikseen eri kaupau-
«.5.
1910 419.8 %o 60.5 "/no T88.o%o 534.1 °/iw
1920 57i8.4 „ 144.7 ., 861-0 .. 467.3 ,„
Naisten luku on tuntuvasti kasvanut kai-
kissa m.uisaa1 haaroissa paitsi ,ymuussa kauppa-
lidkkeessä". Mutta juuri tähän haaraan näh-
den, vuoden 1910 numerot olivat opävarmim-
mat, sillä suuri osa .niLstä henkilöistä, jotka
oikeastaan olisi tulliut viedä tähän, haaraan,
luettiin epätarkkojen tietojen vuoksi aivan
todiseeni elinkeiniOiiihaaraan, IX ryhmään
.jMuut, luettelematta jääneet ammatit". Tämä
koskee sellaisia ryhmiä kuin konttoristit,
päällystö ja johtajat, viarastoa.pulai.set ja ma-
kaisidiniimieh'et, ajomiehet, juoksupojat ja -(tytöt
y. m,, joissa naisia oli vähemmiän kuin
muissa, ,,muun kauppaliikkeen" alaosastoissa.
Aseman muikaan ammatissa jiakaantuivat
ammartissa. toimivat kaupan alalla seuraavalla
tavalla.
Population active commerciale selon la position professionnelle.
Asema ammatissa
Position professionnelle
Balia- ja vakautus-
laitokset 7:3
tr JS
I *
"o fS
3 S
Muu kauppa-
liike
Saô S"
Kaik-
kian
Työnantajia ja muita itsen, liikkeen-
harjoittajia — Patrons et commerçants
Päällystöä — Chefs ! 124.3
Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä —
Fonctionnaires et personnel de bureau
Kauppa-apu la isiä — Commis
Muuta palveluskuntaa — Autres gens
de service
768.9
42.0
849.0
106.81 109.0
39.5
473.7
486.8
617.9
33.9
249.5
98.7
105.6
2.0
892.4
99.5
242.7
371.0
286.8
321.5
52.7
159.3
311.6
154.9
246.8
49.4
201.2
216.0
286.6
Yhteensä — Total j 1 OOO.oj 1 000.0| 1 000.0| 1 000.0J 1 O00.o| 1 000.0| 1 OOO.oj 1 000.0
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Päällystön ryhm.ää lukuun ottamatta ase-
maa .ammatissa ilmaisevat eri rythmât olivat
merkille pantavan tasaväkisiä kaupassa 'ko-
konaisuudessaan. Eri ikauipanhaaroissa sitä
vastoin on jakaantuminen tässä suhteessa hy-
vin erilainen. -Oman luokkansa muodostavat
raha- ja ivaikuutuslaitokset, joissa amonatissa
toimivien pääosana ovat virkamiehet ja kont-
torilhenkilöt, xj10 kuuluessa (palvelusikuntaan,
kun taas (päällystöä oli (pankeissa ja pankkiiri-
liikkeissä 1/8, vakuutuslaitoksissa taas vain1/25. -— Asioimis- ja välitysliikkeessä oli suu-
rin määrä itsenäisiä liikkeenharjoittajia, lä-
hes 2/3 koko luvusta, jota vastoin konttorihen-
kilöitä oli vain 1/4 tästä luvusta. — Ra'vintola-ja kahvilaliikkeessä oli oikeastaan edustettuna
vain kaksi ryhmää,, itsenäiset ammatinhar-
joittajat ja palveluskunta, vastaten xl10 ja 9/]0
tämänl haaran amimatissa toimivista. Tätä
liikettä harjoitetaan niin muodoin keskimää-
rin (varsin suuressa mitassa, jokaista itsenäistä
työnantajaa kohden kun tuli 9 rpalvelusikun-
iaan kuuluvaa aonimatissa toimivaa. —- Osuus-
kauppaliike on tässä tauluikossai erotettu
muusta kauppaliikkeestä,, koska siihen kuu-
luvat ammatissa toimivat (jakaantuvat useissa
suhteissa toisin aseman mukaan ammatissa.
Se on näet enemmän suurliikkeen luontoista
kuin muu kauppa. Virkamiesten ja (konttori-
henkilökunnan sekä kauipipa-apulaisten ryh-
mät ovat suhteellisesti ottaen huomattavasti
suuremcnat osuuskauppaliikkeessä kuin muus-
sa (kaupassa, jossa itsenäiset ammatinharjoit-
tajat, varsinkin pienemmissä liikkeissä, hen-
kilökohtaisesti suorittavat äsiken mainituille
ryhmille kuuluvia tehtäviä. — .,Muun kau-
pan" ryhmässä ovat itsenäiset ammatinhar-
joittajat varsin lukuisia, lähes 1/3, mikä osoit-
taa, että kaupankäynti pienessä mitassa, kau-
pustelu y. m. s. on meidän kaupungeissamme
tavallisin 'muoto, jota vastoin suuremmat liik-
keet, tavaratalot y. im. antavat työtä suhteel-
lisen vähäiselle osalle kauppaiväestöä.
Molempien sukupuolien jakaantuminen ase-
man mukaan ammatissa on hyvin erilainen,
mikä ilmenee seuraavasta vhdistelmästä.
Population active commerciale par sexe et par position professionnelle, en %.
Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinharjoit-
tajia — Patrons et commerçants
Päällystöä — Chefs
Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Fonctionnaires
et personnel de bureau
Kauppa-apulaisia — Commis
Palveluskuntaa — Gens de service
Yhteensä — Total
M. p.
S. m.
35.1
9.6
16.2
13.4
25.7
N. p.
S. /'.
15.4
0.8
23.6
28.9
31.3
Mol. suknp
L. cl. s.
24.7
4.9
20.1
21.6
28.7
100.0 100.0 100.0
Miespuolisten aimmatissa toimivien ikeskuu-
dessa oli työnantajien ja muiden itsenäisten
ammatinharjoittajien ryihimä suurin. Sitten
seurasi palveluslkunta, jota vastoin muut kol-
me ryhmää olivat [huomattavasti pienemmät.
Naispuolisista aimimatissa toimivista oli pal-
veluskunnan ryhmä suurin, mutta àauppa-
apulaisten ja virkamies te n sekä konttorihen-
kilöiden rythmien numerot olivat :vain vähän
pienemmät. Päällystön ryihtmä oli naispuo-
lella hyvin heikosti edustettuna. — Jos taas
otetaan huomioon kunkin eri ryhmän jakaan-
tuminen sukupuolittain, nähdään, että työn-
antajista ja muista itsenäisistä ammatinhar-
joittajista 1/3 oli naisia; vastaava suhdeluku
päällystön ryhmässä oli vain noin 1/11, jota
vastoin 'virkamiehistä ja konttorihenkilökun-
nasta sekä ikaup;p.a-apulaisista noin 2/3 ja pal-
velu skunna sta kokonaista 3/4 oli naisia.
Ammatti f, il n sf od.
6. Julkinen toiminta, opetuslaitos, terveydenhoito.
Julkisen toiminnan ryhmä ei käsittänyt
kaikkia valtion ja kunnan palveluksessa ole-
via amimatissa toimivia. Valtion ja kunnan
teollisuuslaitoksissa .palvelevia, edelleen kul-
kulaitoksissa — rautateillä, luotsilaitoksessa
— selkä opetuslaitoksessa ja terveydenhoidossa
palvelevia ei näet ole luettu mukaan, vaiikka
heidän tiyönantaijanaan onkin valtio tai .kunta.
Julkiseen toimintaan on siten viety ainoas-
taan kirkon, oikeuslaitoksen, siviilihallinnon,
kunnallishallinnon ja puolustuslaitoksen sekä
poliisi- ja (palolaitoksen palveluiksensa olevat,
Taululiitteissä on sitäipaitsi erotettu lähetys-
töjen ja konsulaattien henkilökunta, kaikkiaan
157 henkeä, jotka .kuitenkin seuraavassa esi-
tyksessä on iviety siviilihallinnon palveluksessa
olevien ryihmään.
Ammatissa toimivat julkisen toiminnan
alalla jakaantuivat eri kaupumgeiasa seuraa-
valla taialla tuon toiminnan eri haarojen, mu-
kaan.
Population active aux services publics.
Kirkko — Culte I
Oikeuslaitos ja vankeinhoito — Justice I
et administration des prisons I
Siviilihallinto — Administration civile . . . . |
Kunnallishallinto — Administration com-
munale
Puolustuslaitos — Défense
Poliisilaitos — Police
Palolaitos — Service du feu
Yhteensä — Total
S i i t ä n a i s i a : — Dont femmes:
Kirkko — Culte
Oikeuslaitos ja vankeinhoito — Justice et
administration des prisons
Siviilihallinto — Administration civile . . . .
Kunnallishallinto — Administration com-
munale
Puolustuslaitos — Défense
Poliisilaitos — Police
Palolaitos — Service du feu
Yhteensä— Total
H
el
si
nk
i
222
319
2119
817
1154
937
116
5 684
28
48
823
403
120
59
—
1481
Tu
rk
u
72
357
251
239
67
368
52
1406
8
27
63
108
8
29
—
243
V
iip
ur
i
77
139
288
198
455
407
55
1619
7
28
95
87
42
35
3
297
Ta
m
pe
re
31
12
44
236
65
225
39
652
3
2
13
107
.—
10
—
135
V
aa
sa
34
82
148
69
61
95
21
510
3
12
56
32
3
7
—
113
O
ul
u
23
30
133
60
14
65
11
336
1
3
42
21
.—.
4
—
71
Po
ri
14
21
42
60
12
77
5
231
1
9
8
18
1
4
—
41
K
uo
pi
o
18
48
95
60
55
69
13
358
3
7
39
27
4
2
—
82
L
ah
ti
8
7
13
27
8
34
8
105
—
3
2
12
—
3
—
20
K
ot
ka
13
4
40
51
2
89
12
211
1
3
21
—
4
—
29
K
ai
kk
i
ka
up
un
gi
t
512
1019
3173
1817
1893
2 366
332
11112
55
139
1144
836
178
157
3
2 512
Eri ryhmistä oli siviilihallinto suurin.
Sitten seurasivat poliisilaitos, puolustuslaitos,,
kunnallishallinto sekä oikeuslaitos ja van-
keinhoito. Pieniimmät ryhmät olivat kirkko
sekä palolaitos, joka viimemainittu oikeastaan
on osa kun>nallMilallintoa.
Nämä haarat olivat hyvin eri tavalla edus-
tettuina eri kaupungeissa. Helsingissä oli si-
viilihallinto runsaasti edustettuna, mikä joh-
tuu sen asemasta pääkaupunkina. Samoin
ilmenee Helsingin asema suurena garnisoni-
kaujpunkina puolustuslaitoksen suuresta suh-
deluvusta tässä kaupungissa. — Muissa kau-
pungeissa kysymyksessä olevat absoluuttiset
luvut ovat niin pienet, että satunnaiset seikat
voivat paljoa vaikuttaa tuohon jakaantumi-
seen. Esimerkkinä mainittakoon tavattoman
suuri »oikeuslaitoksen ja vankeinhoidon" ryh-
mä Turussa, imissä sijaitsee hovioikeus ja kes-
kusvankila, puolustuslaitoksen ryhmä) Vii-
purissa y. m. Muiden kaupunkien luvuista
suuresti poikkeavat Tampereen ja Lahden
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Population active aux services publics, en °/00.
Kirkko — Culte
Oikeuslaitos ja vankein- j
hoito — Justice et admi-
nistration des prisons ..
Siviilihallinto — Adminis-
tration civile
Kunnallishallinto — Ad-
ministration communale ..
Puolustuslaitos — Défense
Poliisilaitos — Police
Palolaitos — Service du
feu
H
el
si
nk
i
39.1
56.1
372.8
143.7
203.0
164.9
20.4
Tu
rk
u
51.2
253.9
178.5
170.0
47.7
261.7
37.0
a
EH
47.6
85.8
177.9
122.3
281.0
251.4
34.0
47.5 66.6J 68.5
18.4
67.5
362.0
99.7
345.1
59.8
160.8J 89.3
i
290.2| 395.8
135.3 178.6
60.6
90.9
181.8
259.7
119.6 41.7! 52.0
186.3 193.41 333.3
41.2! 32.7 21.7
Yhteensä — Total il 000.0)1 000.0)1 000.0|l 000.0)1 OOO.Oil 000.0J1 000.0 1 000.011 000.0J1 OOO.Ojl 000.0
50.3
134.1
265.4
167.6
153.6
192.7
36.3
76.2
66.7
123.8
257.1
76.2
323.8
76.2 56.9
61.6J 46.1
18.9 91.7
189.6J 285.5|
241.7 163.5
9.5! 170.4
421.8 212.9
29.9!
suhdeluvut, näissä kaupungeissa kun julki-
sen toiminnan rylhimä oli p alljon pienempi
kuin muisaa, ivetävät myös huomiota puoleensa.
Näissä kaupungeissa sekä Porissa ja Kotkassa,
joissa .kaikissa valtionlaitosten merkitys on
verraten, toisarvoinen,, ovat taas kunnallis-
hallinto ja poliisilaitos luvultaan tärkeimmät.
Ammatissa toimiivieni luku julkisen 'toimin-
nan eri haaroissa pramilleissa kaikista tähän
kuulu'vista ammatissa toimivista näkyy yllä
olevaista taulukosta.
Naispuolisten ammatissa toimivien luvusta
julkisen toiminnan ryhmässä antaa seuraava
taulukko selvityksen. Tässä taulukossa on
naispuolisten ammatissa toimivien luku il-
maistu "/oodissa ammatissa toimivien koko lu-
vusta julkisen: toiminnan vastaavissa, haa-
roissa.
Femmes actives de la population active aux services
publics, en o/oo-
Kaikki
kaupungit
Kirkko — Culte 107.4
Oikeuslaitos ja vankeinhoito — Justice et
administration des prisons 136.4
Siviilihallinto — Administration civile 360.5
Kunnallishallinto — Administration com-
munale 460.1
Puolustuslaitos — Défense 94.0
Poliisilaitos — Police 66.4
Palolaitos — Service du feu 9.0
Kaikki julk. toim. haarat — Ensemble 226.1
•Naispuolisten .airomatiisea toimivien luku on
suhteellisesti suurin kunnallishallinnon ja
siviilihallinnon alalla. Huomattava on nais-
puolisen työvoiman esiintyminen myöskin
puolustuslaitoksessa, poliisilaitoksessa ö'a kir-
kossa kanslia- ja toimistohenkilökuntana,
vaikkakin se on .verraten toisarvoista näissä
haaroissa.
Er i kaupunkeihin nähden voidaan todeta
verraten suuria poikkeuksia äsken mainituista
keskimääristä. Nämä epätasaisuudet ovat
kuitenkin suurimmat niissä luokissa, joissa
naisten merkitys oli verraten vähäinen, jota
vastoin naispuolisten ammatissa toimivien
suhdeluku kunnallieihallinnossa ja siviilihal-
linnossa vaihtelee verraten vähän eri kaupun-
geissa.
Viime vuosikymmeninä on naispuolisten
ammatissa toimivien suhdeluku julkisen toi-
minnan alalla suuresti lisääntynyt. Vuosien
1870, 1890' ja 19Ö0 väenlaskennoissa tämä. luku
oli 16.8 °/00, 89.6 °/on da 226.1 «/00. Viiden-
kymmenen- vuoden, kuluessa tämä luku niin
muodoin! on kasvanut lähes lö-kertaiseksi.
Vuosien 1900 ja li910 väenlaskentojen nume-
roita ei tässä vertailussa voida ottaa huo-
mioon, koäka julkisen toiminnan ryhmän 'ko-
koomus näissä laskennoissa oli \jonkin verran
poikkeaiva.
Opetuslaitoksen ryhmä on lukumäärältään
huomattavasti pienempi kuin edellä käsitellyt
ammatti- ja elinkeinoryhmät. Siihen kuulu-
vat ammatissa toimivat on jaettu seuraaviin
luokkiin.
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Population
Valtion ja kunnan oppilaitokset —Écoles
de VEtat et des communes
Yksityiset oppilaitokset — Écoles privées
Muita opettajia — Autres
Yhteensä •— Total
S i i t ä n a i s i a : — Dont femmes:
Valtion ja kunnan oppilaitokset — Écoles
de VÉtat et dss communes
Yksityiset oppilaitokset — Écoles privées
Muita opettajia — Autres
Yhteensä — Total
, active
H
el
si
nk
i
1328
465
336
2129
679
351
288
1318
vivant d'enseignement.
Tu
rk
u
376
111
65
552
234
69
60
363
V
iip
ur
i
278
47
120
445
161
22
97
280
Ta
m
pe
re
276
42
32
350
175
32
24
231
V
aa
sa
149
23
22
194
86
19
19
124
O
ul
u
178
6
19
203
112
17
133
Po
ri
114
25
13
152
75
19
10
104
K
uo
pi
o
154
11
33
198
83
7
31
121
La
ht
i
55
20
20
95
38
8
19
65
K
ot
ka
59
19
10
88
359
10
54
K
ai
kk
i
ka
up
un
gi
t
2 967
769
670
4 406!
1678
540
575
2 793
Suurin osa oppilaitosten apettayakunnasta
oli niin muodoin valtion tai kunnan palveluk-
sessa. Kaikista tämän ryhmän aunma tissa* toi-
mivista kuului näet kymmenessä, väenlaskenta-
kaupungissa 67.3 % äsken, .mainittuun luok-
kaan1, kun taas 17.5 % toimi yksityisissä oppi-
laitoksissa ja 15.2 % harjoitti yksityistä ope-
tustoimintaa.
Erilaatuisten oppilaitosten imukaan jakaan-
tuivat, opettajat seuraavalla tavalla:
Helsinki 418 579 864
Turku 1-21 208 142
Viipuri 101 158 1-53
Tampere 712 156 91
Vaasa 52 77 47
Oulu 53 81 38
Pori 35 64 38
Kuopio 37 66 73
Laati 19 39 35
Kotka 22 45 12
Yhteensä — Total 930 1 473 1 493
Suurin yhtenäinen luokka oli niin muodoin
kansakoulunopettajat, joita oli 37.8 % koko
opettajakunnasta kyseessä olevissa kaupun-
geissa. Oppikouluinojp.etta.jia oli 2*3.9 %, kiin
muita opettajia, kuten yliopistonopettajia.
korkeakoulunapettajia-, kauppa- ja muiden
ammattikoulujen opettajia, 'oli jäljellä oleva
määrä. 38.3 %. Tämä ryhmä oli erikoisen
tärkeä 'Helsingissä. iSitäpaitsi toimi opetus-
laitoksessa palveluskuntaa, kuten vahtimesta-
reita y. m. s., 4'66 henkeä, sekä kansliahenkilö-
kuntaa.
Opettajakunnassa naiset ijo kauan aikaa
ovat olleet hyvin huomattavana osana. Niissä
kaupungeissa, jotka ensimmäinen, rv-uonna
J870 toimeenpantu, todellinen, väenlaskenta
käsitti, oli ammatissa toimivia naisia opetus-
laitoksessa 34.s % ; vuonna 1890 oli heidän
hilkunsa noussut 54.7 % :iin da vuonna 1920
63.4 % :iin. Läihies kaksi kolmasosaa opetus-
laitoksen alalla ammatissa toimivista on niin
muodoin nykyään naisia. Erityisesti yksityi-
siin oppilaitoksiin nähden taimä kehitys on
merkille pantava, niissä kun vuoden 1920
väen laskennassa 70.2 % henkilökunnasta oli
naisia. Valtion ja kunnan oppilaitoksiin näh-
den oli vastaava suhdeluku liiuikarn alhaisempi
eli 57 %. — Eri kaupunkien poikkeukset äs-
ken mainituista keskimääristä ovat varsin
(pienet.
Terveydenhoidosta elatuksensa saaivien hen-
kilöiden luku oli jonkin vera-an suurempi
edellä mainitun ammattiryhmän vastaavia
numeroita. Ammatissa toimivat on siinä
jaettu alla olevaan kahteen luokkaan.'
5 ID — s c "S, s 'n
^A S,-? ce s = •" «
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Population active vivant des professions sanitaires.
Valtion tai kunnan toimi — Fonction de
VÊtat ou communale
Yksityinen toiminta — Fonction privée ..
Yhteensä — Total
S i i t ä n a i s i a : — Dont femmes:
Valtion tai kunnan toimi — Fonction de
VÉtat ou communale
Yksityinen toiminta — Fonction privée ..
Yhteensä — Total
H
el
si
nk
i
1273
1727
3 000
991
1267
2 258
Tu
rk
u
285
310
595
208
236
444
1
V
iip
ur
i
459
337
796
378
262
640
Ta
m
pe
re
226
226
452
176
172
348
V
aa
sa
133
94
227
106
65
171
O
ul
u
112
164
276
92
135
227
Po
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69
89
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54
62
116
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1
103
106
209
79
84
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21
62
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9
53
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68
25
29
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2 714
3150
5 864
2118
2 365
4 483
Molemmat ryhimät olivat merkille pantavan
tasaväkiset; 'kaikissa kaupungeissa oli keski-
määrin 46.3 % valtion tai kuna.an palveluk-
sessa, 53.7 % :n harjoittaessa yksityistä toi-
mintaa. — Tärkeimmästä erikois a mm a te is t a
on mainittava: lääkäreitä ja hamunaelääkä-
reitä 53)3 henkeä eli 9.1 % kaikista ammatissa
toimivista terveydenhoidon alalla, apteekka-
reita ja apteekkien henkilökuntaa 629 henkeä
eli 10.7 %. sairaanhoitajia ja -hoitajattaria
1683 henkeä eli 28.7 %, sairasvoimistelijoita
ja hierojia 866 henkeä eli 14.2 % j . n. e.
Aimmatissa toimivista terveydenhoidon
alalla on aina suurempi osa kuin missään
muussa ammattiryhmässä ollut naisia. Kaik-
kiin kaupunkeihin nähden naispuolisten am-
matissa toimivien, suhdeluku terveydenhoidon
alalla aio us i kokonaista 76.5 % :iin. Tässäkin
ryhmässä havaitaan samanlainen kehitys kuin
se. mikä on todettu useimpiin muihin aikai-
semimin kosketeltuihin elinkeino- ja ammatti-
ryihimiin nähden1: naispuolisten ammatissa toi-
mivien suhdeluku on huomattavasti noussut
viime vuosikymmenien kuluessa. Vuonna
1870 oli naispuolisia ammatissa toimivia ter-
veydenhoidon alalla 41.4 %, vuonna 1890
43 %, vuonna 1910 69.2 % ja vuonna 1920
"6.5 %• Viime aikana on varsinkin apteekki-
henkilökunnassa ja haimmaieläälkäreissä esiin-
tynyt naispuolisten ammatissa toimivien lu-
vun lisääntymistä.
7. Muut elinkeinoryhmät.
Mitä muihin elinkeinoryhmiin tulee, ei nii-
liin nähden voida suorittaa yksityiskohtai-
se m p aa e r i t. te 1 y ä.
^Maatalouden" ryhmän kokoomus on hyvin
epätasainen eri kaupungeissa, riippuen siitä,
niisiä laajuudessa kaupunkia ympäröiviä aluei-
ta,, joilla maanviljelyksen harjoittaminen on ol-
lut mahdollista, on otettu mukaan eri lasken-
noissa * Tämän ryhmän yhteiskunnallinen (ko-
koomus, joka maaseudulla on niin koivin tär-
keä, täytyy tässä jättää koskettelematta jo
siitäkin -syystä, että suuri osa tähän rytbmään
kuuluvista henkilöistä oli matkustavia, jotika
eattuinialta oleskelivat noissa eri kaupungeissa.
..iVaipaiden elinkeinojen'* ryihmään eivät,
•päinvastoin kuin aikaisempien laskentojen
jaoituksessa. kuulu yksistään vapaissa amma-
teissa toimivat, vaan myös kyseessä olevien am-
matinharjoittajien palveluksessa oleva kont-
tori- ja toimi stohenkilökunta. Tämän ryhmän
kokoomus on niin muodoin tällä kertaa huo-
mattavasti entisestään poikkeava, minkä vuoksi
et myöskään voi tulla kysymykseen mikään yk-
sityiskohtainen vertailu vastaavaan ryhmään
aikaisemmissa .väeniaskennoissa.
IX:een ryhmään, ,,iMuut, luettelematta jää-
neet ammatit'', nähden on ensi kerran sovel-
lettu jaoitusta ala ryhmiin, joista varsinkin
kaksi ensimmäistä: kotoiset toimet sekä <puh-
taanapitotyö y. m. s. ovat mielenkiintoiset.
Ensimmäiseen luokkaan luetaan emännöitsi-
jät, erilaiset palvelijat, joita ei ole voitu
lukea minkään määrätyn ammatinharjoittajan
henkilölliseen palveluskuntaan, siis .myöslkrn
palvelijattaret, «jotka laskentatilaisuudessa ovat
olleet ilman paikkaa, rengit ja ajomieiliet,
talonmiehet, halonhakkaajat y. m. s. Toinen
luokka on vieläkin laajempi, sillä siihen on
viety paitsi puhtaanapitoteollisuuden alalla
toimivat ibäeityöläi-set ja työläiset myös kun-
nan palveluksessa olevat puhtaanapitotyöläi-
set. — Ammatissa toimivien luku kyseessä
olevassa kolmessa luokassa ilmenee seuraavasta
Population active vivant d'autres professions non mentionnées ci-dessus.
Kotoiset toimet — Travaux domestiques
Puhtaanapitotyö y. m. s. — Nettoyage
Muita — Autres
Yhteensä — Total
Siitä naisia: — Dont femmes:
Kotoiset toimet — Travaux domestiques
Puhtaanapitotyö y. m. s. — Nettoyage
ctô
Muita — Autres
Yhteensä — Total
H
el
si
nk
i
1950
2 909
968
5 827
1426
2 450
425
4 301
Tu
rk
u
397
720
165
1282
283
599
58
940
V
iip
ur
i
471
685
152
1308
343
591
50
984
Ta
m
pe
re
205
394
92
691
142
321
38
501
V
aa
sa
191
226
49
466
135
196
21
352
O
ul
u
154
253
48
455
111
226
31
368
Po
ri
151
180
37
368
124
159
22
305
K
uo
pi
o
80
161
48
289
59
147
23
229
L
ah
ti
102
111
31
244
72
92
14
178
K
ot
ka
54
85
17
156
48
58
1
107
K
ai
kk
i
ka
up
un
gi
t
3 755
5 724
1607
11086
2 743
4 839
683
8 265
Kymmenessä kaupungissa yhteensä teki Näissä ammateissa toimi etupäässä naisia:
jjjkotoisten toimien" alaryhmä keskimäärin ^kotoisten toimien" ryhunän ammatissa toi-
38.9 % koko I X ryhmästä, .^puhtaanaipitotyö mivista oli 73.1 % ja ,,puhta.anapitotyöii"
y. m. <s." 5.1.6 % ja ,,m<uita" 14.5 %. — vieläpä 84.5 % naisia.
Viiteen 'viimeiseen ryhmään nähden ei
yleensä voida suorittaa yksityiskohtaista erit-
telyä yli sen, imitä esillä olevan tutkimuksen
ensimmäisessä luvussa on esitetty. Poikkeuk-
sena on kuitenkin XII ryhmä, ,,Pääomalla.
koroilla tai eläkkeellä eläjiä". Nämä on jaettu
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kolmeen luokkaan, joista käiksi edellistä kui-
tenkin osittain lankeaa yhteen. Talonomista-
jien, koroillaeläijien ja eläkkeennauttijoiden
luku eri kaupungeissa ilmenee seuraavista
numeroista.
Propriétaires de maison, rentiers et pensionnés.
Talonomistajia — Propriétai-
res de maison 269 153
Koroillaeläjiä — Rentiers ... 397 148
Eläkkeennauttijoita —- Pen-
sionnés 777 252
196
122
198
60
87
39
41
52
84
29
146 286 99 72 58
98
26
44
40
31
Yhteensä — Tota I 1443 553 464
17
6
1183
910
50 13 1797
544 225 165 171 168 121 36 3 890
iSellaisten talonomistajien liuku, jotka eivät
samalla harjoita 'mitään ammattia — vain ne
•on viety tähän luokkaan — on siis ver-
raten ivähäinen. Vielä pienempi on koroilla-
eläjäin ryihmä. — Viime kymmenen vuoden
ailkana näimä ryhmät ovat suorastaan pienen-
tyneet. Vuonna 1910 oli seitsemässä suurim-
massa .kaupungissa yhteensä 2532 talonomis-
tajaa [ja koroillaeläjää vastaten 2 0(93 viime
laskennassa. Vastaavat luvut eläikkeennautti-
jjoihin nähden olivat: vuonna 1910 2 OI7'5 ja
vuonna 1920 1 690. Rahanarvon romahdus on
ilmeisesti, pakottanut- osan näihin ryhmiin
kuuluvia (henkilöitä etsimään itselleen muuta-
kin toimeentuloa, minkä vuoksi he nyt esiin-
tyvät jossakin toisessa ammattiryhmässä. On
m<yös luultavaa, että osalle iheistä, varsinkin
mitä elälbkeennauttiuoilhin tulee, ei ole ollut
mahdollista (hankkia itselleen muita tuloja,
minkä vuoksi heidän toimeentulostaan ovat
pääasiallisesti huolehtineet omaiset y. .m. Hei-
dät on siinä tapauksessa luettu asianomaisten
ammatissa toimivien elättämiin iperheenjäse-
niin. — Talonomistajiin nähden on huomat-
tava, että vuokrasäiännöstely on heihin vaikut-
tanut 'melkein yhtä epäedullisesti kuin rahan-
arvon 'aleneminen eläkkeennauttijoihin. Sitä-
paitsi on vuoden 1920 .kiinteimristö- ja asunto-
tilaston, toteama ipynkimys muuttaa yksityisten
henkilöiden omistamat kiinteimistöt yhtiöiksi
osaltaan vaikuttanut tähän ryihmään kuu-
luivien henkilöiden luvun vähenemiseen.
8. Henkilöllinen palveluskunta.
Tärkeä ammattiryhmä, johon aikaisem-
missa väenlaskennoissa on kiinnitetty vain
osittaista huomiota, on henkilöllinen palvelus-
kunta. iSitä on näet käsitelty) vain väestön ja-
kaantumisen yhteydessä talouskunta-aseman
.mukaan, siis päälnenkilöihin, perheenjäseniin
ilman1 omaa ammattia ja 'henkilölliseen palve-
luskuntaan. Se on kuitenkin myös katsottava
itsenäiseksi ammattirydumälksi, joka on lähinnä
ammattikaavakkeen IX ryibmään kuuluvaa
alaosaistoa .,kotoiset toimet". On myös toden-
näköistä, että .,(palvelijattarien" amimatti-
rybmä, joka on: yihtenä yllä mainitun luokan
erikoisammateista, käsittää osan ihenkilölliseen
palveluskuntaan kuuluvia henkilöitä, joita ei
kuitenkaan ole voitu lulkea ihenkilalliseen pal-
velu-skuntaan, koska ihe eivät asuneet samassa
huoneistossa 'kuin heidän työnantajansa. Hei-
dän lukunsa ei kuitenkaan liene suuri. Osa
äsken mainitusta ,,(palveli(ja!ttarien" ryhmästä
on sitäpaitsi henkilöllistä palvelu,skuntaar
jolla laskentalhetkellä ei ollut työtä.
Henkilöllisen palveluskunnan luku eri väen-
laskentalkaupungeiissa ilmenee seuraavasta yh-
distelmästä, jossa palveluskuntaa onyös on
verrattu (kaikkien ammatissa toimivien ja pää-
henkilöiden lukuuni asianomaisissa kaupun-
geissa, 'henkilöllinen palveluskunta itsekin
mukaan luettuna.
Nombre des domestiques dans les différentes villes ainsi que leur nombre en °/o du nombre total des
personnes excerçant une profession.
Absol. %
Helsinki 10 631 9.7
Turku 2 269 6.8
Viipuri 2 674 9.3
Tampere 1 471 5.3
Vaasa 873 7.9
Oulu 880 9. o
Pori . .
Kuopio
Lahti .
Kotka
Alisol. %
501 5.2
726 8. r
424 7.2
285 4. »
Kaikki kaupungit — Ensemble 20 734 8. a
Prosenttilukujen keskinäiset eroavaisuudet
ovat silmiinpistävän suuret. •— Henkilöllisen
palveluskunnan käyttäminen1 iperheessäi on
yleensä suttiteellisen (hyvinvoinnin ttnerlkki. Sel-
laisissa kaurpunigeissa, joissa varattomammat
yhteiskuntakerrokiset ovat erikoisen runsaasti
edustettuinia, kuten1 Kotkassa, Porissa ja Tam-
pereella, siis luoniteeniomaisissa teollisuuskes-
kustoissa, on myös ihenkilöllisen palveluskun-
nan suihdeluku (paljon pienempi kuin. muissa
kaupungeissa. Korkeimmat suhdeluvut taas
on Helsingissä, Viipurissa ja Oulussa, missä
varakkaammat yhteiskuntaluokat näyttävät
oleivaoi lukuisammin edustettuina.
Viime 'vuosikymmenien kuluessa tapahtu-
nut kehitys <m tuonut rnukanaam suuria muu-
toksia tässä suhteessa. Osittain on runsaan
kaupunikeihin' muuton johdosta niiden väestön
yhteiskunnallinen kokoomus perinpohjin
muuttunut, teollisuus- y. an. työläisten suhde-
luku kun suuresti on lisääntynyt. Luonnolli-
nen seuraus siitä on ollut, että henkilöllisen
ipalveluskunnan luku kaikkiin ammatissa toi-
miviin verrattuina on suuresti vähentyniyt,.
kun, työläisfperiherllä vaim poikkeustapauksessa
on tuollaista palveluskuntaa. Edelleen on ol-
lut 'havaittavissa pyrkimystä vähentää henki-
löllisen- (palveluskunnaru lukua niissä yhteis-
kuntaluokissa, joissa enaxea on pidetty suurta
palveluskuntaa. Tämän kehityksen tulos il-
menee seuraa-vasta katsauksesta Ihenkilöllisen
palveluskunnan absoluuttiseen ja suhteelliseen
lukuun niissä kaupungeissa, jotka -on otettu
mukaan vuosien 1870, 1890, 1910 ja 1920 väen-
laskennoissa.
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Nombre des domestiques ainsi que leur nombre en % de la population active totale en 1870,
1890, 1910 et 1920.
1870 1890
Absol.
la vu t
Helsinki 3 425
Turku 1 693
Viipuri j 1606
Tampere
Vaasa
718Ouiu . .V. . . . . . . . . ' . ! . ! " . . . . ! !
Pori
Kuopio
Lahti
Kotka
0/
/o
18.4
15.1
20.3
—
19.8
—
Absol.
luvut
5 203
2 073
1590
768
834
498
1910 1920
Absol.
luvut
0/ '• Absol.
/•o ; luvut
13.9 f
12.4!
13.61
7.3!
15.2
11.9
Kaikki kaupungit — Ensemble 7 442j 18.0i 10 966^  12.7
7 935; 10.0110 631
2 070; 7,
2 221 9,
1453: 6,
872! 8.
964; 11,
595; 7,
2 269
2 674
1471
873
880
501
726
424
285
161101 8.9i 20 734)
9.7
6.8
9.3
5.3
7.9!
7.2
4.9
8.3
Väheneminen on kenties kiivain kaksikym-
memvuotiskautena 1870—1890, jolloin, henki-
löllisen ipalveluskunnan: suhdeluku väheni:
Helsingissä 18.4 % :sta 13.9 % :iin, Viipurissa
20.3 % :sta 13.6 % :iin j . n., e. Myös viime
kymmenvuotiskaudella on väheneminen ylei-
nen, vaikkakaan ei keskuskeittiöaate, jota so-
velluttamalla henkilöllisen palveluskunnan
lukua voidaam huomattavasti supistaa, vielä
olekaan yleisesti levinnyt. Tässä 'henkilöllisen
palveluskunnan. suhdeluvun1 vähenemisessä äs-
ken, mainittuna aikana voidaan myös ihavaita
muuttuneiden taloudellisten suhteiden /vaiku-
tusta muutamiini yhteiskuntaluokkiin, joiden
elinkanta on laskenut rahanarvon alenemisen
johdosta. Sellaisissa tapauksissa on. ensi si-
jassa ilmennyt pyrkimys koettaa tulla toimeen
ilman (henkilöllistä ipalveluskuntaa tai supis-
tamalla sitä. Kunnollisten palvelijain saan-
nin vaikeus, johon naispuolisten työvoimien
lisääntynyt käyttö muilla aloilla epäilemättä
osaltaan! on (vaikuttanut — tätä ilmiötähiän on
edellä useamman kerran kosketeltu—• on myös
vaikuttanut (henkilöllisen, palveluskunnan lu-
vun, vähenemiseen.
Niissä tämän esityksen luvuissa, joissa käsi-
tellään väestön jakaantumista talouskunta-ase-
man mukaan, selvitetään tarkemmin henki-
löllisen palveluskunnan esiintymistä eri elin-
keino- ja .ammattiryhmissä.
AmmattitUastoa.
9. Naimisissa olevat naispuoliset ammatissa toimivat.
Edellä on usevta kertoja todettu, että nais-
puolisten ammatissa toimivien suhdeluku on
kasvanut useimmissa elinikeinonhaaroissa vii-
me 'vuosikymmeninä. Missä yhteydessä tämä
kehitys on siihen, aiheissa [paikoin todettuun
a<sian laitaan, että ivaimot enemmän kuin en-
nen ovat alkaneet etsiä itselleen ansiotyötä, on
vaikeata sanoa, koska aikaisemmin ei ole (pantu
huomiota ammatissa toimivien siviilisäätyyn.
Vuoden 1 9>2'0 todellisessa väenlaskennassa on
kuitemkin ensi kerran koetettu saada selville,
missä 'määrin naimisissa olevat naiset itsenäi-
sesti toimivat eri ammateissa. Omassa amma-
tissa toimivien, vaimojen luku eri kaupun-
geissa ilmenee seuraavista numeroista.
Femmes mariées excerçant une profession.
Absoluuttisesti 3 124
Prosenteissa naimisissa olevien
naisten luvusta — En % du
nombre total des femmes mariées .. 10.8
•B1 I > O * g Z « M S
798 983 864 427 303 400 210 216 201 7 526
8.6 11.5 12.4 13.0 10.8 14.4 8.0 10.4 11.8 10.9
Itsenäisesti ammatissa toimivia T aimo ja oli
niin. muodoin keskimäärin 10.9 % kaikista,
naimisissa olevista naisista, mitä lukua täytyy
(pitää suhteellisen, suurena. »Se vaihtelee kui-
tenkin Jhuamattaivasti eri 'kaupungeissa; niinpä
esimerkiksi Kuopiossa ja Turussa vain. noin
1/1L>, mutta Porissa.. Vaasassa ja Tampereella1/7—1/8 kaikista naimisissa olevista naisista
itsenäisesti toimi jossakin ammatissa. Vii-
meksi mainittujen kaupunikien korkeat luvut
johtuvat epäilemättä siitä, että näissä kau-
pungeissa olivat erikoisen vahvasti edustet-
tuina sellaiset elinkeinoahaarat, joissa yleensä
työskentelee etupäässä naisia. Näihin kuuluu
ennen kaiklkea kutomateollisuus.
Jos taas naimisissa olevien naispuolisten
ammatissa toimivien lukua verrataan kaik-
kiin naispuolisiin ammatissa toimiviin, saa-
daan eri kaupungeille seuraavat prosentti-
hiivut.
Femmes mariées excerçant une profession en °/0 du nombre total des femmes actives.
9.1%
a l
•g S,
7.1% 12.1% 8.0 "/o 9-2% 10.5% 12.5 70 9.9%, 13.1 % 13.3 % 9.8%
Namiakin numerot ovat verraten korkeat.
Niinpä ne olivatkin, lälhes kaksi kertaa suu-
remmat kuin vastaavat luvut Ruotsin kau-
pungeissa vuonna 19J0. Eri kaupunkien pro-
senttiluvut eroavat tässäkin suhteessa huo-
mattavasti toisistaan. Alhaisimmat suhde-
luvut öin tässä tapauksessa Tampereella, Tu-
russa ja Vaasassa, korkeimmat Lalhdessa ja
Kotkassa.
Mielenkiintoista on. todeta, miten naimisissa
olevat naispuoliset ammatissa toimivat jakaan-
tuvat elinkeinonhaarojen pääluokkien mu-
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kaan. Jos tätä .jakaantumista verrataan nais-
puolisten aimmatissa toimivien vastaavaan ja-
kaantumiseen yleensä, voidaan nähdä, mitkä
elinkeinon- ja ammat in haa rat muita enem-
män1 ottavat ammatissa toimivansa naimisissa
olevien, naisten joukosta. T-äliän saa selvi-
tystä seura-a.va.sta yhdistelmästä.
Répartition des femmes actives et des femmes
mariées actives d'après les catégories profession-
nelles, en%0 a).
53 03
a. > > ~ <>3 '
5
Maatalous 10.7 ! 9.6
Teollisuus ja käsityö ! 409.1 i 400.1
Kulkulaitokset . . . '. i 42.7 \ 49.8
Kauppa 237.4 \ 231.6
Julkinen toiminta 30.9 j 37.5
Opetuslaitos 34.4 i 52.2
Terveydenhoito 55.1 j 30.7
Vapaat elinkeinot 23.3 j 29.9
Muut, luettelematta jääneet j
ammatit 101.7 ! 114.4
Työläisiä ja päiväp. ilman !
edelläm. ammattia 25.2 ; 40.0
Pääomalla, koroilla tai eläk-| \
keellä eläjiä i 29.5 ! 4.2
Yhteensä — Total 1 OOO.o 1 OOO.o
Molempien numerosarjojen väliset eroavai-
suudet avåt me rikille pantevan 'vähäiset, var-
sinkin mitä .suurimpiin elinkeinoriylhmiin tu-
lee. Ryihmistä. joissa naimisissa olevia nais-
puolisia ammatissa toimivia oli suhteellisesti
enemmän, kuin naispuolisia ammatissa toi-
mivia yleensä, on ensi sijassa mainittava ope-
tuslaitos,, edelleen ,,'vapaat elinkeinot". ..muut,
luettelematta jääneet ammatit" (kotoiset toi-
met ja puhtaanaipitotyö), iku.ltkulaitokset. jul-
kinen toiminta sekä .jtyöläiset ja .päiväpalkka-
laiset ilman edellä mainittua ammattia''. .Kau-
pan ja -teollisuuden- ala]la toimivat ma imisi s-sn
olevat naiset sitä vastoin olivat jonkin verran
pienemipänä osana ikaikista naimisissa olevista
naispuolisista ammatissa toimivista kuin vas-
taavat luokat (kaikista naispuolisista amma-
tissa toimivista.
Naimisissa olevien naispuolisten ammatissa
toimivien lasemasta ammatissa ja iheidän eri-
ko i Sammateistaan antaa tietoja seuraaiva tau-
lukko, johon, on otettu ainoastaan tärkeimmät
alai'y'himat kaikissa kyimmenessä kaupungissa
yhteensä ynnä tiedot siitä, kuinka .monita pro-
millea ne olivat naimisissa olevien naispuo-
listen ammatissa toimivien koko luvusta.
Itsenäisiä teollisuudenpa r-
j-oittaijia ja käisityöläisiä 01ö ^l-s°/o'j
Siitä: 443 omipelijatarta
Työläisnaisia teollis uudessa 2 2i86 303.7 ,,
Konttori- ja toimistoh-eniki-
lökuntaa teollisuudessa,
kulkulaitoksissa, kaupassa,
julkisessa toiminnassa ja
v.atpaissa el i nikei raoissa .. 783 104.(» ,,
Pal'veluskuntaa kulkulaitok-
sissa, jai-lkisessa- toimin-
nassa ja- vapaissa elin-
keinoissa 208 27.6 ,.
Kauippiait-a ja kaupusteli-
joita 772 102.o ..
H ote-Hien., imatkustajakotien,
kahviloiden y. im. s. omis-
tajattaria 171 22.7 ...
S:n .henlkilökuntaa 164 21.s „
Kauippa-aipulaiisia 301 40.o ..
Qpettajattaria 366 48.0 .,
Sairasvoimistelijoita ja <sai~
.raanilioittaij.a-ttaria 104 13.s ..
Katiloita 47 6.2 ,.
Taiteilijattaria j,a soiton-
opettajattaria 118 15.7 ..
Siivoojattaria 169 22.5 ..
Pesijät-täriä 234 31.1 .,
Silittäijättäriä. 93 12.4 ,.
Kähertäjättäriä 68 9.o ,.
Kylvettäijättäriä 76 10.i ..
Työläisnaisia. joiden am-
mattia ei ole tarkemmin
ilmoitettu, ja ih-ätäaiputyö-
läisnaisia 301 40.o ..
Muita naimisissai olevia
naispuolisia ammatissa
toimivia 6öO 86.4 ..
7 526 1 OOO.o °,'m,
Naimisissa olevista niaisipuolisista työläi-
sistä teollisuuden, .alalla toimi lälies .puolet
yksinomaan kutoma- ja vaatetusteollisuudessa.
Kuten aikaisemmin osoitettiin, oli naimi-
sissa olevia keskimäärin 9.8 % naispuolisista
ammatissa toimivista. Useimmille yllä luetel-
luista ammateista on tämä •suhdeluku kuiten-
kin 'h nom att aivasti .korkeampi. Erikoisamma-
teista. jotka erikoisesti näyttävät vetäneen
puoleemsa naimisissa olevia naispuolisia am-
Pour la traduction des rubriques, voir les tableaux.
matissa toimivia, tmainittaikoon täs-sä kähertä-
jät t-är et, joista 46.2 % oli naimisissa olevia,
ruokaloiden, hotellien ja matkustajakotien
omistajattaret (36.i %) , kauppiaat ja kau-
pustelijat (31.s %). taiteilijattaret j.a «soiton-
opettajattaret (28.2 %) silittäjättäret
(24.3 %). iOtpett a jättänet (21. o %), kätilöt
(19.5 %), kylvettäijättäa-et (18.2 %).. ompeli-
jattaret (15.s %) ja ipesijättaret (15.o %) .
Tämän yhteydessä on ivielä koetettu saada
selville, missä määrin miehen aimimatiiia tai
asemalla ammatissa on ollut vaikutusta sii-
lien., onlko vaimolla ollut itsenäinen ammatti
vai eikö. Tässä tarkoituksessa on laskettu
seuraavat prosenttiluvut, j o tik a. osoittavat sel-
laisten miesipuolisten ammatissa toimivien
luvun, joiden vaimoilla oli oma ammatti,
prosenteissa kaikista naimisissa olemista mies-
puolisista ammatissa toimivista.
Nombre des hommes mariés exerçant une profession
et dont la femme aussi exerçait une profession, en °/0
du nombre total des hommes mariés exerçant une
profession 1).
Maatalous
Teollisuus ja käsityö
Työnantajat ja päällystö
Konttorihenkilökunta . . .
Työväki
Kulkulaitokset
Työnantajat, päällystö ja konttori-
henkilökunta
Palveluskunta
Kauppa
Työnantajat, päällystö ja konttori-
henkilökunta
Palveluskunta
Julkinen toiminta
Päällystö, virkamiehet ja toimisto-
henkilökunta
Palveluskunta
Opetuslaitos ,
Opettajat ja toimistohenkilökunta .
Palveluskunta
Terveydenhoito
Vapaat elinkeinot
Muut, luettelematta jääneet ammatit . . . .
Työväki ja päiväp. ilman e. tn. a
Pääomalla, koroilla tai eläkkeellä eläjät
Muut henkilöt
o.i
8.0
6.7
10.9
8.2
6.4
8.1
5.7
8.7
9.1
7.6
7.2
9.9
5.3
23.2
26.3
8.0
9.0
14.1
7.9
^Opetuslaitoksen"' ja ,,'vapaiden elinkeino-
jen' ryhmissä sekä teollisuuden konttori-
henkilökunnan keskuudessa oli tämä ilmiö,
että vaimoilla oli oma ammatti, yleisempi
kuki' muissa ryhmissä. Sama on asian, laita
myös , Julkisen toiminnan" alaryhmässä
.,pää.llystöä, virkamiehiä ja toimistiohenfcilÖ-
kiurtaa". Yksityisryhrnistä 'mainittakoon si-
viilihallinnon ja kunnallishallinnon ,.vlnka-
mieihet j.a toimi«t-o5ienikilölkun,ta"; näiden ryih-
mien naimisissa olevista vi rk a mielii istä 11.8-
ja l^.i % :11a oli vaimo; jolla oli itsenäinen
amimatti. 'Silmiinpistävä ero on tässä suih-
teessa
 ;vi rkamlesten, toimistohenkilökiinn.an
y. m. s. välillä toisaalta ja pal velu sku n nan
toisaalta. Naimisissa olevien ammatissa toi-
mivien, ku-lkulaitosväestön työn antajien, pääl-
lystön ja konttorihenkilökunnan ryhmiin kuu-
luvien .miesten vainioista oli 8.1 % :11a oma
ammatti; palveluskuntaan kuuluivien. ivai-
moista sen sijaair ainoastaan 5.7 % :11a. Vas-
taajat luvut .,kauippaan'' n-älhden, olivat
9.1 % ja 7.6 %. .^Julkisessa toiimininassa"'
tämä ero oli vieläkin isuurempi, 9.9 % ja
5.?, %. Tässä vallitsee siis selvä ero sosiali-
sessa suhteessa. Voi olettaa, että sama.nlai-
nen ero on aikaisemminkin ollut olemassa.
Niissä ta,p.aukeissa, ijolloin «keskisäätyyn kuu-
luvan' iperiheen äidillä on ollut itsenäinen, am-
matti, on hänen, muutoin kotona suoritta-
mansa työ useasti ivoitu korvata käiyttämällä
henkilöllistä palveluskuntaa. Tähän keinoon
ovat ^huomattavasti väihemmässä imääiräSfsä voi-
neet turvautua työväeniluokkaan. tai asian-
oimaiisten ammattiryhmien palvelusikuntaan
kuuluvat (periheet, ijotcka ainoastaan, ipoiifeke'us-
taipaulksissa ipi.tävät 'hemkilöllistä ipalveluskun-
taa. Ylläikosketeltu ero — se, että virkamies-
ten, ja konttorihenkilökunnan ivaimoilla -suu-
remmassa määrin kuin vastaavan ammatin-
haaran ipalveluiskumnan ga työmiesten, vai-
moilla on itsenäinen ammattinsa lienee kui-
tenkin lisääntynyt viime aikoina. Keskisääty
on näet joutuo«u,t sulhteellisesti epäedullisem-
paan asemaan ikuin muut yhteiskuntaluokat,
•seni palkkataso ikun on. noussut ihitaaimmin
kuin elinkustannukset. Kun on tullut (koettaa
ylläpitää aikaisemtpi elinkan,ta, mikä useissa
tapauksissa on ollut erittäin vaikeata, on ike-
hityis |j oh tanut siihen, että myös virkamiesiper-
heiden y. an. iperiheenäiti on ihankikinut itsel-
leen toimeentuloa entistä yleitsemmin, minkä
johdosta fkyseessä oleva ero on yihä enentynyt.
11.21
1) Pour la traduction des rubriques, voir les tableaux.
10. Väestö ryhmitettynä talouskunta«aseman mukaan.
Yleiskatsaus.
Niinkuin aiikai-sBnMniesakin väenlasken-
nois'Sa koottiin myös vuoden 19120, suurimmat
kaupungit käsittäneessä väenlaskennnassa tie-
toja henk il öiden talouskainta-asemaeta. Niissä
taulustoissa, joissa amimattilaskennan yksi-
tyiskohtaiset tulokset on julkaistu1), on ko-
konaisväestö, samaten kuin jokaiseen elinkei-
noon ja ammattiin (kuuluvat henkilöt erik-
seen, tämän.' näkökohdan mukaan, jaettu vii-
teen ryhmään. Nämä oivat: 1) perheiden
päähenkilöt ynnä yksityiset päähenkilöt, 2)
näiden vaimot, joilla ei ole omaa ammattia,
3) muut perineen jäsenet, joilla ei ole omaa
ammattia, alle 15 vuoden, iässä olevat, sekä
4) a miina tit tom at, "vallintaan 15 vuoden, ikäi-
set perheen jäsenet, ynnä 5) (henkilöllinen
jpalveluskunta lapsineen. Kussakin näistä
ryhmistä on. sitäpaitsi erotettu sukupuolet
toisistaan.
iKun tahdotaan saada selville, miten väestö
jakaantui ammatissa toimiviin ja ammatitto-
miin, ei kuitenkaan voida suorastaan noudat-
taa mainittua ryhmitystä, vaan on tehtävä
siihen pari oikaisua. Ryhmät 2), 3) ja 4)
ovat kaikki aimmatittomia, mutta tässä ase-
massa on. myös jokunen määrä 1) ja 5) ryh-
mään luettua väestöä. Edelliseen kuuluvista
henkilöistä on näet osa sellaisia, joita ei
saata pitää varsinaisessa mielessä ammatissa
toimivina, vaikka he ovatkin itsenäisiä pää-
henkilöitä. Tämä koskee ennen kaikkea am-
mattiluokituksen XI ja XI I I elinkeinoryhmiä,
s. o. 1 ai taksissa olevia henkilöitä ilman am-
mattia ja varattomia henkilöitä, jotka eivät
harjoita varsinaista ammattia. Samassa ase-
massa ovat myös XIV elinkeinoryhmän pää-
henkilöt, tähän ryhmään (kun. etupäässä on
luettu ylioppilaita ja koululaisia, [jotka eivät
vielä harjoita mitään ammattia, entisiä am-
matinharjoittajia, joilla ei enää ole varsinaista
tointa, sekä vaimoja ja leskiä ilman ilmoi-
tettua ammattia, joista luultavasti suurinta
osaa ylläpitävät omaiset. Näiden kolmen ryh-
män päähenkilöt on sen vuoksi seuraavassa
erotettu erikoiseksi itsenäisten amimatittomien
luokaksi, joka on katsottu kuuluvan elätettä-
vään 'väestöön.
Myös pääomalla, koroilla ja eläkkeellä elä-
jät ovat vähän toisessa asemassa kuin varsi-
naiset ammatissa toimivat, sillä eihän heidän
kuuluunisensa täJhän ryhmään, edellytä varsi-
naista ammattitoimintaa. Tältä kannalta
katsoen' heidät päinvastoin olisi luettava am-
matittomiksi. Koska, kuitenkin on ilmeistä,
että hyvin suuri osa puheenalaisista päähen-
kilöistä, vaikka he saavatkin tärkeimmän
tulonsa pääomasta tai eläkkeestä, sitäpaitsi
harjoittaa jotakin tointa tarpeellisen, lisä-
ansion- saamiseksi, on heidät seuraavassa luettu
ammatissa toimiviksi.
Henkilöpalvelijoiden ryhmiään on, niinkuin
asianomaisen taulukon otsikosta ilmenee,
luettu m'j'cxs heidän lapsensa. Koska näitä
kuitenkin on ,vain aivan harvoja, kaikkiaan
noin parikymmentä eli 1 °/Oo henkilöpalvelijain
luvusta — useissa kaupungeissa ei ainoata-
kaan — ei seuraavassa ole katsottu olevan
syytä, erottaa niitä henkilöpalvelijain ryh-
mästä.
•Näiji; .menetellen saadaan väestö jaetuksi
neljäiän. luokkaan, joista kaksi, varsinaiset
ammatissa toimivat ja henkilöpalvelijat, ovat
elättäviä, käiksi muuta, perheenjäsenet ja itse-
näiset ammatittomat, taas elätettäviä. Eri
kaupunkien väestön jakaan tuimista näiden
perusteiden mukaan valaisee seuraava tauluk-
ko, jossa sukupuolet on erotettu.
Vrt. S. V. T. VI, 58: 1.
Répartition de la population totale en personnes excerçant une profession, leurs familles, leurs
domestiques et en personnes indépendantes sans profession.
Absoluuttiset luvut
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M i e h e t Sexe masculin
Helsinki
Turku ...
Viipuri .
Tampere
Vaasa ..
Oulu . . .
Pori . . . .
Kuopio .
Lahti . . .
Kotka.. .
50 307 j
14 990!
14 937;
12 523!
5 1151
4 810|
4 781
4 082
3 232
3 639
24180
8 676
8 001
6 665
3 456
3 279
2 527
2 856
2 213
1891
91
15
21
9
18
6
3
4
1
1
5 277
2 841
1030
767
461
452
305
566
178
155
Kaikki kaupungit — Ensemble' 118 416
N a i s e t — Sexe féminin
Helsinki
Turku
Viipuri
Tampere
Vaasa
Oulu
Pori
Kuopio
Lahti
Kotka
Kaikki kaupungit — Ensemble
Molemmat sukupuolet — Les
deux sexes
Helsinki
Turku
Viipuri
Tampere
Vaasa
Oulu
Pori
Kuopio
Lahti
Kotka
Kaikki kaupungit — Ensemble
35 439
10 687
8 452
11235
3 768
2 991
3 314
2 209
1654
1529
63 744
52 367
18 611
16 680
13 692
6 742
6197
5 398
5 656
4 431
3 707
169
10 543
2 254
2 653
1462
855
874
498
722
423
284
12 032
7 874
2 450
1790
1512
858
660
738
744
424
218
81278 133 481
85 746
25 677
23 389
23 758
8 883
7 801
8095
6 291
4 886
5168
76 547
27 287
24 681
20 357
10198
9 476
7 925
8512
6 644
5 598
10 634
2 269
2 674
1471
873
880
501
726
424
285
20 5681 17 268
13151
5 291
2 820
2 279
1319
1112
1043
1310
602
373
199694! 197 225| 20 737! 29 300
630.0
565.2
622.7
627.3
565.2
562.8
627.8
543.7
574.7 i
640.0]
609.2Î
333.6
314.3
285.8
402.7
308.3
279.0
333.1
236.7
238.6
266.5
321.8
460.8
424.2
436.7
496.4
417.6
404.8
460.9
373.6
389.1
452.4
446.8
302.8
327.1
333.5
333.9
381.9
383.6
331.8 !
380.4J
393.51
332.6)
328.0
493-o!
547.3
564.0
490.7
551.6
578.0
542.6
606.2
639.2
646.0!
528.4
411.4
450.9
460.8
425.3
479.4
491.8
451.2
505.5
529.2
490.0
441.3
1.1
0.6
0.9
0.4
2.0
0.7
0.4
0.5
0.2
0.2
0.9
99.3
66.3
89.7
52.4
69.9
81.5
50.1
77.4
61.0
49.5
81.4
66.1
107.1
42.9
38.4
50.9
52.9
40.0
75.4
31.6
27.2
61.9
74.1
72.1
60.5
54.2
70.2
61.5
74.2
79.7
61.2
38.0
68.4
57.1
37.5
49.9
30.7
41.0
45.7
28.5
43.1
33.8
24.9
46.4
70.7
87.4
52.6
47.6
62.0
57.7
59.4
77.8
47.9
32.7
65.5
'Niinkuin, tämän taulukon viimeisestä rivistä
nälkyy, oli varsinaisten 'ammatissa. toiani:vion
ja perheenjäsenten, luku kutakuinkin yhtä
suuri; kumpiakin oli runsaasti 44 % väes-
töstä1. Itsenäisiä amimatittomia oli vain 6.5 %
ja hentkiilöpalvelijoita vieläikin välhemmän eli
noin 4.G %. Miehiin ja naisiin naihd'en oli
tämä .jaoitus .aivan erilainen. Miespuolisista
oli näet 3/-> ^varsinaisia ammatissa toimivia ja
V3 perheenjäseniä, kun taas naispuolisesta
väestöstä iva i n 1/a kuului edelliseen, .mutta
enemmän kuin puolet jälkimmäiseen ryhmään.
Itsenäisiä ammatittoimia ip ääih en .k il ö i t ä oli
kummassakin sukuipuolessa kutakuinkin yihitä
paljon, mutta henkiläpalivelijoita oli vain
nimeksi miesten keskuudessa, kun sen sijaan
1/j2 nais.puolis.esta väestöstä kuivlui tähän
ryhmään.
Eri kaupunkien välillä 011 näissä suhteissa
olemassa melkoisia eroavaisuuksia. Varsinais-
ten am-matissa toimivien, .suhteellinen kuku oli
suurin Tampereella (496.4 °/oo), Porissa
(4-60.8) »ja(460,9), 'Helsingissä
(4'5i2.4), .pienin taas
Lahdessa (389.1 %o).
Kotkassa
Kuopiossa (373.6) ja
Pe rlheen jäsemten 1 ulk u
oli päinvastoin suurin Lahdessa (52:9.2 %o)
ja Kuopiossa (505.5), pienin Helsingissä
(4'1J1..4) ,ja Tampereella (405.3 %o)- Myös hen-
ki löpalveliijoiden. suhteellinen luku vaihtelee
melkoisesti; suurin se oli Helsingissä
(57.i%o). Viipurissa (49.9), Oulussa (45.-)
ja Kuopiossa (43.1). pienin taas Kotkassa
(24.9) ja Porissa (28.5 °/oo). Ammatit t o mi a
itsenäisiä oli enimmin Tumissa (87.4 %o)>
Kuopiossa (77.8) ja Helsingissä (70.-). 'vä-
himmin taas Kotkassa (32.7), Tamipereella
(47.6) ij,a Lahdessa (47.9 % 0 ) .
Jos tarkastaa eri sukupuolia, havaitsee, että
kaupunkien keskinäinen järjestys osittain on
hyvinkin toisenlainen kuin -molempien suku-
puolien, jakaantumista silmällä, pidettäessä.
Miespuoliseen väestöön nähden voidaan en-
sin, todeta, että varsinaisia aimimatissa toimi-
via oli enimmin Kotkassa (640.0 %o), Hel-
singissä (6i3O.o), Porissa (627.s) ja Tampe-
reella (6217.3). vähimmin taas Kuopiossa
(543.7) ja Oulussa (5(02.8 %o). Perheenjäse-
niä (koskeva sulhldeluiku oli suurin Lahdessa
(3i9l3.5 %o) sekä Oulussa, Vaasassa ja Kuo-
piossa (kussakin yli 380.0 n/oo), pienin taas
Helsingissä (302.8) ja sitä lähinnä Turussa
(327.1 %o)- Henkilöpalvelijain suhdeluku oli
kaikkialla häviävän pieni, ollen suurin Vaa-
sassa (i2.o °/oo). Ammi at i tt omi a itsenäisiä oli
Turussa tuntuvasti enemmän kuin muualla
(107.1 %o) ; lähinnä •seurasivat Kuopio (75.4)
ja Helsinki (66.1), kun taas Kotka (27.2) ja
Laihti (31.(5 %o) edustavat toista äärimmäi-
syyttä.
Naispuolisia varsinaisia aimimatissa toimi-
via oli enimmin, Tamipereella (40'2.7 %o), jota
pitkän välimatkan (jälkeen seurasivat Helsinki
(333.0) ja Pori (333.1), kun taas suhteellisesti
vähimmin, naisia oli ammattityössä Kuqpiossa
(236.7) ja Lahdessa (238.o). Perheenjäsenten
suhteellinen luiku oli palavastoin suurin, Kot-
kassa (646.0 u/oo), Lahdessa (639.2) ja Kuo-
piossa, (606.2) sekä pieniin (Tampereella (490.7)
ja Helsingissä (493.0 %o)- Naispuolisten
henkilöpä! velij öiden suurimmat suhdeluvut
tavataan Helsingistä (99.3 %o) ija Viiipurista
(8-9.7), pienimmät taas iKotlkasta (49.0),
Porista ja Tampereelta. Aimmati-tto-mia itse-
näisiä oli naispuolisessa väestössä verraten
tasaisesti eri kaupungeissa; enimmin- 'muista
poikkeavat toiseen suuntaan Kuopio (77.8 °/oo)»
toiseen .suuntaan taas Kotka (32.7).
Väes t ö n j ak aa n t uim i n e 11 talo u sk u n t a-.ase m a n
mukaan ei kaikkina aikoina ole ollut saman-
lainen, vaan on siinä havaittavissa vaihte-
luita. Osittain nämä tosin ovat [johtuneet
siitä, että eri väenlasikennoissa kerätty ai-
neisto ei ole t älysi-n verrannollista. Kun tästä
huolimatta seuraavassa esitetään vertailuja
niiltä arjankohdilta, joilta eri kaupungeista
on. tietoja saatavissa, on pidettävä mielessä,
että va.rsinkin vuoden 190O tiedot mainitusta
syystä tuntuvasti (poikkeavat lähivuosien
luvuista. Puheena olevaa kehitystä valaisee
seuraava taulukko.
Répartition de la population totale en personnes exerçant une profession, leurs familles, leurs
domestiques et en personnes indépendantes sans profession 1870—1920, en %0.
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Voir page 40.
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V u o s i
Année
Turku
1870
1890
1900
1910
1920
Viipuri
1870
1890
1900
1910
1920
Tampere
1890
1900
1910
1920
Vaasa
1910
1920
Oulu
1870
1890
1910
1920
Pori
1890
1910
1920
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524.4
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615.3
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Tankastettaesöa tässä esitettyjä lukusarjoja
havaitsee imuutoiksia tajpaibtuneen sekä suun-
taani että toiseen. Jos Ihuo'mio aluksi kohdis-
tetaaca ivaan viLme vuosikym.menen aikana ta-
palbtuneisiin muutolksiiii,. voidaan kuitenkin
todeta «anigen eiiurta yhdenmukaisuutta eri
kaupunkien kehityksen kulussa. Melkein läpi-
ikäyvä ilmiö on näet varsinaisten ammatissa
toimivien suhteellisen luvun 'kasvaminen ja
perheenjäsenten •suihdelu-vun väheneminen,
miikä tietysti suureksi osaksi on seurausta eyn-
tyneisyyden alenemisen aiheuttaimista ikära-
kenteen muutoksista. Useimmille kauipunigeille
on edelleen yhteistä henlkilöpalvelijain ja itse-
näisten amimatittomain suhteellisen luvun vä-
henorruinen. Tämä kehitys on ominainen
edellisille vuosikymmenille, vaikka satunnai-
set seikat osittain (peittävät .sen oiälkyvistä. Sel-
vemmin se tulee näkyviin, jos tarkastelun esi-
neeksi otetaan kaikkien väenlastkentaikaupun-
kien yhteenlasketun väestön vastaava jaoitus.
Aivan täsimiällinen ei tällainen vertailu tosin
ole, koska väenlaskennat eivät aina käsitä
samoja ikaupunkeja, muitta suurin piirtein se
kuitenkin antaa o ilkeän ikuivan ciistä muu-
toksista, jotka ovat tajpaihtuneet suuriimipien
kauipunikien väestön jaikaantumisessai talous-
kunta-aseman m>uikaan. (Kehitystä imolem^missa
sukupuolissa yhteensä valaisee seuraava ase-
telma.
Voir page 46.
V a o s i
Année
Varsinaisia
ammatissa
toimivia1)
Perheen-
jäseniä1)
Henkilöllistä
palvelus-
kuntaa l)
Itsenäisiä
ammatitto-
mia henki-
löitä l)
Kaikkiaan
Total
1870
1880
1890
1900
1910
1920
353.0
426.6
408.3
418.5
420.1
446.8
431.5
416.0
453.5
464.1
461.1
441. a
102.4
81.0
69.5
83.8
47.(i
46.4
113.1
75.8
68.7
33.6
71.2
65.5
1 000.0
1 OOO.o
1 000.0
1 000.0
1 OOO.o
1 OOO.o
Niinkuin näistä lukusarjoista näkyy, on
henkilöipalvelijain «uhteellinen luku säännölli-
sesti1 vähentynyt, kun vuoden 1900 imuista
poikkeavat luvut jätetään syrjään, ja samaten
•on itsenäisten ammatit tornien merkityksen vä-
heneminen ollut kutakuinkin säännöllistä.
Kahdessa tärkeimmässä luokassa on sen sijaan
kyllä tapahtunut sekä nousuja että laskuja;
varsinaisten ammatissa toimivien suhteellinen
luku on kuitenkin noussut melko tasaisesti.
lukuun ottamatta vuotta 1880. mutta perheen-
jäsenten .suhdeluvussa ei huomaa yhtä selvää
kehityssuuntaa. Merkille on pantava, että kun
perheenjäseniä 'kaikkina .aikoina, lukuun otta-
matta vuotta 1880. on ollut melkoista enem-
män kuin varsinaisia ammatissa toimivia, oli
suhde vuonna 1920 muuttunut päinvastaiseksi.
Kehitys on, niinkuin eri kaupunkeja koske-
vista lukusarjoista näkyy, ollut erilainen, eri
sukupuolissa. Väenlaskentakaupunkien yh-
teenlasketun miespuolisen, väestön jakaantu-
minen talouskunta-aseman imukaan on ollut
seuraava.
V a o s i
Année
1870
1880
1890
1900
1910
1920
Varsinaisia
ammatissa
toimivia1)
581.9
651.9
617.8
601.3
570.0
609.2
„ , ! Henkilöllistä I ItsenäisiäPerheen- ! . . • ammatitto-jäseniä') ! P a l7 l u«; mia henki-
' kuntaa1) loita1)
279.1 ' 36.9 102.1
259.3 : 10.5 78.3
304.3 12.8 65.1
330.8 : 33.1 34.8
348.8 ; 0.9 80.3
328.0 ; 0.9 61.9
Kaikkiaan
Total
1000.0
1 OOO.o
1 OOO.o
1 000.0
1 000.0
1 OOO.o
Viime vuosikymmenen aikana kehitys on
useissa suhteissa ollut aivan toinen kuin. var-
hemmin. Kun varsinaisten ammatissa toimi-
vien suhteellinen luku aina vuodesta 1880 on
ollut (vähenemässä ja perheenjäsenten suhde-
luku sen sijaan kasvamassa, on vuoden 1910
jälkeen perheenjäsenten, suhteellinen luku jäl-
leen taantunut, ilmeisesti syntyn ei syyden ale-
nemisen johdosta, ja ammatissa toimivien luku
taas lisääntynyt. Itsenäisten ammatittomien
suhdeluku, jossa varhemmin on tapahtunut
sangen jyrkkiä käänteitä suuntaan ja toiseen,
on viime vuosikymmenen kuluessa jäilleen vä-
hentynyt. Miespuolisten palvelijain pieni suh-
deluku, joka vuodesta 1870 .nopeasti oli vähe-
nemässä, on pysynyt muuttumattomana sitten
vuoden 1910. Huomattava on kuitenkin, että
ilmeisesti aikaisemmin luettiin, henkilölliseen
palveluskuntaan erinäisiä sellaisia ammatteja,
jotka nyt ammattitilastos-sa on luettu itsenäi-
siksi. Joskaan miespuolisen palveluskunnan
väheneminen, näin ollen ei ole ollut aivan niin
jyrkkää, kuin yllä olevasta taulukosta voisi
päätellä, on tämä henkilöpalvelijain luokka,
joka suurimmaksi osaksi on luettava ylelli-
syyttä palvelevaksi, nykyään melkein olema-
ton.
Vasitaavat naisten talousk unta-asemaa valai-
sevat lukusarjat ovat seuraavat.
Vuosi
Année
1870
1880
1890
1900
1910
1920
Varsinaisia
ammatissa
toimivia1)
121.5
182.0
212.1
256.9
300.0
321.8
Perheen-
jäseniä1)
585.6
586.1
593.2
581.9
551.0
528.4
Henkilöllistä
palvelus-
knntaa1)
168.7
158.9
122.6
128.6
85.1
83.4
Itsenäisiä
ammatitto-
mia henki-
löitä »)
Kaikkiaan
Total
124.2 :
73.0
72.1
32.6
63.n
68.4
1 OOO.o
1 000.0
1000.0
1 OOO.o
1 000.0
1 OOO.o
*) Voir page 46.
Ammattitilastoa.
Edellä olevista lukusarjoista ilmenee erin-
omaisen .«el v asti se kehitys, jonka .alaisena nais-
ten osanotto ammattityöhön viime vuosikym-
menien aikania on ollut. Varsinaisten amma-'
tissa toimivien suhteellinen luku on tässä su-
ku puolessa viidenkymmenen vuoden kuilues«a
ikasvanut lähes kolmin kertaiseksi, 'kun suhteel-
linen luku perheenjäsenten ja heirkilöpalveli-
jain ryhmäissä on, aluiksi vähän vaihdellen,
mutta myöhemmin säännöllisesti, ollut '.vähene-
mäissä. A minua titt omien itsenäisten suhteelli-
nen luku on seikin yleensä ollut alenemassa,
vaikka vii'me aikoina jälleen on ;ha va i t tavinsa-
käänne päin vastaiseen suuntaan.
Jos tahtoo tarkastaa väestön jakaantumista
silmällä pitäen sitä näkökohtaa, miten suuri
osa siitä kuului elättäviin, 'miten suuri taas
elätettäviin, on edellisessä esitettyä jaoitusta
muutettava sikäli, että varsinaiset ammatissa
toimivat ja henkilöpalvelijat luetaan elättä-
viksi, perheenjäsenet ja itsenäiset a-nrmatitto-
mait elätettäviksi. N-äin menetellen saadaan
seuraavat lukusarjat.
Répartition de la population totale en personnes productives et en personnes improductives.
Elättäviä —
Absoluuttiset
luvut
M i e h e t — Sexe masculin
1910 ! 1920
Productives
0/
/oo
1910 ! 1920
Helsinki j 37 421
Turku ! 12 719
Viipuri ; 12 853
Tampere j 10 313
Vaasa | 4 312;
Oulu 3 889
Pori 4131
Kuopio i —
Lahti
Kotka
50 398
15 005
14 958
12 532
5133
4 816
4 784
4 086
3 233
3 640
Elätettäviä — Improductives
0/
100
Absoluuttiset
luvut
1910 1920 ! 1910
24 064
11 505
9 585|
8 4521
3 938!
3 250!
3 580!
29 457
11517!
9 031!
7 4321
3 917!
3 731 i
2 832i
3 422J
2 3911
2 046!
391.4
474.9
427.2!
450.4
477.3
455.2
464.3
1920
368.ii
434.2
376.5
372.3
432. s
436.5
371.8
455.8
425.1
359.8
Kaikki kaupungit — Ensemble \ 85 638' 118 585! 570.9| 610.1
N a i s e t — Sexe, féminin
Helsinki
Turku
Viipuri
Tampere
Vaasa
Oulu
Pori
Kuopio
Lahti
Kotka
31314
11292
8 823
10 000
4 210
3 336
3157
45 982
12 941
1110öi
12 697i
4 623;
3 865!
3 812'
2 931^
2 077'
1813!
417.5
370.7
332.1
394.0
378.6
371.7
323.6
432.9
380.6
375.5
455.1
378.
360.5
383.2
314.1
299.6
316.0
64 374' 75 776 429.1!
43 698
19171
17 746
15 382
6 910
5 639
6 598
60 241:
21061!
18 4701
15 204!
7 600:
6 857
6136
6 400
4 855
3 925
582.5
629.3
667.9
606.0
621.4;
628.3
676.4
389.9'
567.1
619.4
624.5
544.9
621.8
639.5
616.8
685.9
700.4
684.0
Kaikki kaupungit — Ensemble 72 132 101846! 385.2) 403.2 115144i 150 7491 614.8i
Molemmat s u k u p u o l e t , '
Les deux sexes \
Helsinki 68 735! 96 380|
Turku 24011! 27 946
Viipuri 21676! 26 063|
Tampere 20 313^  25 229
Vaasa 8 522J 9 756
Oulu 7 225 8681!
Pori 7 288! 8 596J
Kuopio - 7 017!
Lahti —' 5 310| —.
Kotka 5 4531
Kaikki kaupungit — Ememble 157 770 220 431 467.8
503.6
439.1
442.3
460.1
440.0
448.4
417.3
518.0
461.7
486.6
527.1
458.6
450.5
489.4
416.7
422.9
477.3
67 762
30 676
27 331
23 834
10 848
8 889
10178
89 698
32 578
27 501
22 636
11517
10 588
8 968
9 822
7 246
5 971
496.4!
560.9 j
557.7;
539.9!
560.0
551.6;
582.7
596.8
482.0
538.3:
513.4
472.9
541.4
549.5
510.6
583.3
577.1
522.7
493.2| 179 518! 226 525 532.2 506.8
51
Niinikuin edellä olevasta näkyy, oli melkein
puolet eli 493.2 %o väestöstä elättäviä ja siis
vähän enemimän kuin ipuolet eiätettäiviä. Mies-
puolisesta väestöstä runsaasti 3/3, .mutta nais-
puolisesta noin 2/s kuului elättävien, luokkaan.
Verrattuina vuoden 1910 'vastaaviin suhteihin
voidaan todeta elättävien suhdeluvun kasva-
neen kaikkialla. Miespuolisessa väestössä
tämä kasvu oli melkoinen, osittain hyvinkin
suuri niissä seitsemässä kaupungissa, joissa on
tietoja kummaltakin ajankohdalta. Naispuo-
liseen väestöön nähden nousu on pienempi, ja
kahdessa kaupungissa, Oulussa ja Vaasassa,
on, elättävien naisten, suhdeluku väihän taantu-
nutkin.
Kun vertaa eri kaupunkeja toisiinsa, voi-
daan havaita melko isiä eroavaisuuksia elättä-
vien suhteelliseen lukuun nähden. Suhteelli-
sesti suurin oli elättävä väestö Tampereella ja
Helsingissä, poissa1 ikaupungieiasia enemmän
kuin puolet väiestöstä on hiettu elättäviin. Kai-
kissa muissa, kaupungeissa* elättäviä oli vähem-
män kuin elätettäviä, ollen elättävien suhde-
luku pienin Kuopiossa ja Lalidessa ; näissä
kauipungeissa vain vähän yli 2/s väestöstä oli
elättäviä. Naispuoliseen väestöön, nähden
äärimmäisyydet miinakaan esiintyvät samoissa
kaupungeissa; suurimmat olivat Tampereen
ja Helsingin suhdeluvut, 45Ö ja 433 °/Oo, pie-
nimmät taais Lahden ja Kuopion luvut, 300
ja 314°/oo. Miespuolisessa väestössä oli enim-
mi,n elättäviä Kotkassa, Helsingin, Porin..
Tampereen ja Viipurin seuratessa lähinnä; vä-
himmin taas Kuopiossa.
Erikoisen mielenkiintoista on tutkia, miten
p erhe en jäsenten luokka on kokoonpantu. Tä-
raän valaisemiseksi on vuoden 1920 väenlas-
kennassa ensi kertaa puheenalainen luokka
jaoitettu ; on näet erotettu ammattitoimintaa
vailla olevat vaimot eri ryhanäksi ynnä luoki-
teltu muut perheenjäsenet suku.puolen mukaan
sekä 15 vuotta nuorempiin ja mainittua ikää
vanhempiin henkilöihin. Perheenjäsenten ja-
kaantuminen näihin luokkiin eri kaiipungoi-sa
näkyy seuraavasta asetelmasta.
Membres de famille sans profession, nombres absolus.
Vaimoja
ilman
omaa
ammattia
Femmes
sans pro-fession
N.
S. f.
Muita periieenjäseniä ilman omaa
ammattia
Autres membres de famille sans profession
aile lô vuoden
ait-dessous de 15 ans
M.
S. m.
N.
S. f.
yli 15 vuoden
au-dessus de 15 ans
M.
S. m.
N.
S.
M.
S. m.
Kaikkiaan
Total
N.
S. f.
M. s.
L. d. s.
Helsinki 24 709
Turku 8 319
Viipuri 7 318
Tampere i 5 986
Vaasa 2 733
Oulu : 2 394
Pori i 2 325
Kuopio ; 2 382
Lahti 1855
Kotka i 1 501
r- \ '
21062
7 698
7 178
6 074
3 043
2 921
2 317
2 530
2 017
1761
21 051
7 728
6 991
6140
3 019
2 863
2 360
2 447
2 025
1736
3118
978
823
591
413
358
210
326
196
130
6 607
2 564
2 371
1566
990
940
713
827
551
470
24180
8 676
8 001
6 665
3 456
3 279
2 527
2 856
2 213
1891
52 367
18611
16 680
13 692
6 742
6197
5 398
5 656
4 431
3 707
76 547
27 287
24 681
20 357
10 198
9 476
7 925
8 512
6 644
5 598
Kaikki kaupungit
— Ensemble 59 522 56 601 56 360 7 143 17 599 63 744 i 133 481 197 225
Niinkuin näistä lukusarjoista näkyy, oli
suurin osa perheenjäseniä laipsia alle 15
vuoden, jotka ikänsä puolesta eivät yleensä
vielä voi ottaa osaa ammattityöhön. Näitä
oli kaikkiaan 112 961 eli 5 7 - : ï % ryhmän koko
henkilöluvusta, ja olivat niiden keskuudessa
sukupuolet yhtä voimakkaasti edustetut. Lä-
hinnä seurasivat aunniatittamat. vaimot, joita
oli 59 522 eli 3O.i» % perheenjäsenten luvusta.
Mikäli kotityöt luettaisiin ammattitoimin-
niaksi, olisi tietysti melkein kaikki nämä nai-
set luettava ammatissa toimivaan väestöön. 15
vuotta vanhempia perheenjäseniä oli. kaikkiaan
24142 eli 12.5 % perheenjäsenten kokonais-
luvusta. Näistä kävi tietenkin suuri osa, vielä
koulua tai valmistautui muulla tavoin vas-
taista toimintaansa varten*. Mielenkiintoista
on todeta, miten paljon suurempi naisteni luku
oli miesten lukua tässä ryhmässä. Koska mies-
ten opiskeluaika yleensä on yhtä pitkä tai pi-
tempikin kuin naisten, voi siis näistä nume-
roista ipäättää, että vähintään 10 000 naista,
jotka iän puolesta jo olivat saavuttaneet mah-
dollisuuden ottaa osaa ammattitoimintaan,
52
muista syistä oli tällaista toimintaa vailla.
Suuriin osa. heistä oli epäilemättä kotinsa ta-
loudeni hoitajina, osa oli kaiketi yli-ikäisyyden
takia kyvyttömiä ammattitoimintaan.
Käytäessä vertaamaan eri kaupunkien per-
heen, jäsenistön kokoompaiioa on edullisempaa
tarka sta a suhdelukuja.
Membres de famille sans profession, nombres relatifs.
Vaimojailman
omaa
ammattia
Femmes
sans pro-fession
S. f.
Muita perheenjäseniä iiman omaa
ammattia
Autres membres de famille sans profession
aile 15 vuoden \ yli 15 vuoden
au-dessous de 15 ans j au-dessus de 15 ans
M.
S. m.
N.
S.f.
M.
S. m.
N.
S. f.
Kaikkiaan
Total
Helsinki
Turku
Viipuri
Tampere
Vaasa
Oulu
Pori
Kuopio
Lahti
Kotka
Kaikki kaupungit
— Ensemble
322.8
304.9
296.5
294.1
268.0
252.6
293.4
279.8
279.2
268.1
1 000.0
1 000.0
1 000.0
1000.0
1000.0
1000.0
1000.0
1000.0
1 000.0
1000.0
301.8 287.0 285.8 36.2 89.2 1 000.0
Xiinkuin yllä olevan taulukon sarekkeista
näkyy, on olemassa erinäisiä eroavaisuuksia
eri kaupunkien perheen-jäsenistön kokoonpa-
nossa.. Tästä elätettävien ryhmästä muodosti-
vat aviovaimot suhteellisesti suuremman osan
Helsingissä ja Turussa kuin muualla; varsin-
kin Oulussa heidän suhdelukunsa oli pieni.
15 vuotta nuorempien lasten luku oli erikoisen
suuri Kotkassa. Oulussa, Lahdessa ja; Tampe-
reella, pienin taas Helsingissä ja Turussa.
Vanhempia perheenjäseniä oli kotona ilman
ammatti työtä enimmin Vaasassa ja Oulussa,
vähimmin, taas Tampereella ja Kotkassa.. Edel-
lisessä kaupungissa oli naispuolisten luku
tässä ryhmässä huomattavan: pieni, kun. taas
Kotkassa oli aivan erikoisen vähän miespuoli-
sia 15 vuotta vanhempia perheenjäseniä ilman
ammattia.
lYllä esitettyjä lukuja arvosteltaessa on
muistettava, että ne vain osoittavat, minkälai-
nen perheenjäsenisten kokoonpano eri kau-
pungeissa on ollut; ne siis eivät ilmaise mi-
tään siitä, suuriko määrä aimmatittomia lapw
sia ja 15 vuotta vanhempia perheenjäseniä,
aviovaimot mukaanluettuina, tuli yleensä ku-
takin elättävää tai kutakin, perheellistä elättä-
vää kohden.
Esitetyistä lukusarjoista ilmenevät erilai-
suudet johtuvat monesta eri asianhaarasta.
Näistä on ennen kaikkea mainittava amma-
tissa toimivien sukupuoli- ja ikäjaon erilai-
suudet, samaten kilin se seikka, miten suuri
•osa toimivista oli .perheellisiä, suuriko osa
aviovaimoista oli vailla varsimaista ammattia,
kuinka; suuret perheet olivat j . n. e. Tässä
yhteydessä ei ole syytä sen tarkemmin sy-
ventyä näihin kysymyksiin.
Lopuksi esitetään vain yhdistelmä, joka
osoittaa, miten koko perheenjäsenistö, p-romil-
leiksi laskettuna, eri kaupungeissa jakaantui
sukupuolen mukaan.
! Vaimoja ja muita amina- ,
i tittomia perheenjäseniä, I
kaikkiaan, %0
i Total des femmes mariées et
\ autres membres de famille
sans profession, en °'M
M.
Ä. m.
N.
S.f. M. s.L. d. s.
Helsinki 315.9 '
Turku 318.0
Viipuri 324.2
Tampere
Vaasa .
Oulu . . .
Pori . . .
Kuopio.
Lahti .
327.4
338.9
346.0
318.9
335.5
333.1
Kotka ; 337.8
684.1
682.0
675.8
672.6
661.1
654.0
681.1
664.5
666.9
662.2
1 000.0
1 OOO.o
1000.0
1000.0
1000.0
1000.0
1000.0
1000.0
1000.0
1000.0
Kaikki knnip-Ensemble' 323.2; 676.8 1000.0
11. Talouskuntajaoitus eri elinkeinoryhmissä.
;Kun tarkastaa eri elinkeinoryhmiin kuulu-
van väestön jakaantumista talo.uskunta-a.seman
mukaan, ei v;oi käyttää edellisessä luvussa
sovellettua neli jakoa, vaan on, koska, aanmatit-
tomat itsenäiset ovat eräiden'elinkeinoryli-mien.
pääiheriikilöitiä, luonnostaan tutkimuksen esi-
neenä oleva jaoitus Ikolmeen ryhmiään: pääiien-
kilöiihin eli ammatissa toimiviin, perheen-
jäseniin, ja 'henkilöllisiin palvelijoihin.
Eri iva'onlaôkenitaka.Uipunkien väestön ja-
kaamtum i n en elmkeinoryhmi ttäiin hen kilo iden
talous'kunta-asenian mukaan näkyy seuraa-
valla sivulla o'Jevasta taulukosta.
Näiden kaupunkien yhteenlasketun väestön
vastaava jakaantuminen oli seuraava.
Population totale d'après la situation dans le. 'ménage.
Maatalous
Teollisuus ja käsityö
Kulkulaitokset
Kauppa
Julkinen toiminta
Opetuslaitos
Terveydenhoito
Vapaat elinkeinot
Muut, luettelematta jääneet ammatit
Työläisiä ja päiväpalkkalaisia ilman
edellä mainittua ammattia
Henkilöitä ilm. ammattia, laitoksissa
Pääomalla, koroilla tai eläkkeellä
eläjiä
Varattomia henkilöitä (ei perheen-
jäseniä)
Muita henkilöitä . ^
Yhteensä — Total 228 994
Päähen-
kilöitä
5 292
89 207
22 673
36 479
11112
4 406
5 864
4147
11086
5 532
10 448
3 892
758
18 098
Perheen-
jäseniä
6 224
88 319
29 848
28103
13 651
3 329
2 073
3 009
7 433
5 880
1
3123
54
6178
Henkilöili-
••jo nfl.1™
veli joita
660
4 319
1411
6156
2 260
1173
899
843
541
64
1120
2
1289
Yh-
teensä
12176
181 845
53 932
70 738
27 023
8 908
8 836
7 999
19 060
11476
10 449
8135
814
25 565
197 225 20 737 446 956
Niinkuin edlellä olevista lukusarjoista huo-
maa, on eri elinkeinoryihmiin kuulufvam väes-
tön jakaantuminen talouslkunta-aseman mu-
kaan melko erilainen. Eroavaisuudet näky-
vät selvemmin,, jos absoluuttiset luvut muute-
taan suhdeluvuiksi. Sivulla 55 olevassa ase-
telmassa on yleiskatsauksen saamiseksi las-
kettu, montako elätettävää kussakin elinkeino-
ryhmässä tuli 100 päähenkilöä kohden; taulu-
kossa on esitetty sekä eri kaupunkien että
niiden yhteenlaskettua väestöä, koskevat luvut.
Kaikkien kaupunkien yhteenlasketuissa väes-
tössä tuli 1O0 päähomkilö-ä ikothden keskimäärin
95 elätettävää. Suurin oli elätettävien luku
niissä väestöryhmissä, jotka saavat toimeen-
tulonsa ijulkiseeta toiminnasta, 143, kulkulai-
toksista. 138., ja maataloudesta, 130. Yläpuolella
keskimäärän, olivat edelleen pääomalla, ko-
roilla tai eläkkeellä eläjät, 109, työläiset ilman
edellä mainittua ammattia, 107, sekä teollisti us
ja käsityöt. 104. Kaupasta'ja vapaista elin-
keinoista elävät ovat vähän keskimäärän ala-
puolella; 10O päähenkilöä kahden tuli näet 94
ja 93 elätettävää, kun taas muut elinkeino-
ryhmät jäivät melko paljon alapuolelle keski-
määräin.
Répartition de la population d'après la situation dans le, ménage.
K 1 i ti k e i n o — Profession ')
IS.
Helsinki Turku
§• 5 Ils'
Viipuri
^ tr
S »
le E al"
Tampere
5 (D j S i-l1
Vaasa
Maatalous
Teollisuus ja käsityö
Kulkulaitokset
Kauppa
Julkinen toiminta
Opetuslaitos
Terveydenhoito
Vapaat elinkeinot
Muut, luettelematta jääneet ammatit
Työläisiä ja päiväpalkkalaisia ilraan
edellä mainittua ammattia
Henkilöitä ilm. ammattia, laitoksissa
Pääomalla, koroilla tai eläkkeellä
eläjiä
Varattomia henkilöitä (ei perheen-
jäseniä)
Muita henkilöitä
2138
32174
10 126
18776
5 684
2129
3 000
2 305
5 827
2 979
30 198
11 057
12 134
5 933
1537
10ö3
1666
3 785
2144 2 213
3 982
321
1884
680
3 108
1271
585
474
497
293
30
5 438 737
64 25612 694
21 863
34 018
12 888
4 251
4 527
4 468
9 905
4 387
3 982
1443 962 621 3 026
276 8
8 893 3 022
1 285
869 12 784
2 736
4114
1406
552
595
501
1 282
507
2 818
553
130
2 343
101(1
13157
3 807-
3 301:
2 170
405|
223;
355!
895:
591
96 1843
532 26 383
137 6 680
8 006
3 829
591:
253Î
147;
90,
47
1104
906
946
2 221
1100
2 818
979;
7 564!
3 7571
4 701'
1619:
445
1%'
467
1308;
1285|
943
362
8 268
5 595
4 -265
2 038
348
281
317
970
1266
40 1381
532 16 3641
233 9 585
960 9 926
299 3 956
114 907
101 1158
89 873
81 2 359
19 2 570
943
303 381
.5 898 12 405'
1334 2 026
2 886 2 317
652 876
39 723
494 28 797
350
452
338
691
281'
133
245
440
310 337
664
69
392
95
91
66
61
42
3
3 429
5 595
1623
722
651
644
1173
650
664
197
4 244
876
1531
510
194
227
145
466
235
4 395
1616
1628
785
165
89
113
327
266I 285
472! 1
464 149 1166 464! 372 123 959 544 451 62 1057
9 441
171 8 810
69 2 561
291 3 450
129 1424
49 408
34 350
29 287
22 815
2 553;
473
227 209i 35 471
1
908;
131
137 3 388
127
1754
16
603 83
143
2 440
64
1551
12
453;
76
2 061
38i
809i
6i
344!
1 45
32 1185!
Yhteensä 98 897 76 547 10 634 1S6 07830 96827 287 2 269 60 524 26 209 24 681 2 674 53 564)26 037;20 3571 471 47 86510 20210 198 87321 273
Oulu
Maatalous 222
Teollisuus ja käsityö 3 871
Kulkulaitokset 840
Kauppa 1157
Julkinen toiminta 336
Opetuslaitos 203
Terveydenhoito 276
Vapaat elinkeinot 97
Aluut, luettelematta jääneet ammatit 455
Työläisiä ja päiväpalkkalaisia ilman
edellä mainittua ammattia 179
Henkilöitä ilm. ammattia, laitoksissa 515
Pääomalla, koroilla tai eläkkeellä
eläjiä 165
Varattomia henkilöitä (ei perheen-
jäseniä) 39
Muita henkilöitä 558
Yhteensä 8 913
258
4 909
1 59G
1 079
500
150
92
86
325
150
106
1
224
51
224
72
239
77
58
35
21
14
51
37
531
9 004
2 508
2 475
913
411
403
2D4
794
330
515
322
40
819
Pori Kuopio Lahti Kotka
286
4 787
681
995
231
152
158
88
368
178
286
439 27 752
4 399 162 9 348
974 28 1683
883 132; 2 010
330: 29 590
29
32
9
11
102
67
47
196
283
257
144
575
149
2 836;
788
932!
358
198'
209
115
289
229 40 418
3 786 140 6 762
1515 66 2 369
995 185 2 112
546
189
73
95
184
•rl
65
35
26
12
976
452
317
236
485
150 328
286
171 101 22 294
33
724
2
235 20
35
979
249 364 3 616
504 504
168 270 40 478
20 20
786; 266 42 1094
248
2 361
583
740
105
95
83
54
244
252:
129
298
3 308
950 !
903i
186!
80;
45:
64!
206:
369
32 578
103 5 772
30 1563
153 1796
17
17
19
12
11
308
192
147
130
461
625
129
33
2 778
952
647
211
88
68
37
33
3 494!
712!
598|
287
721
37 i
211
121 153 15 289
156J 105|
I
162) 155: --:
1351
36| 35 21
0
77
27
105
18
18
15
8
71
6 349
1691
1350
516
178
120
67
269
18
455
7
75 11
25
541
13
225
1
48 1
317
135
1
73J
14!
274!
9 476] 880 19 269| 9138 7 925 50117 564| 7 601 8 512 72616 839| 5 488; 6 644 42412 556| 5 541 5 598| 285 11424,
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Nombre des membres de famille et des domestiques par 100 personnes actives d'après la profession.
E l i n k e i n o — Profession1)
u
s>
a
H
o
• f *
3
«s
Maatalous
Teollisuus ja käsityö
Kulkulai tokset
Kauppa
Julkinen toiminta
Opetuslaitos
Terveydenhoito
Vapaat elinkeinot
Muut, luet te lematta jääneet ammatit . . . .
Työläisiä ja päiväpalkkalaisia ilman edellä
mainit tua ammattia
Henkilöi tä ilman ammattia, laitoksissa .. ;
Pääomalla, koroilla tai eläkkeellä eläjiä . .
Varattomia henkilöitä (ei perheenjäseniä)
Muita henkilöitä
154
100
116
81
127
100
51
94
70
104
110
3
44
150
108
144
95
172
100
52
89
74
117
111
1
45
41
116
155
111
144
104
46
87
80
100
107
13
39
139
81
157
94
149
106
44
91
70
110
94
19
33
124
108
192
125
179
110
54
98
75
108
U
10719
46
139
133
199
114
172
103
46
111
75
85
95
3
47
163
95
147
102
156
86
63
64
56
84
72
6
35
181 133
138 144!
200 168
127 143
173 193;
128 102!
52 77 j
105. 141
68 89
115 130
129 104
78 138
109 94
145, 143
102 102
76 51
81
72
93
72
147 148! 96 107
- • - . | • - • 0
185 139 103 109:
—| 39 8! 7:
39! 19! 22 41
K o k o väes tö — Population Mak | 88| 95 104! 84 109 116 92! 122 129 106 95
E r i •kaupunk ien väl i l lä on n ä i s s ä s u h t e i s s a
olemassa osin. hyvinkin suuria eroavaisuuksia.
Varoinkin koskee tämä niitä elinkeinoryhmiä,
joihin eri kaupungeissa kuuluu verraten pieni
henkilöluku, joten sattuman vaikutus siis on
suuri. Mutta myös tärkeimmissä elinkeino-
ryhmissä esiintyy melkoisia eroavaisuuksia.
Niinpä oli elätettävien keskiluku teollisuu-
dessa ja käsityössä suurin Lahdessa, Kuo-
piossa. Oulussa ja Kotkassa, joissa kaupun-
geissa 100 mainitun elinkeinoryhmän päähen-
kilöä kohden tuli 144—129 elätettävää, kun
taas vastaava suhdeluku oli vain 8,1 Tampe-
reella ja 95 Porissa. Kulkulaitosväestössä
ovat eroavaisuudet vieläkin suuremmat; huip-
pulukuja edustavat Kuopio (200). Oulu (199)
ja Vaasa (192), kun taas keskiluku Kotkassa
oli vain IS ja Helsimgissä 116. Kauppaan
nähden äärimmäisyyksiä edustavat toiselta
puolen Lahti (143), toiselta puolen Helsinki
(81). iMyös julkiseen toimintaan nähden vii-
memainitut kaupungit edustavat suurinta ja
pienintä keskilukua. 100 opetustoimesta elävää
päähenkilöä kohdero tuli useimmissa kaupun-
geissa, noin 100—110 elätettävää; vain Kuopio
(1!2'8) ja Pori (86) poikkeavat jossain määrin
muista.
Näihin eroavaisuuksiin ovat useat syyt vai-
kuttaneet, toiset voimakkaammin, toiset hei-
kommin. Lähinnä on ajatus, että nie kuvas-
taisivat erilaisia toimeentulosuhteita. Onhan
näet ilmeistä, että edullisten toimeentulosuh-
teiden, vallitessa suurempi osa ammatissa toi-
mivista muodostaa perheen ja tekee sen nuo-
remmalla iällä, kuin jos totutun élinkannan
ylläpitäminen tulojen niukkuuden takia käy
vaikeaksi. Siten sekä perheenjäsenten, että
henkilöpalvelijain suhteellinen luku epäile-
tmättä «n omiansa määrätyissä rajoissa vialaise-
maian toimöentulosuhteita. Tässä suhteessa äs-
fken esitettyjä keskilukuja kuitenkin on käytet-
itävä suurella varovaisuudella, sillä niiden so-
vel tuvaisuutta mainittuun tarkoitukseen häi-
ritsevät useart seikat. Tärkein on eri elinkeino-
ryhmiin 'kuuluvien ammatissa toimivien erilai-
nen kokoonpano sukupuolen mukaan. Koska
naiset harvemmin esiintyvät perheen päähenki-
lönä. — imilloin molemmat aviopuolisot ottavat
osaa ammattitoimintaan, on perhe tilastoai-
neistoa käyteltäessä sitäpaitsi luettu miehen
ammattiin kuuluvaksi — on elätettävien luku
isäämnöllisesti pienempi niissä elinkeinoissa,
joissa käytetään paljon naistyövoimaa. Häi-
ritsevästi vaikuttaa myös se tosiasia, että am-
hnatissa toimivien ikäluokituis eri elinkeinoissa
vaihtelee tuntuvasti: toisissa käytetään paljon
nuorta väkeä, kun taias toisiin yleensä siirrytään
vasta myöhemmällä iällä. Tämän johdosta
elätettävien erilainen keskiluku kahdessa elin-
keinossa saattaa johtua niissä toimivan väes-
tön erilaisesta ikä- ja sukupuolijaoituksesta,
jolloin siis keskiluvut eivät vielä ilmaise mi-
tään elinkeinojen tarjoamista toimeentulomah-
dollisuuksista. Myöhemmin palataan vielä
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näihin seikkoihin ; tässä voidaan tyytyä elätet-
tävien; keskiluvun tarkastamiseen sekä sen sei-
kan selvittämisen, mikä oli perheenjäsenten
ja mikä henkilöpalvelijain vaikutus näihin lu-
kuihin.
Seuraavat taulukot osoittavat, edellinen
montako perheen jäsentä keskimäärin tuli 100
päähenkilöä kohden eri kaupungeissa ja elin-
keinoryhmissä, jälkimmäinen taas vastaavat
henkilöpalvelijain keskiluvut.
Nombre des membres de famille par 100 personnes actives d'après la profession.
E 1 i ti k e i II o — Profession1)
Maatalous
Teollisuus ja käsityö
Kulkulaitokset
Kauppa i 64: SOI
Julk inen toiminta 104; 154J
Opetuslai tos 72J 731
Terveydenhoi to 35 37
Vapaat el inkeinot ! 72; 71
Muut, lue t te lemat ta jääneet ammati t . . ' 65 70!
Työläisiä ja päiväpalkkalaisia ilman |
edellä maini t tua ammatt ia 103 117j
Henki lö i tä ilman ammattia, lai toksissa . . —! —
Pääomalla, koroil la tai eläkkeellä eläjiä . . , 67 84
Varattomia henkilöi tä (ei perheenjäseniä) j 3 1
Muita henkilöitä i 34 39|
ki
•M
139
94
109
3
-g
c-4
137
104
139
3
37
109
149
t
&
c
s
126
78
152
119
104
184
91; 80 106;
126; 134 154
80 85;
29 391
73: 78;
64 70!
78
33
68
74
99i 109. 107
- | — Oj
801 83! 92
19:
29
16;
43
•5 i 1 1 1 I ä§
i i * :
1161 154
127 "
190
93
149
74|
33;
89!
721
92
143
89
143
67;
43
53
53
1541 120; 100
133| 140 126
1921 163 75
107 122' 93
153 177 136
95
35
82
64
84
54,
119|
84:
84; 84 146 146| 96j
64 59 161; 127; 97
3 6; - - : 39| 8
40! 32i 34 17! 22j
118!
99
132
77
123
75!
36
73
67
106
0
80
7
34
Koko väestö — Population totale 77 94 78 100 106 87 112 121 101|
Noinbre des domestiques par 100 personnes actives d'après la profession.
E l i n k e i n o — Profession ')
Maatalous 15 13
Teollisuus ja käsityö 6! 4
Kulkulai tokset 7 5
Kauppa 17 j 15
Julkinen toiminta 23 18
Opetuslaitos j 28 27
Terveydenhoito 16 15
Vapaat el inkeinot 22 18
Muut, lue t te lemat ta jääneet ammati t .. | 5 4
Työläisiä ja päiväpalkkalaisia i lman
edellä mainit tua ammatt ia
Henki löi tä i lman ammattia, laitoksissa . .
Pääomalla, koroil la tai eläkkeellä eläjiä . . j 43 27
Varattomia henkilöitä (ei perheenjäseniä) 0
Muita henkilöitä 10
4
7
6
20
18
26
13
19
6
13
3
5
14
15
26
15
18
6
8
19 ^
251 23
25
15
29
13
20! 22
1
n!
4;
1 1
15: 31
3: —
3! 7
9
3
4
13
13
19
20
10
271 13
:
 4
5
21
o
8!
20|
16,
18
23
23 22
4! 5
l ] 2
24! 12
5! 2
15|
I!
16!
9
20
22
24
5
12
5
6
17
20
27
15
20
5
Koko väestö — Population totale] 10; 9: 10! 10' 8!
Jos aluksi tarkastaa niitä elinkeinoryhmiä,
joissa elätettävien yleinen keskiluku oli suuri,
voidaan havaita, että myös perheenjäsenten
keskiluku yleensä on keskimääräistä suurempi.
Näin on laita julkisesta toiminnasta ja maa-
taloudesta elävän väestön. j,ossa sitäpaitsi myös
henkilöpalvelijain luku oli keskilukua suu-
rempi. Teollisuudesta ja käsityöstä sekä kul-
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kulaitoksista elävään väestöön samoin kuin
työläisten ja päiväpalkkalaisten luokkaan näh-
dem oiii asia väihän toisin. Niiden suuri elä-
tettävien keskiluku on näet johtunut yksin-
omaan perheenjäsenten suuresta luvusta, sillä
henkilöpä lveli joi ta oli näihin ryhmiin kuulu-
villa päähenkilöillä •keskimääräistä vähemmän.
Päinvastaisessa asemassa ovat opetustoimesta
samoin: kuin 'pääomasta, koroista tai eläkkeestä
eläjät, .niillä kun on tuntuvasti enemmän hen-
kilöpalvelijoita kuin väestössä keskimäärin,
mutta sen .sijaan vähän pienempi perheenjä-
senten keskiluku.
Niissä elinkeinoryhmissä taas, joissa elätet-
tävien keskiluku oli pieni, oli myös perheen-
jäsenten keskiluku alle yleisen keskimäärän.
Useimmissa tapauksissa on henkilöllisten pal-
velijain pieni luku ollut omansa edelleen pie-
nentämään, elätettävien keskilukua, mutta kau-
pasta, terveydenhoidosta ja vapaista elinkei-
noista elävään väestöön nähden suhde oli toi-
nen ; näissä elinkeinoryhmissä oli näet elätet-
tävien luku pieni yksinomaan perheenjäsenten
luvun pienuuden ta:kia ja huolimatta siitä,
että henkilöpalvelijoita oli keskimääräistä
enemmän.
JOB erikseen, tarkastaa, paljonko henkilöpal-
velijoita pidettiin eri elinkeinoryhmissä, voi-
daan viimeksi esitetyn taulukon norjalla osoit-
taa, että niiden luku oli suurin XII ja, VI sekä
sitä lähinnä V, VIII ja IV elinkeinoryhmissä.
Pienin oli puheenalainen suhdeluku, mitä
varsinaisiin elinkeinoryhmiin tulee. II, IX ja
I I I ryih missä, joissa henkilöpalvelijoita oli
vain */*—X/Ö siitä, mitä edellisissä käytettiin.
Tämä eroavaisuus valaisee jossain määrin
näihin elinkeinonyihmiin kuuluvan väestön
sosialista asemaa. Kuitenkin on -pidettävä
mielessä, että elinkeinoryhmät eivät tässä
suhteessa suinkaan ole yhtenäisiä, vaan että
kukin niistä käsittää hyivin. erilaisia aineksia.
Yllä selostetut eroavaisuudet osoittavat siis
vain, minkälaiset ainekset missäkin elinkeino-
rythmässä ovat- vallitsevina. Tämän johdosta
esitetään edempänä vielä eräitä, yhteiskun-
nallista asemaa silmällä ipitäen muodostettuja
ryihmiä koskevia keskilukuja. Seuraajassa
koetetaan sen sijaan selvittää ensin, suuriko<
osa eri elinkeinoryhmiin kuuluvasta .väestöstä
oli perheellisiä, ja toiseksi, suuriko oli per-
heiden keskimääräinen suuruus eri ammatti-
luokissa.
Koska am matissa toimivaa väestöä ei
aineistoa käyteltäessä ole jaettu perheelli-
syyden mukaan, on seuraavassa pakko ra-
joittua eräiden likimääräisten lukujen käyt-
tämiseen. Jos näet eri elin kein oluokissa
lasketaan yhteen varsinaista ammattia vailla
olevat ja ammattityössä toimivat vaimot,
ja summa verrataan miesipuolisten päähenki-
löiden koko lukuun, saadaan luku, joka liki-
määräisesti antaa käsityksen siitä, suuriko
osa jälkimmäisistä oli perustanut perheen.
Täten saadut, alempana esitetyt luvut ovat
ilmeisesti kauttaaltaan liian .pienet, mutta
voitaneen edellyttää sulhdelukuijen keskinäi-
sen Siuihteen olevan oikea. Koska XT ryh-
mään, laitoksissa oleviin ammatit-torniin hen-
kilöiihin, kuuiluu vain yksinäisiä henkilöitä,,
on se jätetty /pois alla olevasta taulukosta.
Hommes mariés en % du nombre total des hommes excerçant une profession.
E 1 i n k e i n o — Profession *)
47.1
54.0
68.2
57.1
68.0
80.0
66.1
45.7
62.3
48.51 49.5 50.4 50.3: 35.8
—> I s> ' ! ! ' T 1
1 2 1 : | ! 8 i * -a f. 3 .5 ! 3 |
s 1 £• ; g1 i s i I | g i i o : i |
. . . . . ,
50.0 51.9 16.7 49.0 47.1! 41.»| 61.4 54.41 44.0 51.9! 43.7
52.51 58.4 54.5 50.2! 54.0 öl.sii 50.3 (J0.fi 59.4 50.0; 53.5
51.3J 55.6 56.« 60.4, 68.2! 61.5 56.8 62.6 61.6 26-9J 54.2
50.6 55.1 53.7 53-1 57.4; 59.4 58.5: 61.5 68.8 50.2! 53.2
53.8 64 . i | 54.6 56.7 68.0| 57.7 66.3 61.ei 74.1 ! 52.7 57.0
65.4 73.5J 74.5! 73.1; 80.01 54.3 79.2 71.4 80.0; 55.9
52.0 53.0J 51.1)1 45.2 66.1 i 44.9 47.6 47.8 71.41 71.4
50.5 53.8! 51.2) 41.4^ 45.7! 48.2 46.5 58.2^ 48.5| 58.8
64.9 73.L 61.7i 5(5.8 62.3; 55.2 65.1 63.3! 69.7i 55.1
! ! i
48.51
Maatalous
Teollisuus ja käsityö
Kulkulaitokset
Kauppa
Julkinen toiminta
Opetuslaitos
Terveydenhoito
Vapaat elinkeinot
Muut, luettelematta jääneet ammatit
Työläisiä ja päiväpalkkalaisia ilman
edellä mainittua ammattia
Pääomalla, koroilla tai eläkkeellä
Varattomia henkilöitä (ei perheen-
jäseniä)
Muita henkilöitä
48.0
65.4! 70.1 68.1; 77.5 79.1 70.0
1.4
16.1
— 7.3 25.0 15.4
21.3| 13.3 13.7 17.1
0.6
10.1
68.8
52.1
50.1
64.5
46.1 60.2 61.9 34.S 49.6
59.7! 82.41 79.7 80.o' 70.7
8.3
25.2
28.6
17.7 3.5
33.3 6.1
2.3 15.u
Kaikki e l inkeinot — Ensemble 'i 50.4! 56.5| 51.4=] 51.0 56.6 52.3 52.6 58.ii; 59.3 44.2 52.1
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Yl lii. olevat lukusarjat osoittavat eräitä
melkoisia eroavaisuuksia toiselta ipuolen eri
kaupunkien, toiselta puolen eri el i n kein or yli -
urien välillä. Edellisessä suhteessa on pantava
merkille, että Helsingissä, Tampereella ja
Viipurissa vain noin 1/s miespuolisista am-
matissa toimivista oli naimisissa, Kotkassa
ei niinkään suuri osa. kun taas Lahdessa ja
Kuopiossa lähes 3/Ö puheenalaisista henki-
löistä oli perustanut perheen. Melkoista suu-
remmat ovat ne eroavaisuudet, jotka kysy-
myksessä olevassa suhteessa ilmenevät eri
elinkeinoryhmien välillä, ja huomattava on.
että vaikka eri kaupunkien suhdeluvut vaih-
televat, on elinikeinoryhimien keskeinen jär-
jesty? tässä suhteessa, harvoin poikkeuksin,
kaiikkialla sama. Niinipä voidaan todeta, että
enimmin perheellisiä esiintyi pääomastaan,
koroistaan tai eläkkeestään sekä opetustoimesta
elävässä iväestössä; näihin el i n kein oi uofcki i n
kuuluvista miespuolisista 'päähenkilöistä oli
noin 7/jn naimisissa. Järjestyksessä seurasivat
sitten ,,mimt ammatit", julkinen toiminta,
kulkulaitokset, teollisuus ja käsityö, kauppa,
terveydenhoito ja: vapaat elinkeinot, joiden
ammatissa toimivista miehistä yleensä vähin-
tään .puolet oli perheellisiä. Pienin oli per-
heellisten luku ,,muiden henkilöiden" sekä
varattomien luokissa.
Tässä taulukossa esiintyvät suhdeluvut an-
ta>vat kyllä osittain valaistusta sille kysymyk-
selle, minkälaiset toimeentulomahdollisuudet
eri elinkeinoryhmissä ovat. Mutta myös näi-
hin lukuihin vaikuttaa erilainen ikärakenne
häiritsevästi. Siten on ilmeistä,, että pää-
omallaan, koroillaan tai eläkkeellä eläjäin
samaten kuin myös opetustoimeen kuuluvan
väestön korkeat suhdeluvut äskeisessä taulu-
kossa suurelta osalta johtuivat siitä, että näi-
hin aimmattiluoklkiin. ikuuluu edelliseen etu-
päässä verraten iäkästä väkeä eikä jälkim-
mäiseeriikään juuri lainkaan aivan nuoria
henkilöitä.
Täydennykseksi edellä esitetyille seikoille
esitetään vielä seuraava taulukko, joka csoit-
ta.a. montako perheenjäsentä, vaimoja lukuun-
ottamatta, tuli 100 naimisissa olevaa eri elin-
keinoryhmiin Ikuuluivaa ammatissa toimivaa
kohden. ..Muiden henkilöiden" ryhmä on
jätetty pois, sillä siihen kuuluvien henkilöi-
den pienen määrän takia luvut tulisivat har-
haanjohtaviksi. Muissakin ryhmissä esiintyy
satunnaisuuksien aiheuttamia poikkeuksellisia
lukuja.
Nombre des membres de famille, excepté les femmes mariées, par 100 Jiommes mariés
éxeerçant une profession.
E l i n k e i n o Professionl)
• s * !
; j
Maatalous 233! 235j
Teoll isuus ja käsi tvö 177 203
Kulkulai tokset ..." 1681 198
Kauppa 193 228
Julkinen toiminta 17l! 196
Opetuslai tos 212; 213
Terveydenhoi to 1831 181
Vapaat el inkeinot 170? 184
Muut, lue t te lemat ta jääneet ammati t i 289! 264
Työläisiä ja päiväpalkkalaisia ilman i
 ;
edellä maini t tua ammat t ia i 234i 243
Henki lö i tä ilm. ammatt ia , laitoksissa j
Pääomalla, koroilla tai eläkkeellä eläjiä 1851 246
Varattomia henkilöitä (ei perheen- •
jäseniä) 350;
Kaikki el inkeinot — Ensemble 193" 2Ï5~
156. 221
2091 211
203) 191
214! 238
188 204
215: 245
233' 196
163 232
395 ' 319
228 24^<
242 260
224 241:
268| 2891
199
221
233
316146' 327
216! 230
365 i 581 '
281; 208: 281 j 303
218 172 196 209
4671 86 200 !
201
207
215
226?
171
200
240
145;
393'
276
158
100,
274 260
227 244
240 198
229
228
258
236
209
252 i
186; 227
240| 203
245; 193;
279 216!
395 354
203 202
258 300
213 290
300
230
265
238
180
—: 250
186
223
197
130 180
311! 316
!
410 250
2001 2001
—i 200218| 217| 247; 271 215 240| 241 248 13
Yllä olevan taulukon luvut eroavat melkoi-
sesti aikaisemmin esitetyistä, jotka osoittavat
perheenjäsenten luvun 100 päähenkilöä koh-
den eri elinkeinoluokis'sa.
Kaikissa kaupungeissa yhteisesti oli per-
heenjäsenten suhteellinen luku suurin ..muissa,
luettelematta jääneissä ammateissa". Lähinnä
iseurasivat ..työläiset ja päiväpaikkalaiset ilman
edellä mainittua ainiim.attia", maatalous, ope-
'tuslaitos ja kauppa, joissa kaikissa perheen-
jäsenten keskiluku naimisissa olevaa mies-
puolista päähenkilöä kohden oli suurempi
kuin yleinen keskiluku, 2il3 sataa kohden.
Pienin oli •puheenalainen suhdeluku vapaista
elinkeinoista, julkisesta toiminnasta sekä
kulkulaitoksista elävien keskuudessa.
l) Pour la traduction des rubriques, voir les tableaux.
12. Talouskuntajaoitus erinäisissä yhteiskuntaryhmissä.
Käsityksen antamiseksi siitä, minkälainen oli
eri yhteiskunitaluoikkiin kuuluvien väestöryh-
mien jakaantuminen talouskunta-aseman mu-
kaan, on seuraavassa eräät elinkeinoluokat
päähenkilöiden yhteiskunnallisen aseman mu-
kaan jaettu eri ryhmiin, jotka samalla tietysti
edustavat eri ammattiryhmiä. Kuhunkin
ryhmään nähden on sitten laskettu, kuinka
monta 'perheenjäsentä, kuinka monta henkilö-
palvelijaa erikseen sekä kuinka monta per-
heenjäsentä ja henkilö-palvelijaa yhteensä tuli
100 (päähenkilöä kohden. Näitä seikkoja va-
laisevat siivuilla 59 ja 60 olevat kolme tau-
lukkoa.
Nombre des membres de famille et des domestiques par 100 personnes excerçant une profession.
Elinkeinonhaarat ja asema ammatissa [S
Professions et position professionnelle *) %
çu j : :
 o i
I ï i • I ! | • "a : "| i I i I
i ^ • '
i
• - bp
3 s
13
1 4
•15
16
||18
Teollisuus ja käsityö i : |
1 Työnantajat ja muut itsenäiset amma-| \ !
"tinharjoittâjat | 142 137 144! 130 141; 161
2 Päällystö ; 251 243 276; 304 296' 357
3 Kontitorihenkilöt I 59 74 67! 64 44; 78
4 Työnjohtajat ja päällysmiehet ; 183 202 193; 181 26f)| 251
5 Työväki .' i 90 98 107; 71 96 124
: Kauppa
6 Työnantajat, muut itsenäiset amma-
tinharjoittajat ja päällystö
71 Virkamiehet ja konttorihenkilöt . . . . | 55
Kauppa-apulaiset i 25
Muu palveluskunta j 45
196 181 213 200 230i 244
58' 76 52 72
38| 46 31 37
51 67 41 99
49
35
67
• Julkinen toiminta
10 Päällystö, päälliköt, virkamiehet ja
- toimistohenkilökunta
i lii Palveluskunta
;12 Alipäällystö ja miehistö
128 170: 138 140 190: 193
133 184 171| 178 192 157[
82 67i 69! 49 84 119
141 183 180 176
259 315 356 270
74, 97 89 71
214 244 309 235
84 125 133 1
174 234 26:> 240
73 80 8 2 • 82
24 43 27! 44
55 91 57 50
165; 169 223 153
155' 215 200' 147
82! 42 69: 77
Opetuslaitos
Korkeakoulunopettajat j 3f)8 150;
Oppikoulunopettajat \ 120 141] 142| 142 123 160 134: 178 105 146
Kansakoulunopettajat 57 86 91! 99 73 75
Muut opettajat 44 60 76; 801 134 113
Toimistohenkilökunta ! 177 322! -j - —'
Palveluskunta 120 90 j 179! 143 172 61
83j 114
66! 115
106
67'
40: 132 450 289
1451
2(58!
65|
2OU|
94!
•203
59
32
52;
141
1581
74;
297l
132
76
63
202
124
Pour la traduction des rubriques, voir les tableaux.
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Nombre des membres de famille par 100 personnes excerçant xine profession.
Elinkeinoiihaarat ja aseina ammatissa .*•
Professions et jmsition professionnelle l) %
Teollisuus ja käsityö
l; Työnantajat ja muut itsenäiset amma-
! tinharjoittajat 125
2 Päällystö 184
3: Konttorihenkilöt 49
i Työnjohtajat ja päällysmiehet | 170
5: Työväki " I 88
! Kauppa j
• 6 Työnantajat , muut i tsenäiset amma-!
\ tinharjoittajat ja päällystö |
7 Virkamiehet ja konttorihenkilöt . . . .
8 Kauppa-apulaiset ;
0 Muu palveluskunta ;
Julkinen toiminta j
10 Päällystö, päälliköt, virkamiehet jaj
toimistohenkilökunta j
li; Palveluskunta ;
12; Alipäällystö ja miehistö j
Opetuslaitos
13 Korkeakoulunopettajat
14 Oppikoulunopettajat
15 Kansakoulunopettajat ..
16 Muut opettajat
17 Toimistohenkilökunta ..
18 Palveluskunta
92
129
76
209
80
43
31
121
113
125; 126j 117 132
195| 211 227
64! 52
193 175
97 104
238
35
173 250
70 94
145;
255
66
233
121
133i 169; 167
191
59
206
83
2591 269
82! 70
228; 300
124 132
128; lOlj 110
180| 164 173
67' 64 45
94;
90
j
93i 93
76;
43! 60! 59
90 93i
66 71|
j i
145
187
84
150
113
50;
82'
lOOi 124j
661 H8-
50! 85!
167
208
62
224
121
147
41
23
43
147;
491
36!
50!
164
59
42
64
166
42
29
40
186
59
35
96
188;
42 '
33'
64'
148!
6l!
92
55
187:
68;
41'
88 i
218
70!
27!
55[
196
67
42
48
136! 133. 186| 130
152J 207: 198! 144
82i 42i 69! 69
6^ 114
91 ! 42
561 25
152: 140 172 58; 40! 105j 450] 278
130
2021
189;
92 i
159
46
30
50-
104!
153!
70 !
201
89
58
46
141
115
Nombre des domestiques par 100 personnes excerçant une profession.
Elinkeino nhaarat ja asema ammatissa
Professions et position professionnelle *)
!
 I ! i] 1 ! !M f M i I 11 i
Teollisuus ja käsityö
Työnantajat ja muut itsenäiset amma-
tinharjoittajat
Päällystö
Konttorihenkilöt
Työnjohtajat ja päällysmiehet
Työväki
17
67'
Kauppa
Työnantajat, muut itsenäiset amma
tinharjoittajat ja päällystö
Virkamiehet ja konttorihenkilöt
Kauppa-apulaiset
Muu palveluskunta
Julkinen toiminta
Päällystö, päälliköt, virkamiehet ja10
toimistohenkilökunta
11 Palveluskunta
121 Alipäällystö ja miehistö
Opetuslaitos
13 Korkeakoulunopet ta jat
14 Oppikoulunopettajat . . . .
15 Kansakoulunopettajat . .
16; Muut opettajat
17 Toimistohenkilökunt;i . .
18; Palveluskunta
49
14!
2!
•JI!
36
4:
6
99'
40j
15i
13!
56
7
12 18
48 65
101 15
9 18
34 49
9 17
2 4
1 3
42! 37
4j 7
• •! 5
13 9
77 i 58
12
45
491 38
231 16
211 36
3J
16
102
12!
18;
3!
34!
1()|
21
i!
44
13
2
3
56
7
2
3
43i
6!
47|
25!
31
15!
26 i 47
12| 12
2! 2
ni 3
36
15;
66J
il
9,
44
13
2
37
5
4
96
43
18
17
61
9
P o u r la tx-aduction des rubr iques , voir les tab leaux.
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•Niinikuin näistä lukusarjoista näkyy, ovat
eri rybmien väliset eroavaisuudet hy/vin suu-
ret. Yleensä voidaan todeta, että päällystöllä
ja työnantajilla on keskimäärin useamjpia hen-
kilöitä elätettävänään kuin, ipalveluiskuntaan
kuuluvilla henkilöillä ja näillä taas tuntu-
vasti -enemmän kuin, konttoriihenkilökunnalla.
Konttorihenikilökunnan ipienä määrä elätet-
täviä johtuu tietysti siitä, että, niinikuin ai-
ka ieemmi n on osoitettu, sen ikeskuudessa on
niin, kovin paljon naisia. Tietysti myös se
tosiasia,, että miespuolisistakin konttoriben-
Mlöistä [huomattavan suuri osa on siinä iässä,
etteivät he vielä ole ehtineet perustaa; per-
hettä, on vaikuttanut samaan tulokseen. Teol-
lisuuden ja käsityön työnantajien ja muiden
'itsenäisten verraten pieni suhdeluku edellä
•olevassa taulukossa saa selityksensä siitä aikai-
semmin mainitusta tosiasiasta, että käsityön
paliveluksessa, vaasinkin (vaatetusteollisuuden
alalla, on isuuri määrä itsenäisessä asemassa'
olfevia maisia.
Jos tankastaa niitä taulukkoja, jotka valai-
sevat erikseen perheenjäsenten, erikseen hen-
kilöpalvelidain keskilukuja 1'00 päälienkilöä
tähden, voi (havaita, että 'perheenjäsenten lu-
jkua 'koskevat numerot suurin piirtein1 näyttävät
samoja suhteita kuin äsken käsitellyt luvut,
joihin, myös henkilö-palvelijat sisältyvät; eroa-
vaisuudet ovat vain yleensä väibän pienemmät.
Toisin on. 'laita niiden luikujen, jotka osoitta-
vat henikilö)palvelij'oiden keskilukuja KM) pää-
henkilöä 'koihlden.. Kun esim. melkein jokai-
sella korkeakoulunopettajalla oli henkilöpal-
velija ja teollisuuden (päällystöön kuuluvista
vain 1Jå oli palvelijaa vailla, oli vain 1/5o työ-
läisistä siinä asemassa, että heillä oli :koti-
palvelija. Muut .ryhmät jäävät näiden, äärim-
mäisyyksien väliin tavalla, joka näkyy ipu-
lieen alaisista taulukoista. iSiten nämä luku-
sarjat antavat ihyvän käsityksen siinä esiin-
tyivieni ryibmien taloudellisesta asemasta.
Lopuiksi esitetään vielä puheenalaisiin ryh-
miin näihdien. samaten kuin aikaisemmin on
telhty elinikeinojen
 (pääryihmiin nälhden,, kuinka
suuri osa eri rylimiin kuuluvista miespuoli-
sista .pääihenkilöistä oli naimisissa.. Jaoitus
eri yihteiskuntaluokkiin ei ole yhtä seikkape-
räinen kuin, edellisisisä taulukoissa, sillä am-
matissa toimivista, naimisissa olevista nai-
sista tehty tietojen yhdistelmä käsittää vain
suurempia ryhmiä. 100 eri rybmään kuulu-
vasta miespuoliselta (päähenkilöstä oli seuraa-
va määa*ä naimisissa.
Sommes mariés excerçant une profession en % du nombre total des hommes excerçant une profession
appartenant à des catégories de professions différentes.
Elinkeinonhaarat ja asema ammatissa
Professions et position professionnelle •)
1 I I .5 ! 1 I i f \ s ^ -c I i i -5 ' JS ä t
I 5 I S ! .§• s I I \ g «S i § « ; o - s a
Teollisuus ja käsityö \
Työnantajat ja muut itsenäiset ammatin- j
harjoittajat sekä päällystö 74.4 72.9
Konttorihenkilökunta 41.4 46.9
Työväki 50.2 56.4
73.4
42.1
51.5
Kulkulaitokset '• !
Työnantajat ja muut itsenäiset ammatin- j
harj., päällystö ja konttorihenkilökunta | 62.2 72.3 65.3
Palveluskunta 48.3 50.4| 54.8
Kauppa
Työnantajat ja muut itsenäiset amma-
tinharjoittajat sekä päällystö 68.1
Virkamiehet ja konttorihenkilökunta . . i 42.0
Palveluskunta 36.9
Julkinen toiminta
Päällystö, päälliköt, virkamiehet ja toi- I
mistohenkilökunta
Palveluskunta
55.3
52.4
71.2
43.2
38.8
68.2
62.5
Opetuslaitos i
Korkeakoulun-, oppikoulun- ja kansa- i
koulunopettajat, muut opettajat sekä j
toimistohenkilökunta ! 62.5 72.2
Palveluskunta ! 81.0| 81.5
68.6
45.7
40.7
53.3
55.3j
72.7;
86.4
75.1
44.7
48.2
77.9 77.7 77.8
34.8 32.6! 35.4
51.0! 49.9' 48.0
65.5 76.9
58.8| (54.6 71.758.1
56.3
56.9
74.1!
63.4 56.4
67.5|
54. o i
69.61 74.7! 73.5; 73.1
47.7i 43.6; 42.9i 52.6
32.1»! 40.5^ 44.»' 36.1
71.0:
64. li
82.7
47.9
57.4
66.0
58.1
85.7
77.GÎ 71.4
47.6J 27.3
57.1 49.5
78.6
53.2
43.2
82.6
69.2
•35.0
71.4 76.3: 52.4 78.3 69.1 78.6
100.01 71.4 100.0 88.9 lOO.o
71.1 79.4 45.1
59.01 56.0! 22.9
73.0
32.5
32.4
57.9
51.4
48.3
100.0
71.0
75.9
74.9
41.8
51.1
65.9
51.0
70.3
43.4
37.8
58.2
56.1
66.4
83.6
Pour la traduction des rubriques, voir les tableaux.
Niinkuin mainitun taulukon, lukusarjoista
näkyy, oli yleensä työnantajista ja päällys-
töstä tu irt u.vasti suur empi osa kuin skonttori-
henkilöi^tä, työväestöstä ja palveluiskun-
i;ast:a naimisissa. Tämä' johtuu osittain
siitä, että edellieet keskimäärin ovat saavut-
taneet korkeamman iän, mutta osoittaa myös
sitä, että heidän taloudellinen aeemansa on
vai"ino,mipi. Erikoista, 'huomiota on omansa
herättämään se seikka, että opetuslaitoksen
palveluskunta kaikkialla paitsi Oulussa avio-
liittoisuuteen näihden jättää kaikki muut ryh-
mät melkoisen, kauas taaksensa.
iSamojen ryihmien perheenjäsenten luku —
vaimoja lukuun ottamatta — 100. naimisissa
olevaa miespuolisista päähenkilöä kohden:
näkyy seuratavasta taulukosta.
Nombre des membres de famille, excepté les femmes, par 100 hommes mariés actifs.
Elinkeinon haarat ja asema ammatissa
Professions et position professionnelle *)
!
 « • s I
'B g : .& 3^  I = (2 § ! "5 ! o "Sä f
5 H : > ^ ! > ° l å ; * i « «g •
I ; I | j g
Teollisuus ja käsityö
Työnantajat ja muut itsenäiset ammatin-
harjoittajat sekä päällystö j 202 227 226
Konttorihenkilökunta ..' ! 171: 204 155
Työväki j 173 198 205
230; 260; 305 205
210' 238| 129: 235
2091 2381 253, 206
267
261
217
Kulkulaitokset
Työnantajat ja muut itsenäiset ammatin-
harj., päällystö ja konttorihenkilökunta j 181' 207 213 1921 234 210
Palveluskunta : 164' 194 201 190 218 253
Kauppa |
Työnantajat ja muut itsenäiset amma- !
'tinharjoitta]at sekä päällystö i 204 235; 229 2511 262; 307
Virkamiehet ja konttorihenkilökunta .. 173 212| 198 209| 229! 276
Palveluskunta 185 220j 193 211! 298) 252
214
215
230
180
Julkinen toiminta \ \ ;
Päällystö, päälliköt, virkamiehet ja toi- | I
mistohenkilökunta 176 206 187 201
Palveluskunta j 167 191 188j 206
213 2891 172 215
Opetuslaitos
Korkeakoulun-, oppikoulun- ja kansa-
koulunopettajat, muut opettajat sekä
toimistohenkilökunta
Palveluskunta
188 196! 167 237
223 2101 224: 243 227 324197
1661 227: 168' 258! 200 260 250
268; 293
240 267
239 235
242 209 200
240 193 265
 07| 239i 221| 256
248 233
241 242
267
400
272
264 236
171! 192
270 2501 264
188 350! 400
226
1941
199
200
190!
227
192
204
190
183
229
194
E r i yhte iskunta luokkien perheenjäsenten
suhteell inen luku, tä l lä tavoin lasket tuna,
osoittaa odot tamattoman pieniä eroavaisuuksia.
Kaikissa •eli.nlkeinory-hmis.sä on kui tenkin huo-
mattava, e t tä yl immän luokan keskiluku on
vähän suurempi kuin alempien. Milloin on
voitu käyt tää jakoa kolmeen luokkaan, ovat
keskimmäisen luo'kan, konttoril ienikilökunnan,
luvut kaikkein al immat . Yksi ty is i in kau-
punkeih in näliden. ilmenee asetelmasta er i -
näisiä 'poikkeuksia näis tä säännöis tä , mut ta
ainakin suu remmat ni is tä voidaan empimättä,
katsoa lukuijen pienuudesta johtuviksi satun-
naisuuksiksi . Ovatko .rnuut seikat kuin eri-
lainen kokoomus iän mukaan, vaikut taneet
imaiinittuun er i la isuuteen er i yhteiskuntaluok- '
kien välillä, sitä ei (käytettävissä olevan aineis-
ton nojalla voi päätellä.
Pour la traduction des rubriques, voir les tableaux.
13. Ammatti ja kieli.
Toisessa yhteydessä1) on tehty selkoa väen-
laskentakauipunkien kielisuhteista. Siinä jul-
kaistuijen tie tog e n täydentämiseksi esitetään
alempana eräitä lukuja, jotka valaisevat kieli-
suhteita eri ammatti- ja yhteiskuntaluokissa.
Tämä tutkimus ei kuitenkaan kohdistu kaik-
kiin kymmeneen, väen laskennassa huomioon
otettuun kaupunkiin, vaan ainoastaan Helsin-
kiin, joka tässä suhteessa tarjoaa enimmin
mielenkiintoa, siinä kun molemmat kotimaiset
kieliryjhimät ovat tasaväkisemmät kuin mui&sa
kaupungeissa, Vaasaa lukuun ottamatta, sa-
malla kuin sen väkiluku on niin suuri, että
eri näkökohtien nojalla muodostettuihin ryh-
miin yleensä kuuluu tilastollisen käsittelyn
vaatima henkilöluku.
Kun seuraavan esityksen tarkoituksena on
valaista eri elinkeino- ja yhteiskuntaluokissa
vallitsevia (kielisuhteita, on perheenjäsenet ja
henkilöpaivelijat (jätetty kokonaan syrjään,
joten luvut kohdistuvat yksinomaan päähen-
kilöihin, s. o. varsinaisiin ammatissa toimiviin
'ja ammatittomiin itsenäisiin. Vertailun vuoksi
on aluksi mainittava, että Helsingin koko
väestö jakaantui puhekielen mukaan siten,
että suomenkielisiä oli 63.0 %, ruotsinkielisiä
3(4.4 % ga muita kieliä .puh/uvia 2.o %. Pää-
henkilöistä oli taas suomenkielisiä 63.5 %•
ruotsinkielisiä 33.7 % ja muita kieliä puhuvia
2.8 %. Ero on siis sangen .pieni : se on johtu-
nut erilaisesta ikä-ryhmityksestä.
Jos aluksi tarkastetaan elinkeinojen pää-
ryihmiä, saadaan seuraava taulukko, joka va-
laisee niiden kielisuhteita.
Population active selon groupes de profession et la langue maternelle.
Elinkeinoryhmät — Professions2)
Suomenkielisiä
Finnois
Luku
Nombre
Ruotsinkielisiä
Suédois
Luku
Nombre 0//o
Muunkielisiä
Autres langues
Luku
Nombre
Yhteensä
Total
Maatalous
Teollisuus ja käsityö
Kulkulaitokset
Kauppa
Julkinen toiminta
Opetuslaitos
Terveydenhoito
Vapaat elinkeinot
Muut, luettelematta jääneet ammatit . .
Työläisiä ja päiväpalkkalaisia ilman
edellä mainittua ammattia
Henkilöitä ilman ammattia, laitoksissa . .
Pääomalla, koroilla tai eläkkeellä eläjiä
Varattomia henkilöitä (ei perheenjäseniä)
Muita henkilöitä
Koko väestö — Total
522
21358
5 202
9 904
2 740
948
1694
1136!
2 281!
2 6981
2 443 i
332
148
4 443
60.3
74.1
56.6
56.7
54.9
49.4
60.7
54.fi
65.2
78.3
69.8
26.9
68.8
56.1
322
6 985
3 822
6 942
2 086
800
1074;
7731
1141
727 ;
893
858
63
3172:
37.2
24.2
41.6
39.7
41.8
41.6
38.5
37.
32.6
21.1
25.5
69.5
29.3
40.1
21
496
169
626
162
173
23
171
77
20
166
45
4
304
2.4
1.7
1.8
3.6
3.3
9.0
0.8
8.2
2.2
4.7
3.6
1.9
3.8
865!
28 839 I
91931
17 472 j
4 988 i
1921
2 791
2 080
3 499
3 445
3 502
1 235
21ö
7 919 i
55 849 63.5| 29 658, 33.7| 2 457 | 2.s| 87 964
*) Vrt. S. V. T. VI, 55: 11, Helsingin, Turun, Viipurin, Tampereen, Vaasan, Oulun, Porin.
Kuopion, Lahden ja Kotkan väenlaskenta joulukuun 8 p. 1920. Helsingissä 1923.
2) Pour la traduction des rubriques, voir les tableaux.
Niinkuin yllä olevista lukusarjoista näkyy,
«on, kieleen nähden olemassa hyvin suuria eroa-
vaisuuksia eri elinkeinoryhmien välillä. Suu-
rin oli suomenkielisten suhdeluku työläisten
ja päiväipalkkalaisten keskuudessa sekä teolli-
suudessa ja käsityössä toimivassa väestössä;
niistä on näet 78.3 ja. 74.1 % ilmoittanut suo-
men varsinaiseksi .puhekielekseen. Päinvas-
taista äärimmäisyyttä edustaa pääomalla, ko-
roilla tai eläkkeellä elävä! väestö, siitä kun vain
26.9 % oli .suomenkielistä. Myös opetuslaitok-
sessa (49.4 %), vapaissa elinkeinoissa (5-1.6%)
ja julkisessa toiminnassa (54.9 %) oli suomen-
kielisten suhdeluku verraten ipieni. Voidaan
siis havaita, että suomemkielisten. suhdeluku
oli suurin siinä ryhmässä, johon kuului vain
työväkeä, sitäpaitsi etupäässä irtonaista työ-
väestöä, kun se taas oli pienin siinä ryhmässä,
jonka päähenkilöt elävät pääomalla tai eläk-
keellä. Tämä seikka onkin tunnusmerkillinen
kieliijaoituksen erilaisuudelle. Suurin 'piirtein
voidaan näet todeta, että niissä elinkeinoissa,
/jotka edellyttävät pitempiä oipintoja, yleistä
sivistystä ja varallisuutta, on ruotsinkielinen
väestö, joskaan.-ei .aina enenrmisitönä, kuitenkin
huomattavan suurena vähemmistönä, kun
taas suomenkielisten suhdeluku on sitä suu-
•rempi, mitä vähemmän joikin elinkeino asettaa
äsken mainittuja vaatimuksia. Tämä käy
selvemmin näkyviin alempana esitetyistä luku-
sarjoista.
Kielisuhteet olivat teollisuus- ja käsityö-
väestön eri yhteiskunnallisissa luokissa seu-
raavat.
Työnantajat ja muut isenäiset ammatinharj. sekä päällystö
Konttorihenkilöt
Työntekijät 18 678 77.4
Suomen-
kielisiä
Absol. "/o
2 064 63.6
616 41.8
Ruotsin-
kielisiä
Absol. °
Muun-
kielisiä
Absol. «
1041
816
5128
32.1
55.3
21.3
138
43
315
4.3
2.9
1.3
Niinkuin tästä näkyy, oli työväestö paljon
suuremmassa 'määrin suomenkielinen kuin
muut luokat. Oudolta tuntuu, että työnan-
tajissa vja (päällystössä on siksi ipaljon suomen-
kielisiä, kuin, esitetyt luvut osoittavat, siis
suhteellisesti puolta enemmän kuin 'konttori-
henkilökunnassa. Tämä seikka johtuu siitä,
että luvut käsittävät myös käsiteollisuuden,
jonka piikkuliikkeiden omistajat suureksi osak-
si ovat suomenkielisiä. Valitettavasti aineisto
ei tee mahdolliseksi erottaa toisistaan teolli-
suuden ;ja (käsityön työnantajia. Eräänlaisen
käsityksen asiasta saa kuitenkin, jos vähentää
vaatetusteollisuuden työnantajat ja muut itse-
näiset ammatinharjoittajat, koska niistä val-
tavin, osa kuuluu käsiteollisuuteen., ijosta he
myös muodostavat tärkeimmän osan. Täten
menetellen saada.an tulokseksi, että kun vaa-
tetusteollisuuden työnantajista ja muista itse-
näisistä ammatinharjoittajista sekä 'päällys-
töistä 7i2.3 % oli suomenkielisiä, 24.9 % 'ruot-
sinkielisiä ja 2.8 % muunkielisiä, olivat vas-
taavat luvut teollisuuden ja käsityön muihin
työnantajiin nähden 5Q.6, 40.4 ja 5.» %. Tä-
män nojalla uskaltaa teihdä sen johtopäätök-
sen, että jos muutkin käsityön alalla toimivat,
työnantajat jätettäisiin syrjään, olisi suomen-
kielisten suhdeluku vieläkin .pienemipi varsi-
naisen tehdasteollisuuden työnantajien ja
päällystön, keskuudessa.
Seuraavassa esitetään vielä vastaavat luvut
tärkeimmistä teollisuudenfaiaar oieta. Yleis-
katsauksen helpottamiseksi esitetään erikseen
työnantajia ja muita itsenäisiä ammattien-
•harjoittajia sekä ipäällystöä, kon.ttorihenkilöitä
ja työväkeä koskevat luvut; kussakin ryh-
mässä on teollisuudenhaarat järjestetty suo-
menkielisten alenevan prosenttiluvun mukaan.
Population active industrielle d'à/près la position professionnelle et la langue maternelle.
Teollisuudenhaarat ja asema ammatissa
Brandies d'industrie et position professionnelle *)
Suomenkielisiä
Finnois
Luku
Nombre
Ruotsinkielisiä
Suédois
Luku
Nombre
Muunkielisiä
Autres langues
Luku
Nombre
Yhteensä
Total
Työnantajat y. m. itsenäiset ammatinhar-
joittajat sekä päällystö
Vaatetusteollisuus
Ravintoaineteollisuus
Puuteollisuus
Rakennusteollisuus
1257
77
138
263
72.3
68.1
67.0
62.9
432
32
62
140
24.9
28.3
30.1
33.5
48
4
6
15
2.8
3.fi
2.9
3.6
1737
113
206
418
l) Pour la traduction des rubriques, voir les tableaux.
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Teollisuudenhaarat ja asema ammatissa
Branches d'industrie et position professionnelle
Suomenkielisiä
Finnois
Luku
Nombre
116
129
13
32
29
10
170
23
46
19
113
21
37
41
85
61
4 038
3 020
1233
3 546
998
759
734
1768
941
1641
0/
/o
55.0
42.4
35.1
34.4
34.1
25.6
53.5
52.3
47.9
46.3
44.3
42.9
38.9
38.0
32.6
29.3
86.1
82.1
79.4
79.3
77.2
76.9
75.1
68.3
66.7
66.3
Ruotsinkielisiä
Suédois
Luku
Nombre
79
147
18
54
48
29
144
17
48
21
139
27
56
62
161
141
639
615
306
865
290
189
237
756
426
805
0/
/o
37.4
48.4
48.7
58.1
56.5
74.4
45.3
38.6
50.0
51.2
54.5
55.1
59.0
57.4
61.7
67.8
13.6
16.7
19.7
19.3
22.4
19.2
24.2
29.2
30.2
32.6
Muunkielisiä
Autres langues
Luku
Nombre
16
28
6
7
8
—•
4
4
2
1
3
1
2
5
15
6
12
43
14
61
5
38
7
64
44
27
/o
7.6
9.2
16.2
7.5
9.4
—
1.2
9.1
2.1
2.5
1.2
2.0
2.1
4.6
5.7
2.9
0.3
1.2
0.9
1.4
0.4
3.9
0.7
2.5
3.1
la
Yhteensä
Total
211
304
37
93
85
39
318
44
96
41
255
49
96
108
261
208
4 689
3 678
1553
4 472
1293
986
978
2 588
1411
2 473
Metalliteollisuus
Muu teollisuus
Tupakka- ja muu nautintoaineteollisuus
Graaiillinen teollisuus
Valaistus-, lämmitys- ja sähköteollisuus
Paperiteollisuus
Konttorihenkilöt
Graafillinen teollisuus
Vaatetusteollisuus
Puuteollisuus
Paperiteollisuus
Metalliteollisuus
Ravintoaineteollisuus
Rakennusteollisuus
Tupakka- ja muu nautintoaineteoliisuus
Muu teollisuus
Valaistus-, lämmitys- ja sähköteollisuus
Työväki
Rakennusteollisuus
Vaatetusteollisuus
Puuteollisuus
Metalliteollisuus
Paperiteollisuus
Ravintoaineteollisuus
Valaistus-, lämmitys- ja sähköteollisuus
Muu teollisuus
Tupakka- ja muu nautintoaineteollisuus
Graafillinen teollisuus
Niinkuin yllä olevasta näkyy, ilmenee kussa-
kin ryhmässä erikseen tuntuvia eroavai-
suuksia eri teollisuudenhaarojen rvälillä. Työn-
antajiin ja (päällystöön nähden lukusarjat
selvästi osoittavat, että niissä teollisuuden-
haaroissa, »joissa ikäsityö on levinnyt tai joita
yleensä harjoitetaan pienliikkeiden muodossa,
on enemmän suomenkieili'S'ia kuin suurliik-
keiden johdossa. Tämä on tietysti seuraus
siitä, että suurliikkeet vaativat paljon enem-
män pääomaa ja että varallisuus ruotsin-
kielisellä taholla on vanhastaan palijon suu-
rempi kuin suomenkielisellä.
Konttorihenkilökuntaa koskevat luvut eivät
herätä samaa mielenkiintoa kuin edelliset;
huomiota vaatii osaksensa etupäässä se seikka,
että suomenkielinen aines vain kahdessa
teollisuudenhaarassa on enemmistönä, kai-
kissa muissa vähemmistönä, osittain sangen
pienenäkin.
•Kaikissa teollisuudenhaaroissa oli suurempi
losa työväkeä suomen kieltä puhuvaa kuin
konttorihenkilökuntaa ainoassakaan ja kuin
työnantajia ja päällystöä useimmissa teolli-
suudenhaaroissa. Eri teollisuudenhaaroihin
nähden voidaan ipanna merkille, että suomen-
kielisten (prosenttiluku oli suurin rakennus-
teollisuudessa, jossa käytetään enimmin irto-
naista työväkeä. Jossain määrin voidaan
myös havaita työväestön kielisuhteiden riip-
puvaisiuuttai vahtaavaan teollisuudenhaaraan
kuuluvien työnantajien kielisulhteiista. vaikka
tästä onkin poikkeuksia.
Kulkulaitosväestön tärkeimpiin haaroihin
näihden saadaan seuraava kielijaoitus. Tässä
on käytetty jakoa kahteen yhteiskimn.alliseeii
luokkaan, koska aineisto ei ole tehnyt
kolmijakoa mahdolliseksi.
x) Pour la traduction des rubriques, voir les tableaux.
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Population active au service des communications d'après la position professionnelle et la
langue maternelle.
Liikennehaarat ja asema ammatissa
Branches de communication et position
professionnelle a)
Suomenkielisiä
Finnois
Luku
Nombre
Ruotsinkielisiä
Suédois
Luku
Nombre
Muunkielisiä
Autres langues
Luku
Nombre
yhteensä
Total
Työnantajat ja muut itsenäiset ammatinhar-
joittajat, päällystö ja konttorihenkilöt
Raitiotiet ja ajuriliike
Posti, lennätin ja puhelin
Rautatiet
Lastaus-, purkaus- ja muu sellainen työ
Merenkulku
Palveluskunta
Lastaus-, purkaus- ja muu sellainen työ
Rautatiet
Raitiotiet ja ajuriliike
Posti, lennätin ja puhelin
Merenkulku
463
284
344
3
18
532
2 247
726
297
282
69.2
45.4
45.0
23.1
8.7
69.0
68.3
57.5
38.4
37.li
201
301
412
10
164
236
1031
533
467
412
30.1
48.1
54.0
76.9
78.8
30.6
31.4
42.2
60.3
54.3
4
41
26
3
9
3
10
65
0.7
6.5
1.0
12.5
0.4
0.3
0.3
1.3
8.6
668
626
764
13
208
771
3 287
1262
774
759
Niinkuin yllä olevista lukusarjoista näkyy,
on' eri liiifeennehaiarorhin kuuluva väestö
kielijaoitukseltaan. ihyvin erilaista. Huomiota
herättävät varsinkin suomenkielisten pienet
suhdeluvut .merenikulkuväestöissä sekä posti-,
lennätin- ja puhelinlaitoksen palveluslkun-
nassa. Merkille on vielä pantava, että kun
yleensä alemipi yhteiskuntaluokka kokoon-
ipanoitaan' on enemmän 'suomenkielistä kuin
vastaavan ammattiluokan ylemipi luokka, on
suhde päinvastainen raitioteistä ja ajuriliik-
keeistä elävässä väestössä. Tämä johtuu il-
meisesti siitä, että pienten aguriliikkeiden
omistajista suuri osa on suomenkielisiä, kun
itaias raitioteiden palveluisikuoxniassa, joka on
ihyvin. suurena osana alemipaa luokkaa, on
gpalijon enemmän ruotsinkielisiä.
Vastaavat, kaupan eri haaroja koskevat lu-
vut olivat seuraavat.
Population active commerciale d'après la position professionnelle et la langue maternelle.
Kaupanliaarat ja asema ammatissa
Branches de commerce et position professionnelle1)
Suomenkielisiä
Finnois
Luku
Nombre
161
1742
184
59
1087
741
130
2
2 222
3365
132
79
0/
/o
63.6
52.4
42.6
37.8
48.1
44.2
32.3
-—
72.4
61.4
52.2
51.3
Ruotsinkielisiä
Suédois
Luku
Nombre
86
1315
207
94
1070
898
237
6
816
2 019
121
73
0/
/o
34.0
39.5
47.9
60.3
47.3
53.5
58.8
•—
26.6
36.9
47.8
47.4
Muunkielisiä
Autres langues
Luku
Nombre
6
270
41
3
104
39
36
—
31
94
—
2
0/
/o
2.4
8.1
9.5
1.9
4.6
2.3
8.9
—
1.0
1.7
.—
1.3
Yhteensä
Total
253
3 327
432
156
2 261
1678
403
8
3 069
5 478
253
154
Itsenäiset ammatinharjoittajat ja päällystö
Ravintola- ja kahvilaliike
Muu kauppaliike
Asioimis- ja välitysliike
Raha- ja vakuutuslaitokset
Virkamiehet ja konttorihenkilöt
Muu kauppaliike
Raha- ja vakuutuslaitokset
Asioimis- ja välitysliike
Ravintola- ja kahvilaliike
Palveluskunta
Ravintola- ja kahvilaliike .
Muu kauppaliike
Raha- ja vakuutuslaitokset
Asioimis- ja välitysliike . . .
1) Pour la traduction des rubriques, voir les tableaux.
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Itsenäisiin ammatiniharjoittag'iin ja päällys-
töön nähden ivoidaan myös ikaupan eri (haaroi-
ihin nähden todeta, että suomenkielisiä on
enemmän niillä aloilla, joilla toimii paljon
pikkuliikkeitä, ikuin niillä, joilla liikkeen
harjoittaminen on «suuria pääomia vaativien
laitosten käsissä. Konttorihenkilöihin ja pal-
veluskuntaan nähden voidaan ipanna merkille,
että suomenkielisten suhdeluku on suurempi
siellä, missä henkilökunnan kokonaisluku
on suuri; t. s. ensin valitaan monissa
liikkeissä ruotsinkieliset apulaiset, mutta
mikäli näitä ei riitä, otetaan jatkoksi suo-
menkielisiä.
Julkisen toiminnan eri haaroihin kuuluva
väestö on yhteiskunnalliselta kannalta jaettu
kahteen lukkikaan. Täimän jaon nojalla synty-
neet yJemipi ja alempi luokk'a eivät kuiten-
kaan eri ammatinhaaroissa ole aivan yhden-
mukaisia. Myös on huomattava., että alempi
luokka vain osaiksi on verrannollinen työläis-
ten luokkaan. — Kielijaoitus eri ammatin-
ihaaroissa jja niiden yhteiskuntaluokissa oli
seuraava.
Répartition de la population active au services publics d'après la position professionnelle
et la langue maternelle.
Elinkeinonliaarat ja asema ammatissa
Branches et position professionnelle *)
Suomenkielisiä
Finnois
Luku
Nombre
73
40
75
148
771
211
121
223
262
257
90
469
0/
/o
65.2
45.5
52.4
91.9
52.9
46.9
28.5
51.1
50.2
70.8
67.7
67.3
Ruotsinkielisiä
Suédois
Luku
Nombre
31
36
68
13
590
229
300
213
235
101
42
228
%
27.7
40.9
47.6
8.1
40.4
50.9
70.8
48.9
45.0
27.8
31.6
32.7
Muunkielisiä
Autres langues
Luku
Nombre
8
12
—
98
10
3
25
5
1
%
7.1
13.6
—
6.7
2.2
0.7
4.8
1.4
0.7
Yhteensä
Total
112
88
143
161
1459
450
424
436
522
363
133
697
Kirkko
i Papit ja saarnajat
! Lukkarit, urkurit y. m. s.
Oikeuslaitos ja vankeinhoito
Virkamiehet ja virastoapulaiset.
Palveluskunta
Siviilihallinto
Virkamiehet ja virastoapulaiset
Palveluskunta
Kunna llisha llinto
Virkamiehet ja virastoapulaiset
Palveluskunta
Puolustuslaitos
Päällystö, virkamiehet ja virastoapulaiset
Alipäällystö ja miehistö
Poliisilaitos
Päällystö, virkamiehet ja virastoapulaiset
Palveluskunta
Myös ipuheena olevan ipääryihmän eri am-
matinihaaroissa on väestön kielijaoitus sangen
erilainen; useimjpiinf nähden on kuitenkin
'.havaittavana, että suomenkielisiä on suhteel-
lisesti väihemmän kuin Helsingin koko väki-
luvussa. iSuiomemkielisten suhdeluku oli suu-
rin oikeuslaitoksen ja vankeinhoidon palve-
luskunnassa, sotaväen aliipäällystössä ja mie-
histössä -— niinkuin toisessa yhteydessä on
mainittu, ei iväenlaskennassa otettu huo-
mioon asevelvollista väkeä — •poliisilaitok-
sessa a'a paipistossa. Edelleen oli suomenkie-
lisiä pieni enemmistö siviilihallinnon., oikeus-
laitoksen tfa vankeinhoidon sekä puolustus-
laitoksen päällystössä ja virkamieskunnassa
sekä (kunnallishallinnon palveluskunnassa,
mutta kunnallishallinnon päällystössä ja
siviilihallinnon .palveluskunnassa mainittu
kieliryihmä oli väihemmistönä. Varsinkin on
•silmiinpistävää, miten ylivoimaisesti ruotsin-
kielinen kunnan virkamiehistö on, vaikka
kaupungin väestöstä lätfiies 2/3 on suomea pu-
x) Pour la traduction des rubriques, voir les tableaux.
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huvaa. Myös valtionhallinnon eri aloilla on Opetuslaitoksen 'kielisuhteita valaisee seu»
vanjlia ruotsinkielinen aines ihmeteltävän i*aa.va asetelma,
hyvin voinut säilyttää valtansa.
Population active vivant d'enseignement d'après la position professionnelle et la langue maternelle.
Asema ammatissa
Position professionelle
Opettajat
Palveluskunta
Suomenkielisiä
Finnois
Luku
Nombre
806
142
0/
/o
47.9
59.7
Ruotsinkielisiä
Suédois
Luku
Nombre
705
95
/o
41.9
39.9
Muunkielisiä
Autres langues
Luku
Nombre
172
1
/o
10-2
0.4
Yhteensä
Total
1683
238
Palveluskunta oli, niinkuin tästä näkyy,
nielikoista suairemmalta osalta suomea ipuhuvaa
'kuin opettajisto, vaikka opettajistakin useampi
ali ilmoittanut suomen kuin ruotsin puhekie-
lekseen.
Terveydenhoidon alalla toimiva, eri luok-
kiin kuuluva väestö (jakaantui puhekielen
mukaan seuraavalla taivalla.
Population active vivant des professions sanitaires d'après la position professionnelle
et la langue maternelle-
Asema ammatissa
Position professionelle
Suomenkielisiä
Finnois
Luku
Nombre o//o
Ruotsinkielisiä
Suédois
Luku
Nombre
Muunkielisiä
Autres langues
Luku
Nombre
Yhteensä
Total
Lääkärit, eläin- ja hammaslääkärit,
apteekkarit
Rokottajat, sairaanhoitajattaret, kätilöt,
hierojat y. m
Palveluskunta
218
1102
374
40.3
64.3
69.9
310
604
160
57.3
35.2
29.9
13
9
1
2.4
0.5
0.2
541
1715
535
Myös tässä suihteessa voidaan siis havaita
saman säännön vallitsevan: korkeamma &sa
asemassa olevien keskuudessa suomenkielisiä
on suhteellisesti vähemmän kuin yihteiskun-
nan alemmilla asteilla.
Edellä on 'jo viitattu eräisiin seikkoihin,
jotka selittävät tämän ilmiön. Lyhyesti
sanoen voidaan, erotuksen selittää johtuneen
(historiaillisesta kehityksestä, t. s. siitä, että
ruotsinkieliset maassamme yleensä ovat van-
haa sivistyssäätyä ja suuremman varallisuu-
iden omistajia, Ikun taas isuomea puhuva
väestö vasta viime vuosikymmenien kuluessa
askel askeleelta on pyrkinyt näissä suhteissa
kilpailemaan ruotsinkielisten kanssa. Eri-
koisesti tämä koskee sellaista kaupunkia kuin
Helsinkiä., joka sijaiten alkuaan pelkästään
ruotsia ipuihuvassa ympäristössä kauan oli
asuijainten enemmistön .puolesta ruotsinkieli-
nen. Vielä nytkin tästä syystä eräissä ryh-
missä, joihin kuuluu etupäässä iäkkäitä hen-
kilöitä, on enemmistö, joipa suurikin, ruotsia
puhuvia. Missä tähän vielä liittyy varalli-
suus edellytyksenä a.mmattiryihmään kuulu-
miselle, jää suomea puhuivai väestö vielä
nykyäänkin, ihelposti vaatimattomaksi vähem-
mistöksi.
Tämä ilmenee, niinkuin edellisessä on
ihuomautettu, erikoisen selvästi pääomallaan
tai eläkkeellään elävään väestöön nähden. Jos
siihen kuuluvat henkilöt, jaetaan sen mukaan,
saivatko he pääasiallisen toimeentulonsa
eläkkeestä vai pääomasta, saadaan seuraavat
lmvut.
Rentiers et pensionnés d'après la langue maternelle.
1
Asema ammatissa — Position professionnelle
Eläkkeellä eläjät
Pääomalla ja koroilla elävät
Suomenkielisiä
Finnois
Luku
Nombre
148
184
/o
23.9
29.9
JJuotsinkielisiä
Suédois
Luku
Nombre
445
413
0/
/o
71.9
67.0
Muunkielisiä
Autres langues
Liuku
Nombre
26
19
0/
/o
4.2
3.1
Yhteensä
Total
619
616
Kummassakin ryhmässä on siis ruotsia
puhuva väestö vähintään 2/3 .käsittävänä
enemmistönä, eläkkeellä eläjien (joukossa
vieläkin suurempana.
Muihin elinkeinoryhmiin kuuluvaa väestöä
ei ole kielen mukaan jaettu eri ammatteihin
eikä yhteiskuntaluokkiin, vaan on tyydyttävä
niihin yleislukuihin, jotka edellä (siv. 63)
on. esitetty.
Lopuksi on syytä luoda silmäys muita kieliä
puhuvien ilienkilöiden luikuisuuteen eri aloilla,
jota seikkaa koskevia lukuja jo on esitetty
edellä julkaistuissa taulukoissa. Niinkuin
elinkeinojen pääryhmiä koskevista luku-
sarjoista näkyy, oli muunkielisiä suihteelli-
sesti enimmin opetuslaitoksessa (9.0 %) ja
vapaissa elinkeinoissa (8.2 %) , mitkä kaksi
elinkeinoryhmää tässä suhteessa huomatta-
vasti eroavat kaikista muista. Keskimääräistä
enemmän muita kieliä puhuvia edelleen oli
ilman ammattia olevien henkilöiden (4.7 %).
..muiden henkilöiden" (3.8 %), kauppaa har-
joittavien sekä pääomalla, koroilla tai eläk-
keellä elävien (3.0 %) ynnä julkisesta toi-
minnasta elävien (3.3 %) keskuudessa. Vä-
himmin niitä taas oli työläisten ja päivä-
palkkalaisten (0.0 %) sekä terveydenhoidosta
elävien (0.8 %) joukossa. Absoluuttisesti
katsoen vieraita kieliä (puhuvia sen sijaan oli
enimmin kaupasta (626) sekä teollisuudesta
ja käsityöstä (49fi) toimeentulonsa saavassa
väestössä.
Jos taas tarkastaa eri ammattiryhmiä ja
näiden yhteiskunnallisia luokkia, voidaan
e lisiksikin, todeta, että vieraita, kieliä ipuhuvia
yleensä oli paljon enemmän laajempaa sivis-
tystä vaativissa toimissa kuin konttorihenkilö-
kunnan ja työväestön piirissä. Suurimmat
prosentti luvut esiintyvät seuraavissa a.mmatti-
luokissa: muunkielisiä oli tupakkateollisuuden
työnantajista jal päällystöstä 16.2 %, urku-
reista ja alemmasta kirkon palveluskunnasta
13.G %, merenkulun liikkeenharjoittajista,
päällystöstä jai konttorihenkilöistä 12.5%,.
opettajista 10.2 %, asioimis- ja välitysliik-
keiden päällystöstä 9.5 %, valaistus-, lämmi-
tys- ja .sähköteollisuuden työnantajista ja
päällystästä 9.4 %, ,,'muun teollisuuden'' työn-
antajista ja päällystöstä 9.2 %, vaatetusteol-
Iliisiuuden. konttOTihJenkiilöiku;nn.asit,a 9.1 %, as.i,oi-
mis- *ja välitysliikkeiden konttorihenkilökun-
nasta 8.9 %, merenkulun ipalveluskunnasta
8.fi % ja ,.,muiden" kauppaliikkeid'en päällys-
töstä 8.1 %. Eräissä tapauksissa, joissa aibso-
luuttiset luvut ovat pienet, on vieraita kie-
liä (puhuvien suhteellinen lukuisuus ilmeisesti
johtunut sattumasta, mutta muuten näkyy
asianomaisen ammatin luonteesta yleensä
enemmittä selvityksittä, mikä on syynä ulko-
maalaisten käyttämiseen sen palveluksessa.
Ammat HUI antoa.
